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A ñ o L X I E a b a n a . - M a r t e s 16 de Octubre de W O O . - L a P u r e z a de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
Znlueía esquina á Neptund 
M A B A H A , 
H ú m e r o 2 4 5 
Precios de s u s c r i p c i ó n . 
( 12 meses.. $21.20 oro 
m m Fusisd \ 6 Id 11.00 „ 
( 3 Id 6.00 „ 
Í 12 mesea-^ $15.00 pf 6 i d 8.00 „ 3 id 4.00 „ 
(12 meses.. $14.00 pt* 
R i i h t n * : — \ 6 id 7.00 „ 
l 3 Id 8.75 * 
A D M I N I S T R A C I O N 
DIARIO M U M?JM 
Por convenir así á los intereses de 
este periódico, ha oesado de ser agen-
te del mismo en Placetas el Sr. D . Jo-
sé de la Obra, qnedando nombrado 
para diülio oargo el Sr. D . Eduardo 
Dorna, á quien los señores snsoripto-
rea considerarán como el único auto-
rliado para cobrar las RuecripoioDes 
desde 1? de esta mes. 
Habana, 11 de octubre de 1900.—El 
Administrador, Josó M* Villaverde. 
De anoclio, 
Madrid, octubre 15. 
A Z U A R R A G A Y COELLO 
So dice quo en el primor Consojo do 
ministros quo so colobro so tratará del 
nombramiento de Presidente del Sonado 
y se cree que? si como se ha anunciado 
fuese doeignado el gonoral Azcárraga, se-
rá nombrado ministro do la Gruorra el ge-
neral Coello. procedente del cuerpo de 
Estado Mayor. 
LOS C A T A L A N I S T A S 
Los catalanistas do Barcelona tratan 
de fundar un Círculo do defensa, on sus-
t i tuc ión dol quo haco algúa tiompo man-
dó clausurar el gobierno. 
CAMBIOS 
Hoy so han ectízado on la Bolsa la 
libras esterlinas á 32.92. 
• E S T A M Í S J I M M S 
Serv ic io do la Prensa Asociada 
.New York, octubre 15. 
MK. K A T H B O N B . 
£1 corresponsal telegráfico de The 
New Y o r k l l e r t i l d en Washington 
telegrafía quo el esiiroctor gonoral do 
Correos de Cuba, Mr. Ihthbono, y el an-
tiguo empleado do Corroes, en Cuba, Mr-
ITeely, van á sor porsoguidos con todo 
rigor. Se creo quo la causa so verá anto 
un tribunal unipersonal y no anto un ju-
rado. Y a so ha decidido hacer á Mr 
Rathbone tros cargos, por los que so les 
exigirán rosponsabilidadss criminales. 
Son aquellos: descuido ó negligencia en 
ol desempeño do su emplee; haborso a-
propiado fondos do la Administración do 
Correos sin presentar justificante alguno 
de BU inversión) y haberse señalado dio-
tas escándalos para sus gastes porsona-
Viona, octubre 15. 
AÜBTLUA Y EL VATICANO. 
L a retirada del Conde Eavortera S a -
landra, embajador do Austria Hungría 
cerca del Vaticano que tanto dio que ha-
blar el 12 del actual, so deba al poco ca-
rácter y á la falta do onergía do quo áió 
pruebas al protestar contra la hostilidad 
mostrada por la Santa Sodo contra su 
nación, 
Montevideo, octubre 15. 
L A PÍJSTB í iUBONlOA. 
Procedente do Ambores y Londres se 
encuentra on puerto ol vapor ingles 
Highland Prince quo trae la peste 
bubónica. Durante la travesía fallecieron 
cinco de sus tripulantes. 
Londres, octubre 15. 
E L I M I N A C I O N DE Y U 
Dice un telegrama de Pakin que ô  
Principe Ll-Hung-Chang, en vista do la 
oposición que so Inco á Ya como comi-
Bionado chino para la paz. ha prometido 
que dicho personajo chino r.o tomará 
parte en la misma. 
Londrea,octubre 15 
LOS B01ÍI Í3 
Los bcers están desplegando grandísi-
ma actividad en ol áistriLo Pe Kroons-
tadt á pesar do la afirmación anterior do 
haberlos arrojado á la orilla del río Vaal, 
y últimamento han dedo muerto á un 
capitán inglés . 
S0RP11E3A 
Fuerzas inglosas han sorprendido un 
campamento boers cerca de Prankfort y 
han matado á siete boers, herido á nueve 
y hecho dieciocho prisionoros-
Shanghai, oofcabro 15 
L A ESCOLTA DH L A 
BMPJ3BATBIZ 
L i u elfaraosu jefe de!o3 '"banderas ne-
gras" chinos, con una faerzi muy nu-
merosa, ha salido do Cantos, China, para 
cervir do escolta personal á la Empera-
triz viuda, quo ce oncuentra en Singan-Fu 
Eoma, octubre 15 
E L ROBODaL V A T I C A N O 
Por aparecor como complicados en el 
robo ocurrido en el Vaticano ol día tro8 
del actual, y acusados do haber dado on' 
irada en ol odiíioio á los ladrones, han si-
do arrestado varios empleados subalter-
nos dol Vaticano. 
Berlín, ootabre 15. 
EL GENERAL W A L D K 8 E B 
El general Waldersee, jefe de las 
fuerza expedicionarias alemanas en Chi-
na, quo con su cuartel general Been. 
cuentran en Tiensin, han salido para Pe-
kín. 
Washington, octnbre 15. 
LA EXPEDICION. 
Las fuerzas coligadas que, según se te-
legrafió anteriormente debían salir de 
Pekín para una expedición sobre Pao-
Ting-Pu, lo hicieron el 12 marchando en 
dos columnas. 
Washington, octubre 15. 
LO DE NEBLY. 
El Tribunal Supremo do los Estados 
Unidos ha acordado ver y fallar acerca 
de la apelación en el caso de Neely y en 
los casos relativos á la apllcabilidad de 
la Constitución do los Estados Unidos á 
Puerto Rico y las Filipinas durante la 
segunda semana de noviembre. 
Washington, octubre 15. 
MO KINLBY Y BRYAN 
El representante federal republicano 
por el Estado de Nueva York, Mr. Payne, 
Vicepresidento del comité ejecutivo na-
cional del partido republicano, dico que 
Me Kínley tiene seguros doscientos se-
tenta votos de compromisarios y que por 
lo tanto será seguramonto reelegido Pre-
sidente. El sonador Mr. Jones, demócrata 
do Arkansas, presidente del comité na„ 
cional ejecutivo del partido democrático 
impugna los datos antes mencionados y 
asegura que algunos son absurdos* Las 
apuestas que so hacen aoerca del resul 
tado do las elecciones dan ventaja á favos 
de Me Kinley. 
Londres, octubre 15. 
HUELUA E N EL TAME SIS 
Mil quinientos lancheros de los que 
trabajan en el Tamesis se han doclarado 
en huelga causando grandes demoras y 
perjuicios al tráfico en el rio. 
Hong-Kong, octubre 15. 
LA REBELION EN EL SUR 
El almirante chino dice que induda-
blemente la rebelión en el Sur ha sido 
cuidadosamente ostuiiada y proparada y 
quo seguramente so propagará rápida-
mente. Al parecer King-Yu-W^i y Sun-
Ya-Tsen con sus ''tríades" van á reunir 
sus fuerzas cen el objeto de conolulr con 
la soberanía manohú en la China mori-
dional. 
ÜMTEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE, 
New Yorkt Ootober 15th, 
S. S. " 0 I E N F Ü E Q O 3 " 
Ward's eteamer line Cien/uegos has 
arrived saColy from Havana. 
U. 8. & PRAÑÓB AOOBPTBD 
R Ü S S I A'S S Ü G G E S T I O N 
Washington, D. C , 03t. 15th.—The 
United States and France baveaocept-
ed the suggefltion raade by Rnssia 
entrusting co the newiy oreated Hague 
Arbitration Tribunal to settle all mat-
ters oonnected with the iodemnities 
th.it China raust pay to the different 
Fowers on acconnts of the reoent 
outragea in China against Fore'gners. 
FOUR ÜISTINOT 
A N T Í - D Y NA STIC A G I T ATIONS 
GOING ON I N C H I N A 
Shanghai, Chiua, Oct. 15th.—It is 
asaerted here that foardistinot agitat-
ious exist at Kwang-Tang, Kwang-Si, 
Sze Chnen and in the Yang-Tse región. 
A i l of them are antl-Dynastic and i f 
Sun Ya-Tsen, the leader of the Triada 
is snccessí'ul In the South and the 
reboiüon spreads to the Yang-Tse, 
régibü, as i t is quite probable, i t is 
almost cortain that Prince Tuan, the 
leader of tho Chinese "Boxers'', Prince 
Tung-Fug-Siaug and the Mahomedan 
leadera in the Northwest will probably 
ald. 
I M P E R Í A L S S Ü A T T B R D REBBLS 
Hong-Kong, China, Oot. 15th.—It 
is reported here that the Chinese Im-
perial Troops have recaptnred W e i -
Cbau Oity whioh the Bebéis took after 
ki l l ing aixty Imperials, and have soat-
tered the Rebela, the Triada, We i -
Chao is an inland City, in the Fo-Kien 
Pro vinco. 
K W A N G - S I R E B E L S 
8 Ü 0 0 E S S F I J L 
Shanghai, Oet. loth.—Telegrams 
from Cantón, China, announce that 
the Kwang-8i Rebels have defeated 
tbo Chínese Imperial Troopa on the 
Kwang-Tung'a border. 
RUS3IANS S E I Z B D 
A N O T H B R C H Í N E S E R A I L W A Y 
Shanghai, Oct. 15th.—It ia reported 
that the Rnaaiana who are operating 
in the Leao-Tao Province, have seized 
the Chinese Ríúlway at Nia-Ohwang 
the terminua of tha Shan-ELai-Kwan 
railroad. 
PRINCE L I STARTED 
TO M A K E O A L L S 
Washington, Oot. 15th.—A telegram 
C O N 
con menos. Y el trabajo se reclace á nada con una oñeina bien 
arreglada. Ya pasft de moda la caja de jabón que servía de 
escribanía, y na escritorio de cortina, americano, moderniza la 
oficina y da buen concepto de la casa. 
Escritorios desde $ 2 5 . 0 0 has ta $ 1 7 5 . 0 0 . 
m 5 
U N I C O S A G E J Í T J O S 1>15 L i A M A Q U I N A 
k>5 
D E E S C R I B I R 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. 
T E L E F O N O W U M > 
E d i f i c i o V I L TA 
117 
1 o 
dated at Pekín, on the 12th. saya that 
Prince Li-Hang-Ohang has arrived 
and begna to make formal calis on 
the Foreign Legations. He expresaea 
a desire for peaoe and doabts the 
antheatioity of the Chinese Imperial 
Decree banishing Prince Tuan. 
Boxers ia great foroe, are to the 
Wesc of Poa-Tiog-Fu. 
O A P T A I N 8 H I B L D S 
A N D H I 8 M E N SAFE 
Manila Oct. 15th.—Oaptain Shields 
and the fifty one mea of Onited States 
lofantry, whom the Filipinos oaptured 
ia the Island of Marinduquo on 
September l l t h . , have been resoaed 
at last, 
D Y S E N T B H Y TROOPS 
T I E N - T S I N 
Washington, Oct. 15.—A telegram 
from Tien-Tsia announces that the 
Allies ' forcea in that Oity are suffering 
from dysentery. 
TO P R 0 8 E 0 Ü T B VIGOROOSLY 
R A T H B O N f í & N B E L Y 
New York, Oct. Í5th.— The Neic 
York Heraldo Washington Burean 
wires that former Cuban Postmaster 
General, B. G. Rathbone and Charles 
P. W. Neely former employed in the 
Cuban Post Offloe Department wi l l 
be vigorously prosecuted. I t is hoped 
that they wil l be bronght before a 
Jndge, rather than before a Jury. I t 
has been praotically deoided that Mr. 
Rathbone wi l l be tried nnder four 
different eharges of groas negligenoe 
while holding public office, for taking 
thonaands of Dollars tor whioh he did 
not give any vouoher and relating to 
his per diem extravagant expendit-
nres that he allowed himself. 
T H E R B C A L L OF T H E 
AUSTRO-HUNO A R I A N 
AMBASSADOR TO 
T H E V A T I O A N 
Vienna, Austria, Oot. 15ch.—The 
reoall of Count Reverterá-Salandra, 
the Anstro-Hungarian Ambassador 
to the Vatioan is due to hís lack of 
energy shown in his protesting against 
the Pope's hootility towards Auatria-
Hangary. 
YESSBL W I T H B Ü B O N I O 
P L A G U E RBAOHBS 
M O N T E V I D E O 
Montevideo, Uruguay, Oot. 15th.-
Britiah steamer Highland Prince in-
ward bound from Antwerp & London, 
has several cases of Babonio Asíat ic 
Plague on board and five of her crew 
have died at sea durlng her voyage. 
L I M A K B 3 A N O T H B R PROMISE 
London, Bngland, Oot. 15fch.—Ohín-
ese Prince Li-IInng-Chang, aocording 
to a despatch received from Pekin, has 
promised to exclnde Ya from the peaoe 
negotiations. 
BOERS Q U I V B A C T I V E 
London, Oct. 15th.—Boers are very 
active in the Kroonstadt Dístrict , in 
Orange, where they have lately ki l led 
a Britiah Oaptain. 
Brit ish foroes have surprised & Boer 
Laager (encampement) near Frankfort 
"Where they klüed seven men, wound-
ed nine and oaptured eighteen Boers. 
T H E EMPRB33 BODY G U A R D 
Shanghai, China, Oot. 15th.—Lia, 
the wellkaown Ohief of the Ohineae 
•'Biack Flags" with a considerable 
forcé, has left Cantón, China, for Sing 
an-Fu to aot as a body guard to the 
Chinese Bmpress Dowager. 
MÍNOR O F P I C I A L S ARRESTBD 
Reme, I ta ly , Oct. l o th .—A number 
of minorOfflcials employed ín the Vati-
can have been arrested on the charge 
of giving the thievea aooess to the 
Yatican and thus facilitating the rob-
bery wired on the 3rd. 
W A L D E R S E E LBTP T I E N - T 3 I N 
BerÚO) Germany, Oct. 15th.—Germ-
án Field Marahall Count Yon Wal-
deraee, wi th the Germán Mil i tary 
Headqaarters in China, has left Tien-
Taing for Pekin. 
A L L I E 3 STARTED FOR 
P A O T I N G - F U 
I N T W O C O L Ü M N S 
Washington, D . C , Oot. 15th.—The 
Alliea* forcea in Pekin, started for 
Pao-Ting-Fn, on the 13th. instant, in 
two Columna. 
N E E L Y 0^.33 TO OOMB 
Ü P I N T H E C A L E N D A R 
I N T H E 8ECOND 
W E E K I N NOY. 
Washington, Oot. 15th.—The Unit-
ed States Supremo Conrc wi l l hear 
the Neely oaae, and the caaes involv-
iug the extensión of the United States 
Cmsti tut ion to the Philippines and 
Porto Rico, in the seoond week in 
November. 
270 E L E C T O R A L VOTES 
O E R T A I N FOR MO K I N L B Y 
Washington, Oct. 15th. — United 
States Representativo SerenoB.Payne, 
Republioaa, New York, Vice Chair-
man of the Republioan National Coio-
mittee,foreoa8t8 two hundred and eev-
enty electoral votes certain for Mo 
Kinley thua eraaring hla re-election 
as President. Senator James K . Jones, 
Dem. from Arkansas, Ohairman of 
the Demooratio National Committee, 
disputes his figures and pronounces 
aome found in Payne'a forecast as 
abaurd. The betting favors to Presid-
ent Me Kinley. 
T H A M E S L 1 G H T B R M B N STRUCK 
London, Oct. 15 th—Fifteen hundred 
Lightermen employed on the Thames, 
have strnck oonsiderably dislooatiog 
the River trade. 
R B B E L L I O N C A R B F U L L Y 
P L A N N E D 
Hong Kong, China, Oct. 15th.— 
Chinese Admiral Ho saya that the 
Cninese Rebellion in Southern China 
has been carefully planned and tha t i t 
will widespread rapidly. Apparently 
Kang Yu-Wei and Sun-Ya-Tsen, with 
the Chinese Triada, have oombined 
their forcea in order to overthrow the 
Mancho role in Southern China. 
de 
NOTICIAS 00&3aOIi.I<2U. 
Nueva York, Octubre 15. 
tres tarde 
Oantenet, á $4.78. 
Doecuento papel oomarsial, 5'J a v-
i a 5 por clei t 
Oambios sobre Londroi, 60 d?7., bar-
loaros, á 4.80.1(2 
Cambio sobre París 80 dir-, banqiáftro ,̂ á 
i francos 21í. 
Idem sobre Hamborgo, 00 djv., bauq -
•os, a y3.7j8. 
Bonos registrado»de loa E a U d o » Oüia. i -, 
i por oitmto, á l U i ex-iaterés. 
Oentrífogas, n. 10, pol. 98, epfto y ííatg 
en plaza á 3.1[I6 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.3[4 c. 
Masoabado, en plaza, & 4.1[4 c, 
A.züoar de miel, on plaza, & 4. c 
El mercado de azáaar orado, sostenido. 
Mauteoa del Ooste, en íarcerolas, & 
$13.30. 
Harina patant Miuneaoía, á Í4.4) . 
Londres, Octubre 15. 
Astíoar de remolaohs, á entregar 9ü 30 
días, á 9 s. Si d. 
AsUoar oenirifuga, pol. Sr», á 13 s, 3 d. 
Masoabado, á 11 s. 6 d. 
Consolidado», á 98.5i8. 
Descuento, Banoo Inglaterra, 4 par 100. 
Cuatro por 100 español, á 70.1i8. 
París, Octubre 15 
BentaSpor c'entí, 99 francos 85 cén-
timos. 
1 
Gobornor General Wood h a a made 
an allowanoe of $150,000 to ba used 
in the removal of the submergad rock* 
whioh obstraot the ohaaael in the 
harbor of Cárdenas, whieh mika ifc 
impossible for shipa to get to the 
wharf aud are productivo of muoh 
harm to business, as véasela muat 
remain at a long diatauoe from the 
docks and the operations of loading 
and nnloading of merchandise are 
very oostly, so muoh so thet the 
Mnnaon line haa adopted the syatem 
of sending from Matanzas, ia large 
lighters, the cargo intended for Cár-
denas. 
We are aware that the people o f 
Cardonas have greeted with great 
enthusiasm the improvement of their 
Bay, and that a commisaion from tha 
Ayuntamiento and boaiueaa mea w i l l 
come to this oity to thank General 
Wood for his action. 
General Wood haa also promiaad to 
allow a suffloient credit to coastruct a 
wharf ia Mataazsks, and a bridge over 
San Juan River, together with a new 
market, having already placed in the 
haads of the City Coaacil $30,000 to 
commenoe the liafc meatioaed work 
aad he has also promised to boar in 
tnind tha conatruotion of the bridge, 
as this wi l l establish oommunícat ioa 
for the people of Pueblo Nuevo wi th 
the said market. 
I t ia time that Matanzas, the beau-
t i fu l Two Rivera City, should have this 
important improvetnent,and eapeoially 
the inmenae beaefifc which id wi l l 
receive from the conatraotioa of the 
wharf, whioh, aooordlng to our infor-
mation, wi l l extend aloug the chauael 
near the Pilot'e House, pasaiag by the 
whart of the Dabroaq propsrty, to-
wards^San Severino Casdle, t i l l i t jeins 
the Muelle Real. Only in this way w i l l 
all sorts of véasela bo enable to lay at 
the wharf, becaase ia this City as ia 
Cárdenas vossels are now obh'ged to 
handle their cargos by meana of ligt-
era. 
Two montha ago Sr. Leouona Mayor 
of Matanzas, requeated of Sr. Vi l la lon, 
Secretary of Poblio Works, tho exe-
cutioo of theso important improve-
ments. 
The coao eesion has been granted 
thns making good General Wood(a 
offering?; the news of this coaoesaion 
being aent by wire to Matanzas 
Ayuntamiento. 
The D I A S I O D 3 LA. MARINA , whioh 
always congratu'ates i t self upon 
anything that may tead to make this 
land a proaperous oue, would be great-
ly pleaaed i f General Wood, before 
sailing for the States, would allow, aa 
he has done for Cárdenas Harbor, al l 
that is neoessary for the construction 
of the new wharf in Matanzas. 
OBSEBVACIOííüa 
del dU 15 de Ostubre da 1800 a JHS $ a. ra, «isl 
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S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO D E J L i m U 
Octubre 15 de 1900. 
AZÚOAEBS. — El mercado abre quieto, y 
8in|variacióD. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 93(91, do 6.1,4 á 6.3[4 
re. arroba. 
Turbinado, de 8 á 8 1(2 ra. arroba. 
TABACO. — El mercado abre en las 
mismas condiciones anceriormento avisa-
das, y sin variación los precios. 
CAMBIOS.— Abre esta plaza con esca-
sez de papel y muy encalmada. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dp 19^ á 191 por 100 P. 
3d[V 20 J- á 20J por 110 P. 
París, 3 d[V Oi á 6 | por 100 P. 
España S{ plaza y can-
tidad, 8 div 18i á 18 por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 5 á 5 i por 100 P. 
E. Unidos, 3 d[V 10i á lOf por 100 P. 
MOXJBDAS «XTSAiíJJSltAS. — &d OOltsaU 
hoy como sigue: 
Oro a m e r i c a n o 9 | á 91 por 10Ü P 
a r e e n h a o t o n . — 9 | á 9J por i 
Plata mojioau^, nueva. 50 á 51 per 100 ¥ 
Idam Idám, aatlgua.. 50 & 61 por 100 Y 
Idíin americana sin a-
gojaro 9í á 95 por 109 P 
VALoaas.—Muy encalmada abre la Bol-
sa, en la que no se ha efectuado venta al-
guna que sepamos. 
Obligaciones HipoteoarlM del 
Apsntomlento. 
Billetes Hipotecarlo! de la lilt 
d« Onba 
ACOIONEB. 
OfttiGO IStpaSol do la lilt d« 
Gl3.ba..»aaa ••••••) •••••••>«•. 
íimoo A g r í c o l a , . . . . . . . « . . . • • • 
Banoo del Comercio. 
üompsAíft de FerrocarrUei Uní 
dos dd la Habana j Almaer-
nes de Begla (Limitada).... 
drapofiia de Caminos de Hle-
nrc de Cárdenas j JúoaroM 
Oomp*5ía do Caminos de Hl»-
rrro de M&tansss ft BabaniUa 
Cor'.p^ia del IPerrooarrU 4*1 
Ot>»l(d.,,,,»«..»»» • • •« • • • • • • 
Co5 Onbana Central Balliraj 
Li^ltod—Pieferidu.... . . . » 
id «m láñia «oetonM. 
"lia Cubana de A l v n -
bra40 ¿,) ^ a s . . . . . • . . . . . . > • 
Bonos ¿o la Compañía Cuba-
na do G a s . . . . . 
Oom^añte de Gas Hispano-A-
raeiSoana ConsoUdaaa....ra 
Bonos Hipotecarios de la Oom-
p»&ia de Gkiu Consolidada— 
Honoa Hipotecarlos OonreHl-
dos de Gas Consolidado..,, 
Bod Telafitaioa da la Habana 
CompaSta da Almacenes de 
Hacendados...... . . . • • • . . . a 
amprosa do Fomento j Nave-
sacias del Sur. . . . . . . . moammm 
Compañía de Almacenes de D« 



















Cotiíaciéa oficial de la B | prif ada 
BilloWs del Banco Españo l da k M& 
áe Gtiba; 7 á 7i vale?, 
PLATA E S P A Ñ O L A : 82i á 82^ por ICO 
Obligaciones Hipotecarias da 
Oienfnegos 7 ViiUolsra. , . . 
Nuera Fábrica de Hie lo . . . . . . 
iíeiiaelií de Aíúoar de Cirda-
&,90iOUQ»,mmmmm*mmmmmmnm wwmm 
Obll^AOienes. Serle A . 
Obligaolones. Serle B . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Sonta C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
Oompsfiía Lonja de. Víreres.* 
B'errooarrU de Gibara & Holguln 
Acciones. . . . . . . . . . .P . 
Obligcoionos...... 
irril de San Cayetano 
& Vlñaloe.—Aoclones.. . . . . 
OhllgAOiones . . . . . M , . 








































L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efeetnadas el día 16 
Almacén: 
50 a¡ cafó P. Rico H $20.50 qtl. 
75 P¿ Id. id. id $20.62 qtl. 
510 canastos cebollas para 
siembra $3.50 qtl. 
20 tls. manteca Campos.. $10i qtl. 
300 c¡ jabón Rocamora.... $5.22 una 
40 c; champan de plátano. $4,50 ana 
30 ej vermouth Marchio-
natto $5.50 una 
200 gfs. ginebra Combate.. $2 25 ano 
60 gfs. ginebra El Globo.. $3.25 uno 
VAPORES D E T R A V E S I A 
S E E S P E S A N 
Oct. T« León X I I F : Cádliy ese. 
. . 16 Aransas: New Orleans. 
. . 16 Yucatán: Progreso y Veraeru. 
1? Mascotte: Tampa y Key WarL 
. . 17 Habana: N. York. 
. . 17 Leonora: Liverpool y ate 
. . 20 Martin Saéax: Barcelona. 
. . 20 M. M. Pinillos: Barcelona. 
. . 2i Orisaba: New York. 
. . 22 Lanenbnrg: Mobiia. 
. . 23 Wbitney: New Orleans y eso. 
Vi¡?ilancia: Veraonw. 
, . 21 México: New York. 
. . 25 Helvetia: Hamburgo y aso. 
. . 14 Lugano: Liverpool y ese. 
S A L D R A N 
Oct. 16 Yucatin: New York. 
. . lñ León X I I I : Veracrni y eae. 
. . 1/ Aransas: New Orleans. 
. . 17 Mascotte: Cayo Hueso y Tunpn. 
. . 20 Habana: Nnara York. 
. . 20 Reina María Cristina: Veraeru. 
„ 2̂ Oriiaba: Veraorna y ese. 
. . 22 Vigilancia: New York. 
. . 24 Whitney: New Orleans. 
... 26 Helvetia: Hamburgo y eso. 
. . 27 México: New York. 
DeflpacludM de ctbetale 
Ola IR: 
Psr» Gibara gol. Gibara, pat. CasteUs. 
Bagua gol. Joven Viotoils, pat. Riera. 
Bnqnefl que han aMerte reflstve 
Día 15: 
Para N. Orleans vap. un. Aransas, eap. Hopner, por 
Oalban y ep. , 
Buques despachada 
Día 13: 
N. York vap, am. Séneca, cap. Decker, cap. 
Zaldo y cp. 
Kn lastre. 
Para Tampa. vía Cayo Htteso, vap. am. Olivetlo, 
eap. Smlht, por G. Lawton, Chllds y op. 
Kn lastra. 
—Vsracrns y escalas van. am. City of Washing-
ton, cap Knigbt, por ZaMo y cp. 
Con carita de transito. 
—N, York vapor norg. Orange. cap. Dannevig, 
por Silveira y Cp. 
En lastre. I 
NOTA — E l vap. amer. M¿xleo llevó para Nneva 
York, además de ls publicado, 942 teroios de ta-
baco, 418 bsrriles y 888 huacales pifias, 15 barri-
les naranjas y 87 pacas tabaco en rama. 
Tambián el vapor Mascotte llevó para Tampa, 
adeni&s de lo pnbiioado, 9 pacas v 18 tercios tabaco. 
Asimimo el vapor Saturnino llevó, además de lo 
publicado, para Liverpool, 448 cajetillas de ciga-
rros. ^ 
Baques con reylstre ahlerte 
ParaJCanarias boa. esp. Triunfo, cap. Sosvllla, por 
Galban y op. 
Canarias berg. esp. Lorenso, eap. Casanova, 
par Romagosa y cp. 
—Montevideo bca. esp. J . B . , cap. Perrer, por 
J . Balcells y op. 
Barcelona herir, esp. Prudente, cap. Ssnpera, 
por Quenada, Pérez y op. 
—"8t. Kasairo y escalas vap. francés L a Nava-
rro, cap. Perdrigeos, por firidat, M. y op. 
Veraorní vap, esp. León X U I , cap. CastelU, 
por M. Calvo. 
Para N. York vap. am. Yucatán, cap. BobertsoB, 
por Zaldo y cp. 




S E E S P E R A N 
21 Josofita: enBatabanó, procedente de C u -
ba y escalas. 
28 Reina de los Angeles, en Bataban* pro-
procedoute de Cuba y ese. 
S A L D R A N 
18 Reina dalos Angeles, de Batabanó par» 
Cionfnegos, Casilda, Tunas,Jieare,Man-
canillo y Cuba. 
. . 25 Josefíta: de Batabanó para Clenfaegos, 
Casilda, Tunas, Jácaro, Mansanillo y 
Cuba. 
A L A V A , do la Habana, los miércoles á las 8 da 
U tarde para Sagua y Caibarlén, regresando loe lu-
üe:.—So despacha á bordo*—Viuda de Zuluats. 
Q ÜADIANA, de ia Habana ios sábados á las 8 de 
ia t,r yara Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Pé y Gúümanña.—Ba deioanbaá barde. 
Z ' U B T Z T O D E L A S A B A N A 
Entradas de traresfa 
Dial3: 
Do P. Cabello en 7 díss vap. ttorar. Orange, capitán 
Uaneriz, trip. 23, tons. 1,675: con ganado á 
Siiveira y cp. 
Día 14: 
Tampico en 31 días vap. am. Séneca, cap. Smlth 
trip. 51, tons. 2,729, con ganado, á Zaldo 
y CP' 
N. ifork en 4 dias vap. am. C.ty of Washing-
ton, cap. Kinght, trip. 71, tons. 2683, con car-
ga y pasejeros, á Zaldo y cp. 
Londres y escalas en 37 dias vap. Ings. Cayo 
Lirgo, cap. Dentón, trip. 81, tons. 8*30, aon 
gentral, á Dassaq y cp. 
JLMa 15: 
Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. 011-
Vetto, cap Smith, trip. 34, tons. 1604, con oo-
rrespondencia, car^a y pasiyeros, á G. Lawton, 
Childs y cp. 
Q. üueso en 1 dia gol. am. Doctor Ljkes . eap. 
Pitn^r, trip. 7, tons. 81, con ganado, á L ) k e s 
y Hno 
Mobiia en 2 días vap. ing. Ardanrosa, capitán 
Saiith, trip. 34, tone. 2,169: con carga general 
á Luis V. Placé. 
Woymonth en 20 días gol. Ing. Wanola, eapitán 
Wagner, trip. 7, tons. 314: con madera á Plu-
niol y Cagigas. 
Paneacola ea 11 días berg. iog. Aliee Brads-
haw, cap. Willey, trip. 7, tone. 291: oon made-
ra á la orden. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
• L VAPOK 




•116 do Octubre á las cuatro de la tardo llevan 
do la eorrespondeuoia pública. 
Admite oarga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes da pasaje, solo sarán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólisas de carga so Armarán por el Consigna-
tario antea de oorrerlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Raoiba carga á bordo hasta el día 15. 
NOTA.—Bsta Compafifa tiene abierta una ptfll-
•a flotante, asi para esta línea coto a para todas l aa 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
factos que se embarquen an sus vaporas. 
Llamamos la ateneión de los sefloras pasajeros 
haeia al artieulo 11 del Reglamento da pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Gompafiía, el cual dice así: 
»Lofl pasajeros deberán aseriblr sobre los br lto» 
de su equipaje, su nombro y el puerto de su dcstlt 
no y can todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Compaflía noadmltlrá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido da su dueBo, así eomo al del puerto de 
destino. 
Da más pormenores impondrá tu consignatario, 
M. Calvo. Oficios n. 28 
B L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 




el dia 20 de Octubre á las 4 de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y oarga general, Ineluso taba-
eopnra dichos puertos, 
Aeoibe aaficar, cafó y cacao en partidas á flete 
ooitido y con conocimiento directo para Vlfo, G i -
jón. Bilbao, y San SebastUn. 
Los billatas de pasaje, solo sarán «zpedidos has-
ta lai doea del día de salida. 
Las pólisas de carga se Armarán por el Consig-
r Atarlo antes de oorrerlas, sin cuyo requisito aeran 
' lulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
din 18 y la oarga á bordo hasta el dia 19 
NOTA.—Bsta Compafifa tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
niás,baJo la cual pueden asegurarse todos los eíeo-
' tos que se embarquen en sus vapores, 
i Llamamos la atención da los seflores pasajeros ha-
cia el artieulo 11 del Beglamento de pasajes v dolor-
4an y régimen Interior de los vapores de asta Cosí-
¡pafila, aloual dioe asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
los da su equipaje, su nombra y el puerto de des-
uno, son todas sus letras y eon la mayor claridad." 
Fundándote an aata disposición, la Compaflía no 
admitirá bulto alguno de eauipajes ote no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido da suduoSa 
«si ««na al dal uuarto da destín*. 
Demáapormenores Impondrá su consignatario 
M . Calvo, Ofloios nfim. 38. 
A v i s e í l e s c & r g a d o r e s . 
JBtta Compaflía no responda del retraso 6 extra-
•vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados oon toda claridad el destino y mareas 
ida las mercaneías, ni tampoco dalas reclamaelo-
nas quo se hagan, pez mal envase y falta da praola-
ta aa los iHamoc 
• 1P02 I 78-10 
Salidas de trareita 
Dia 13: 
Para Mstanz -s vap. esp, Saturnina, cap. Beotegnl. 
N. York va?, am. México, cap. Mo Stevens. 
Dia 14: 
N. York vap. amer. Séneca, cap. Decker. 
Dia 15: 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. OUvette, eap. 
Sndth, 
C. Hueso gol. am. Doctor Lykes, cap. Panler. 
MOVIMIENTO DE FASAJEBOti 
L L E G A R O N 
En el vap. am. O L I V E T T E . 
De Tampa y C. Hueso: 
Srea. Vicente Guerra—3ra. Soroa—Srts. Cabre-
ra—Joeó Cooic — \ . Cabailerc—J. J . Pelerson— 
W Wi^berE—Sra'-Pelorshn—B. E . Haliesgowiett 
—A Rjbertson—H. W. Hastara—P. Carreras-
Bruno Fabree—Garlos Febles— Dolares V i d a l -
Carmen Cmerc—F. Alvares—Francisco Rodrí-
guez—Blas Capo—Manuel Gniíerof—H. J . Plsker 
— ?. Quichard—Arturo Mor»—C. Bancall—Santos 
Roussean—José Valdós. 
En el vap. am. C I T Y OP W A S H I N G T O N : 
De N. York: 
Srefi. Benjamín T. Tlaly—Ramón García—Gon-
zalo Medina—Albert Kaffenburgh—Gustavo Salo-
móa—Martín Steln-Willlam K . Nsucg—T. finares 
—Juan Morales—Manunl Maclas—Ana, Pedro y 
María Bactholomv—José Morfno—José Alberto-
Manuel Martín—José Murias—Juan 8. Rois—An-
tonio Molina—Cristóbal Benitas—Charles W. Bal 
Badán—Willlam B.ker—Julio L . Reel—Tomas 
Wallen—Ch. Wlntier—C. Setusen—H. M. Mosle-
— C . Blanco—María Crimenth—H. Crimenth—F. 
Ton'así y S-a—Manuel Guerra—José Sasfó—José 
Carreras-Juan D. Cárdenas—Pedro M. Dias— 
Cristóbal Ruiz—Josó Dord. 
E n el vap, am. S E N E C A . 
De Tampico. 
Sres. Clemente Castañedo—Blas» Hernández— 
Blas Hernández. 
S A L I E R O N 
E n el vap. am. O L I V E T T E : 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sree. Rafael García—W. E . Merris—C. L . Chá-
V8Z. 
1 
JrüxSlfOB P U B L I C O S . 
Obligaciones A yuntamtento 1? 
biPOtaOa.aanaa . n a a d t a a a l l i 
Entradas de eabatala 
Día 15; 
De Sagua vap. Aril ls , cap. Gontalea, 00» 1300 
tercios tabaco. 
Cárdenas bol. Jalia, pat. Alómany «on 68 pi-
pas aguardiente y 53 tercios tabaco. 
Cárdenas gol. Maarladal Camas , pat Flexos, 
oo 95 pi agiiardiente. 
Dimas goi. Carmiti, pat. Dovftl con 400 sacos 
carbón y 100 caballos lefia. 
. Sagua go!. Esmerslda, pat. Santana con 800 
| . i z.zos carbón. 
f^__Jaruco gol. Paquete de Jaruoo, p»t, Nadal, 




C O l F i l U 
Oeneral Trasatlántica 
Ae Tapera c o m í Mm 
V A P O R 
L A N A V A R R E 
capitAo P B i l D B I G B O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
Ooruña , 
Santander y 
St . Nasaire 
tobre el 15 de Octubre. 
ADMITE CABQA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La earga M recibirá Anioamente el dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios. BBIDAT, MONT'EOS J Op., 
Mercaderes núm. 35. 
61?4 9 7 
I B W - T O E I 
AND ODBA 
- l i U STEAISH1P C O I F M Í -
L I N E A D E W A R D 
••mvio regular da vapores oorraot amano«u 
entra los puertos sigulentei: 
Wnev» Vosh Clenltíigos Tunpiec 
Eabanít Progreso Campaeht 
Raasaa Veraorui Frontere 
Btgo, da Cuba Tuxpan Laguna 
Salidas de Nueva York para la Hebana y puarto* 
da Mezleo los miórcolat i las tres da la tarde y pa-
ra la Habana todos los sibsdos i la una da la 
lati». 
Salidas de la Habana para Kuev» York todos los 
martes y sábados A la una de la tarde oomo sigue: 
Y U C A T A N . a . Octubre 16 
HAVANA... . .a . a. 20 
V I G I L A N C I A . . . . a . . . . . . . . - 38 
MBXIOO m 37 
O I T Y 0 7 W A S H I N G T O N m 80 
•allAas para Prograae y Vaxaoru» las Lunes á 
las austro de 1» tarde, oomo ligio: 
O B I 2 A B A . . . . . . Octubre 2t 
Y U C A T A N . . M , . . n w a . n M | . 99 
PA8AJK8.—Bstos hermosos vaporas que ado-
n i s da la seguridad que brindan A los viajaros 
haoan sus víalas en M horas. 
Ba avisa A los ¿efiores pasajeros que para evitar 
cuarentena en Now York se provean de un oartifl-
oado de aclimatación del Dr. Gleun&n en Empe-
drado 30. 
C O K K R S P O N D K N C I A - L a eonespondeneia 
to admíilri tinloanten's en ia edmlcistraoión go-
neral do corraos. 
C A R G A . — L a earga se recibo an el muelle do 
Oébailtrí» iol»»iaent» ol día ante* ls UpU* do U 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todo» lo» JnevW, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, lo» v». 
oros K B I N A D S L O » A M a E L B S y JOEJBFITA haciendo eaoalaa OE OIBÍÍ-
FUBQOS, C A S I L D A , T U Í T A g , J I J O A E O , S A N T i Ü B Ü E D B l I B ü B y M A -
N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y oarga para todos loa puen.!** ladloadíM!. 
Bü orújlmo jueves saldrá el vapor 
i d» la llegada del tren directo del Camino de Eiorro. 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O W U W E R O 
e 1P03 T 
a 
7K-1 O 
i»llda y se admite carga para InKlatersa, Hambur-
go, Bromen, Ameterdam, Eotterdan, Havre ? Ara-
heras; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Hin 
Janeiro con conocimientos dirootos. 
rLBTBS.~Para flotes diríjanse ai Hr. D. LouU 
V. Placó, Cuba 76 y 78. E l flete do la os,*ga par» 
paertos de Méjico sê A pagado por adelantado en 
mocada americana ó tu equivalente. 
Para mAs pormenores dirigirse A sus oooslf na-
tartas 
X i A L D O & Co, 
oft/W \m~y JI 
Vapores costeros. 
Fuella Abajo l \ m i S i Go. 
ANTES 
Enpm de hm\A j N&Teg&eifa nel Su 
V A P O R YEGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, BaiUn y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletis "Aguila^ y ''Voluntaria4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar[dd Rio, San Luis,San 
Juan p Martines, Luis Lato, Guanea, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compaflía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorto de 
la Empresa, Oflcíoo 28, (Altos) 
Cta. 1456 1 O 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS SE HERRERA 
A V I L E S 
eapitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de esto puerto todos los miároolot 
á las 2 de la tarde para loi de 
Caibariéft. 
Recibe earga los lunes y martes to^o el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde 
Se despacha por sus armadores 
Han Pedro n. A 
A V I S O 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Los seflores viajtros que se dirijan á los puerto» 
de Nsavitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Bagus 
de T&namo, Baracoa, Cnantánamo y Santiago d« 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
paaaje, deben llevar en eqnipale al muelle da Ca-
ballería (pié de la calle de O'Bellly) para ser ins-
fteccionado y deiinfeotado en oaso necesario, segfln o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
e 1601 7*-l O 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Empresa Unida de Cárdenas y 
Jücaro. 
S E C R E T A R I A 
t a Directiva ha señalado el dia 31 del 
corriente á las doce, para que tenga efecto 
en los altos de la casa calle de Mercaderes 
número 36, Banco del Comercio, la Junta 
feneral ordinaria en la que se dará lectura la Memoria con que presenta las cuentas 
del año social vencido en 30 de junio últi-
mo, y al presupu«B(K) de gastos ordinarios 
para el año de 1001 á 1902, y se procederá 
al nombramiento de la Comisióu que habrá 
de glosar aquellas y examinar éste, asi co-
mo á la elección de cinco señores Directo-
res. Advirtióndose que dicha Junta so ce-
lebrará con cualquier número de concu-
rrentes: que eso dia no habrá traspasos de 
acciones ni pago ^e dividendos, pudiendo 
desde luego los fl&ñores accionistas ocurrir 
á la Seoretaría por la Memoria impresa. 
Habana 12 de octnbre de 1900—El Se-
cretarlo, Francisco de la Cerra. 
C 1̂ 20 16 13 o 
(BANOO A M E R I C A N O . ) 
Capi ta l : $2,000,000, 
Surplus : $2,500,000. 
O F I O I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55, 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Qresham St. 
Agente Piscal del Gobierno de los B. D. Deposita-
rio legal para el Aynntamiento y Jnzgactos de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
oarías, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de loa Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ohooks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carlos de Corporackmee, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Cqja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 an adelante, pagando el iuteréc 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS BIREOTORBS. 
Sr. Luis Suarez Galban, Qalban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr* Francisco Gamba, f, Gamba & Co. 
Sr. Calixto Lópes, Calixto L¿f/cz & Ce. 
Sr. Elias Mflí. Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal. Marqnés á t -Muar 
del Puh 
Sr. Rafael Pormlnde?!, Fornándoz, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Mariua Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Socrotary of Board, 
W, M. HA YES, Manager. 
« 1461 '«-I O 
D E 
Cárdenas y Jtícaro, 
S E C R E T A R I A . 
Los señores accionietaa que dosoon pres-
tar su conformidad A la reforma do los ar-
tículos 2 y 11 de los Estatutos, acordada 
por la Junta funeral celebrada el 24 de 
septiembre próximo pasado, pueden hacer-
lo en la Secretaría de la Empreea, todoa 
los días hábiles, dd 11 á 3 —Habana y oc-
tubre d< LÜ00.—El Sooretiario, Francisco 
de la Corra. c L4&2 15 -3 O 
GIROS DE LETRA s 
BÍMMMBI 
8, 0'REÍLLY, 8 
m Q v m A A m w u ü A m R m , 
S a c ó n p&soa &ox ©1 c»bl« . 
Glraa letras «obra Londres SfeTT ITork, W w Or 
ean». Milito, Turín, íloi,-»*, Vov.eola, iñorencta 
Síápoles, LUíio», Oporb, aioviUar, tíremea, r 
burgo, París, nVrru, fliasntar, Bardóos, Warsoxu 
UU«, Ly^n, SJóUco, Vtm'jsvx, Sun Jfaaa da Paw 
toBleo, ota., ato. 
E S P A Ñ A 
Bab»'?» tod34 lai íAplkOf.* y puobloí; sobre Palma 
le Maletea, ÍWMÍ ül.*b<m y ^ar.ta Ora» di T ^ a f 
Y É S J B M A I S L A 
eobvo iástaasíM, 0fi*4MtM| ttoaiedloa. aan5» UlM», 
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LICITACION PARA LA. CONSTKUO-ción y colocación de un balcón on el 
edificio de la Hacienda.-Departan)jnto 
de Obras públicas.—Ofloina dol Arquitec-
to del Estado — lü do Octubre de 1ÜÜÜ. 
Hasta las dos 2 oe la tarde dol dia 23 do 
Octubre do 1900, so recibirá en esta ofici-
na, edificio do la Haciendó, proposiciones 
en pliegos cerrados para la construcción y 
colocación do un balcón en ol mismo edi-
ficio. 
Las proposioionea serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y día señala-
do. En esta oficina se facilitarán al quo 
lo solicite planos, pliego do condlclouoa, 
modelos en blanco y cuantos informes fue-
ren necesarios.—Jaime Ackerman, Arqui-
tecto del Estado. c 1516 6̂ 12 
ICITACION PARA LA. CONSTRÜC-
cíón ó instalación do un puente do 
acero.—Departamento de Obras Públicas. 
—Jefatura dol Distrito do Santa Clara.— 
10 de Octubre de 1900. 
Hasta laa cuatro do la tardo dol 15 do 
noviembre del corriente año se rocibiríín 
en esta oficina, calle do Sanctl Spíritus EÚ-
mero 36, Santa Clara, proposiciones en 
pliegos cerrados para la totalidad de la 
construcción ó instalación de un puente do 
acoro y obras de fábrioi correspondionfros, 
que ba de situarse sobro el rio Tuinicú on 
en el camino do Sancii Spíritus á Placetas. 
Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicauioutü á la hora y fecha raen-
oionadas. En ec>ta Oflciua y en la Direc-
ción General, Habana, se fitoilitarán al 
que los solicite, planos, pliego de ooudi-
clones, modelos en blanco y cuantos y 
cuantos informes fueren neceaario8.—Die-
go Lombillo Claik, Ingeniero Jefo. 
0 1517 alt 10-12 O J 
Créditos de España, 
E s t a casa cont inúa hac ióndoaa 
cargo do la g e s t i ó n y cobro do toda 
clase de créditos que daba satisfa-
cer el GrObierno E s p a ñ o l y adquiere 
por compra al contado los que se 
encuentren reconocidos de R e a l 
Orden y los do próx imo pago. Egido 
1 6 . Te l é fono 1,639. 
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tadnría del Teatro de Tacón, en la Administraolón 
de este periódico v on la antigua ferretería del 
Monserrate. O-Reilly 120. Teléfono 653, ó por cor 
rao en el C E R R O , calle de Santo Tom(s n. 7 es-
quine ^ TULIPAN.—Bafael Pérea. 
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I 
La mnerte del general Mart ínez 
Campos es un acontecimiento que todo 
3o llena, y relega, casi á los términos 
del olvido, enaltas impresiones y suce-
sos pudieran ocupar la atención pü-
hlica. 
Cayó la noticia como una bomba que 
estalla en campo pacífico y despreve-
nido: ese rápido ó inesperado fin ha 
tenido el carácter de una muerte re-
pentina. La edad del ilustre finado, su 
aspecto habitual y la entereza con que 
parecía conservarse hacían esperar to-
davía de su parte largos a&os de ser-
vicios al país. Pero yo no oreo en las 
muertes repentinas: suelen serlo para 
el mundo y á veces para la familia, 
mas en realidad constituyen el desen-
3ace de un largo proceso patológico 
que se precipita á la postre en breves 
¿o ra s . 
E l General revelaba, no para el vul 
go sino ante los ojos expertos, sínto 
mas congestivos: los brónqnios debían 
«s t á r dañados , según era fáoil colegir 
por el tono de su voz y los frecuentes 
ahogos: tenía un aneurisma en el brazo 
y á la más ligera presión, en algunos 
momentos se desvanecía. Ya hace uno 
é dos aflos tuvo en el Senado un gra-
vísimo amago de ataque cerebral: pa-
decía, además, una diabetis muy pro-
nonoiada, que tomando aguas salutí-
feras pudo atenuarse, pero en este afio 
postrero se hizo refractario á toda me-
dicina y con su carácter indómito re-
chazaba los consejos de la ciencia. Y 
ea cosa extraña,—que desgraciadamen-
te sucede muchas veces,—el hecho de 
que en los comienzos de una enferme 
dad se toman precauciones y la apren-
Bión se extrema, más luego cuando el 
mal ha invadido el organismo, se ad-
quiere ana confianza ciega en las pro-
pias fuerzas y se desafía con temeridad 
á la muerte que ya nos acecha al pie 
del lecho. 
He aquí por que nadie se explica lo 
ins tantáneo de muchas desgracias y 
se tiene por imprevisto, para el cariño 
de los propios y el asombro de los ex-
traños, lo que pudo verse venir á pasos 
contados. 
La parte principal que el general 
Martínez Campos ha tomado en la His-
toria contemporánea desde la Restau-
ración hasta el momento de su muerte, 
dan tal relieve á su figura, que no es 
posible hablar de otra cosa que de so 
pérdida, ni ocuparse en ella sin pena 
y preocupación honda por parte de los 
monárquicos más fieles. 
Guando pretendía trazar una sem-
blanza de aquel carácter y de aquella 
personalidad eximia, hálleme oon unos 
párrafos publicados por E l Imparoial 
que de tal suerte coinciden con la rea-
lidad y con mi juicio, y tan gallarda 
mente se hallan redactados, que no 
podría por mi cuenta decir una pala-
bra más que satisficiera á lo sincero 
de la crónica ni al buen gusto de los 
lectores de aficiones literarias. 
"Oon mucho más taiento del que la 
gente le suponía—dice el diario madri 
lefio—y con un corazón que no le cabía 
en el pecho, ingénuo como un niño en 
sus relaciones particulares, y profun-
damente astuto cuando se trataba de 
servir un interés público; sin compa-
sión para su cuerpo en las fatigas d* 
la campaña y piadoso oon los demás; 
impávido ante el mayor peligro y fácil 
mente turbado por las desdichas aje-
naej sugestionable por la amistad y el 
canQo hasta los mayores extremos, y 
sereno y dueño de su pensamiento} 
su juicio delante de las inteligencias 
más poderosas y de la palabra más 
persuasiva, el general Martínez Oam-
pos con su talla mediana, su recia com-
plexión, su fuerte bigote, su blanca 
perilla que fácilmente la emoción agi 
taba, oon so mirada, que pasaba re-
pentinamente de la alegría al enojo y 
de la aspereza al afecto, oon su desin-
terés bien probado, su abnegacióo 
nunca desmentida y su patriotismo 
ardiente, era en las alturas de nuestra 
nacionalidad quizás el ejemplar último 
de aquellos españoles de temple herói-
oo que formaron en torno de ?la raza 
más hermosa de nuestras leyendas." 
Realmente así era el hombre. Ayala, 
el gran Ayala, tratando de explicap 
las contradicciones de aquella singular 
naturaleza, decía que Martínez Oam 
pos era un estudiante sopista forrado 
en héroe. 
Hada comparable á su sobriedad; 
era enemigo del lujo, le molestaba todo 
regalo, el desinterés no const i tuía para 
su persona un sacrificio: le salía de 
adentro. Los manjares más humildes 
eran los que más le placían, é hizo cé 
lebres los tabacos de á cinco céntimos, 
que sin cesar fumaba y con los cuales 
solía atufar á todos los que se ponían 
á su lado. 
Su valor no sólo era legendario sinc 
que pasmaba por lo natural y sencillo: 
j amás hizo nada por vano alarde. Sur 
deficiencias fueron todas en la política. 
Dígase lo que se quiera hoy en est». 
hora triste de las alabanzas, es lo cier-
to que jamás se dió cuenta de un plan 
político completo. Per tenecía á la raz?. 
de los antiguos caudillos: en sus he-
roicas audacias, exponiéndose á set 
fusilado, acertó una vez, y de ese éxito 
surgió la Restauración. Después, ha-
biendo tratado al volver de Ouba e 
año 79 de ocupar el primer puesto se 
vió envuelto en las tramas de los par 
tidos, que nunca entendió bien, y en-
tonces, con bastante sentido práctico 
se retrajo á una situación menos acti-
va en una especie de reserva, guardán-
dose para las ocasiones difíciles. E L 
sus varias oscilaciones entre el partido 
conservador y el partido liberal vino á 
ejercer cierto protectorado moral y algo 
así á modo de tutela de las institucio-
nes, no bastante descubierta para he-
r i r el prestigio de lo que defendía, ni 
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CONTINÜA) 
—¡TIolal tabernero, un v aso de vino 
para mí y avena para mi caballo. 
E l posadero acudió y 'e l ginete echó 
pie á tierra. Era un jovon de muy 
buena presencia, de mediana estatura, 
bien formado, de tez blanca y rosada, 
con bigote negro, pie pequeño, mano 
aristocrática, ojos rasgados llenos de 
brillo y dulzura, hombre de raza pura. 
Tal fué al menos la opinión de Nan-
oy, que apoyada del brazo de Eanl 
examinó ai desconocido de una ojada 
en el momento en '.que entraba en la 
poead& 
iün este momento b^jó Margarita á 
la sala después de haber dormido en 
eiesta. 
£1 joven jinete que se había lenta 
do y», se levantó de repente y soludé 
con cortesía; luego, ante la real her 
mesura de la supuesta señora de Oha 
teau-Landón, se quedó como asombra 
de. Nanea en sns sueños más ardieu 
bastante disimulada para no lastimar 
algunas susceptibilidades. 
A las veces, parecía caer en indis-
creciones estupendas como la famosa 
de Ha corazonada," pero también en 
determinados momentos teniendo plena 
noticia de cnanto iba á suceder se ha-
cía ignorante de todo manifestándose 
como sorprendido de aquello que él 
mismo había preparado. F u é siempre 
el hombre de la ocasión y de las im-
presiones: el mismo acto de Sagunto, 
que trajo la proclamación de don A l -
fonso X I I , fué una jugada de azar, 
que también por azar salió bien. 
Si el general Serrano hubiera resis-
tido unos dias en el Norte, ó si el ge-
neral Primo de Rivera no hubiera 
vuelto la espalda al gobierno que le 
había confiado la guarnición de M a -
drid, aquella insurrección habr ía fra-
casado por completo, malogrando, por 
muchos años al menos, los trabajos de 
otro orden que dirigían Oánovas, B l -
dnayen, Somero, Ayala, y tal vez al-
gunos elementos del partido liberal, á 
la sazón imperante. 
La historia hab rá de discutir, sin 
duda, la oportunidad y la razón de 
aquel hecho. Desde la abdicación de 
don Amadeo de Saboya empezó á in-
fringirse la constitución, entonces v i -
gente; se prescindió de los t rámites 
legales y contra ellos se proclamó la 
República. 
Poco después los federales in f r in -
gieron de nuevo la legalidad disolvien-
do la comisión permanente que repre-
sentaba la Asamblea Nacional, mala-
mente constituida. Mas tarde Pavía 
echó con su tropa las Cortes Oonsti-
Cuyentes de la República. Por mane-
ra que una serie de actos de fuerza 
determinaba la formación de los go-
biernos y de las varias legalidades que 
rigieron, porque si bien es verdad que 
hubo elecciones para la Asamblea re-
pablícana, és tas se hicieron enmedío 
del retraimiento general y bajo el 
miedo á los excesos de la demagogia. 
Así, pues, desde el golpe de Estado 
del 3 de enero de 1874 una gravitación 
incontrastable llevaba les aoonteci-
míentos y la política toda á don Alfon-
so X I I , pues que siendo discutibles 
todos los otros derechos populares 
porque muchos y distintos partidos loe 
invocaban, había de reenrrirse al de-
recho histórico, es decir," á la monar-
quía del hijo de Isabel I I , en quien ésta 
tiabía abdicado. 
Ard ía á la sazón la guerra c iv i l y el 
gobierno del Duque de la Torre aten-
u ó á vencer á los carlistas antes que 
uo á establecer una legalidad definitiva. 
Pero ya entonces se pensaba en 
reunir Cortes Constituyentes, de las 
cuales esperaban todos los alfonsinos, 
y no pocos revolucionarios templados, 
ia proclamación del joven Rey, prefi-
riendo restaurar el trono por el voto 
le la representación nacional, mejor 
que su advenimiento merced á una 
sublevación verificada enfrente del 
enemigo. 
De ahí vino la frase durís ima de 
Cánovas del Castillo, cuando al saber 
«1 grito de Sagunto, exclamó: "Eso es 
ana botaratada." Ahora bien; al guiar-
se sólo por su corazón impetuoso el 
general Martínez Campos ¿acertó mas 
jue los hombres de Estado que pre-
paraban otros caminos para el triunfo 
le sus ideas? Los hechos parecen 
¿star de parte de Mart ínez Campos y 
liay que hacerle la justicia de que no 
abusó de su victoria n i sacó de ella 
nás que el fruto de que no podía e x i -
oiírse. Quedó, sin embargo, para la 
posteridad cierto vicio de procedimien-
co, y el mismo heróico soldado que 
acometió tan discutida empresa dijo 
n á s tarde en pleno Congreso, que si lo 
Uubieran cogido sus contrarios, ha-
brían cumplido con su deber fusilán-
dolo* 
De estos arranques de sinceridad, 
asy muchos en la vida de Mart ínez 
Campos; pero al lado de inspiraciones 
do ya Silvela tiene consolidada su je -
fatura y organizado el partido conser-
vador. 
Lo que todo el mundo no puede me-
nos de deplorar es la muerte de aqtfel 
capi tán tan esforzado, tan amante de 
la patria, tan recio en los combates, 
tan clemente en los triunfos y de un 
desinterés tan exquisito que, cuando 
por snscripción eu Cata luña se reunió 
la suma de muchos miles de pesos pa-
ra su honrada pobreza, contestó con 
sencillez espartana: "Los acepto para 
los heridos en la guerra." Y entre 
ellos los repar t ió . 
¡Descanse en paz el glorioso caudi-
llo. Dios reciba en su piadoso seno el 
alma de quien sólo se inspiró para to-
dos sus actos en los arranques de un 
corazón noble y l impiol—H. 
L A PRENSA 
De L a Marina Cubana: 
Desde hace días estamos viendo qne 
se están llevando del Arsenal de esta 
Capital gran cantidad de material de 
hierro; y según nos han informado, un 
extranjero, al pareser amerioaoo, es el 
que dirije la obra de limpieza extrayén-
do el hierro viejo que allí existe, bajo 
el pretexto de compra, por una Socie-
dad seguramente de paisanos suyos, 
sin que por lo visto hayan precedido las 
formalidades de subasta como pres-
criben las ordenanzas militares ó el 
buen sentido de toda Adminis t ración 
justa y honrada. 
Llamamos, pues, la atención á ese 
Sr, Jefe de la Estación Naval, Inspec-
tor de Faros y de todo lo que se relacio-
ne con la Marina de está desgraciada 
Isla, acerca de esta nueva infracción, 
porque puede darse el oaso de que apesar 
de su delegado (si es que lo nombró) y 
á espalda de ese hierro, vayan á lle-
varse también el poco cobre y bronce 
que aún existe para obras de fundi-
ción, ó a lgún aparato mecánico de los 
talleres, estimándolo como hierro viejo. 
r preguntamos nosotros: ¿Residen 
esas facultades en los interventores? 
¿Ese es el sistema de enseñar á los Cu-
banos para gobernarse por sí propios 
oojiendo ó llevando lo que no es suyo? 
¿Ingresa el producto de esta venta en 
ias cajas de esta Isla? ¿Sabe algo so-
bre este particular el Sr. Secretario de 
Hacienda? 
E s probable que no. 
Pero, si lo aabe, tendrá toda la 
buena fe necesaria para creer que 
ese hierro que se llevan los ameri-
canosnos lo devolverán convertido 
en pildoras rosadas ó en vinos ferru-
ginosos, con entrada libre, ó poco 
menos, por las Aduanas de la Isla 
¡Son tan humanitarios y se des-
viven tanto por combatir nuestra 
anemia climatológica! 
Cortamos: 
E l Gobernador (?) de Matanzas visi-
tó al General Wood con el objeto de 
pedir la concesión de un crédito para 
sanear la ciudad. E l General Wood 
negó el crédito. 
¿r todavía habrá quien pregunte 
para qué sirven los Gobiernos Civiles? 
Para pedir dinero. 
¿Y todavía habrá quien pregunte 
para qué sirven los Gobiernos ge-
nerales? 
Para negarlo. 
A pesar de las seguridades con 
que se desmentían los rumores de 
revolución en Santo Domingo, no 
sólo resultó cierta, si no que los re-
beldes se han rendido en la capital 
y en los demás pueblos. 
"¿Pero, el impuesto de los sepul-
cros? 
En eso no había pensado nadie to-
davía ." 
Sí, se había pensado en eso, secos 
decano. 
E l P. Claret, arzobispo de Santiago 
de Cuba, que sabía ir á su casa por 
muy obscura qae fuese la noche, im-
puso MEDIA ONZA de contribución á 
cada nicho ó panteón del cementerio, 
cada vez qué él lo visitase. 
Por fortuna, él autor del camino recto 
y seguro para i r al cielo no pudo hacer 
buen camino con aquel propósito: la 
Audiencia, ante la unanimidad de la 
protesta, se vió obligada á revocar el 
acuerdo del arzobispo. 
Pues ahí tiene la prueba de que 
no lo ha pensado el Padre Olaret. 
Por que si piensa que la Audien-
cia podía revocar su acuerdo ¡qué 
iba él á imponer una contribución 
á los nichosI 
Y eso que entonces era lícito su-
poner que los muertos podían dis-
poner de media onza. 
Guando los vivos vareaban los 
millones. 
NECROLOGIA. 
O R T E G A G I R O N É S 
Honda pena nos produjo ayer 
tarde la noticia, que recibimos por 
el cable, de haber fallecido nuestro 
querido compañero y antiguo ami-
go don Juan Ortega Gironós, quien 
desde hace ya muchos años venía 
prestando al D I A E Í O DH L A M A R I N A 
su concurso inteligente y activo co-
mo corresponsal telegráfico en Ma-
drid. 
E l Sr. Ortega Gironós habíase 
iniciado en la profesión del perio-
dismo como redactor de L a Iberia, 
años antes de la Revolución de 
Septiembre, y en aquel famoso.dia-
rio, órgano del partido progresista, 
adquirió en poco tiempo una sólida 
y merecida reputación, que confir-
mó años después en la Habana—á 
donde había venido como Jefe de 
Telégrafos—dirigiendo el semana-
rio Juan Palomo, 
Cuando regresó á España volvió 
á ingresar en la redacción de L a 
Iberia, y en ese periódico continuó 
hasta que la edad y los achaques 
le apartaron definitivamente del 
periodismo militante. Hacía ya 
años entonces que venía telegra-
fiando al D I A R I O los acontecimien-
tos más importantes que ocurrían en 
la Madre Patria, ayudándole mu-
cho la extensión de sus relaciones 
entre periodistas y personajes polí-
ticos, en el constante buen éxito de 
aquella información, también cons-
tante, pues raro era el dia que no 
nos transmitía el señor Ortega 
cuando menos dos cablegramas. 
Sabíamos desde hacía tiempo que 
el señor Ortega se hallaba delica-
do, pero no nos figurábamos que se 
hallase herido de muerte. Poroso 
nos ha afectado más la novela de 
sa fallecimiento. 
¡Dele Dios el descanso reserva-
do á los elegidosl 
E l estado mayor general ruso ha re-
cibido despachos oficiales confirmando 
la ocupación de Monkden. E l teniente 
general Sabvotitch ent ró en la ciudad 
el Io de Octubre. Viniendo de ÍTin 
ü h o n a n g el 2á de Septiembre con once 
batallones de infanter ía dos soímas de 
caballería cosaca y 40 cañones, derro-
tó el ejército chino el 27 de de Septiem-
bre después de haber librado dos com-
bates. 
Los chinos antes de emprender la re-
tirada saquearon é incendiaron la po-
blación. Los rusos se apoderaron de 
machos cañones modernos y gran can-
tidad de material de guerra. 
B t r l i n , Octubre 8.—Un despacho de 
Shanghai al Monitor Local, dice que 
200,000 chinos armados de fósiles mo-
dernos se ponen en marcha desde to-
das provincias en dirección á Teung 
Fon Hsiang para reunirse allí y entrar 
en Singan Fon, donde está la Corte im 
perial. 
Los chinos poseen todavía cañones 
modernos y una gran cantidad de mu-
niciones. 
La opinión optimista que reinaba la 
semana anterior en Alemania sobre la 
situación de China, ha cambiado mu-
cho al saberse que la Corte del Celeste 
Imperio ha ha decidido quedarse en 
Singan Fon, capital de la provincia de 
Chensi (del Sur.) 
Este hecho, según el Tagsblatt de 
Berlín, señala una evidencia indiscu-
tible de que la corte china es más an* 
ti-extrangera qne nanos. 
La deoisión de dicha corte de no re-
gresar á Pekín , dice el colega, reduce 
las negociaciones de paz á una simple 
farsa, porque el gobierno chino podrá 
en cualquiera ocasión anular lo heoho 
revocando los t í tulos de los principes 
Ching y L i Hung Chang. 
La Porte de Berlín considera que las 
úl t imas noticias demuestran que la 
corte china jamás ha tenido intención 
de volver á Pekín , n i de castigar los 
culpables. 
Londres Octubre 9.—Unos 5,000 tira-
dores, dice un despacho de Cantón fe-
chado el 7 y dirigido al Daily Telegraph 
han derrotado las tropas imperiales y 
ocupado mucho caminos entre Mrs 
Bay y Dep Baz, Actualmente se dir i -
gen hacia al Sur. 
E l virrey ha enviado al almirante 
Ho y al general Tong para contenerlos. 
Un telegrama del corresponsal del Ti-
mes en Shanghai fechado el 7 dice lo 
siguiente: 
"Asegúrase que las tropas francesas 
ocupan á Lon Ko Chiao sobre el cami-
no de hierro de Loa Han. Los rusos y 
loa alemanes ocupan los fuertes de Pei-
tang y se han apoderado también de 
Tong Chan y de las minas de K a i Fing, 
quedándose con todos los aprovisiona-
mientos de carbón del Norte de China. 
Se cree que el general Walderaee 
mantendrá un equilibrio exacto entre 
la acción de las potencias, de modo que 
el resultado de las operaciones coloque 
todas las fuerzas internacionales en 
posiciones es t ra tégicas . 
La situación se está poniendo cada 
vez más sombría. 
tara el cabotaje con Puerto Rico, y, 
como consecuencia, se establecerán allí 
los impuestos interiores existentes 
aquí, los ingresos seri&n nulos, v las 
quejas atronadoras. Oreo que fué M i -
rabeau quien dijo que " á un pueblo se 
le hace tragar más fácilmente una re. 
ligión nueva que una contribución 
nueva." 
Los anti-imperialistas repiten qne 
"los Estados Unidos no pueden tener 
colonias, porque la Consti tución no lo 
permite." Pero como, apesar de la 
Constitución, las tienen, lo que cumple 
es reformar la Constitución. Ya está 
adornada, con 15 enmiendas y bien 
podrá soportar una más . E l procedi-
miento para etas reforma es complica-
do, como que se ideó expresamente pa-
ra contener afanes innovadores. Lue-
go, si la cuestión se plantea, por adop-
tar el Supremo el criterio de los de-
mócratas , se t a rda rá bastante en lle-
gar á una solución. 
Esto, para Cuba, no tiene in terés 
político directo, puesto que no es colo-
nia de los Estados Unidos n i ellos 
quieren que lo seaj pero en lo econó-
mico, puede ser de mucha importancia. 
Sí, aunque solo sea hasta que se refor-
me la Consti tución, entran aquí sis pa-
gar derechos las importaciones filipi-
nas y puer torr iqueñas , habrá que pe-
dir á esta república qae haga algo por 
las de Cuba. tLo hará? Sí; pero en el 
caso de que Ja Convención se porte 
bien; y por aquí venimos á parar al in-
terés político. Todas las calles desem-
bocan en el protectorado. 
X . Y . Z . 
E l telegrama que dá esa noticia 
geniales'semejantes á una intuioión lú | termina de este modo: 
üda, [aparecían encontrados juioios 
can distintos y varios, como ai en él se 
dieran batalla dos personalidades, de 
ias cuales en una hablara solo el co-
razón y en otra la cabeza. 
He leído, a lgún tiempo há, sus tele-
gramas y cartas en el periodo de su 
cuando en Cuba durante la ú l t ima eta-
pa. Allí es tán consignadas por modo 
gráfico, las luchas y las emociones de 
*u espíri tu. Lo invade unos días el 
¿ntufiíasmo: sobreviene luego el dea-
asayo: unas veces confía en las dootri-
ñas autonómicas, otras recela de los 
autonomistas; tan pronto se promete 
éxitos decisivos como lo considera to-
do perdido, diciendo, que el país ente-
ro está contra España : ya felicita al 
gobierno dándole testimonio de su 
gratitud, ya se queja revelando agra-
rios; de repente se da por fracasado, 
pide que vaya otro generala sustituir-
lo é indica como el sucesor más con-
teniente al general Weyler; pero á 
raíz de eso vuelve á enardecerse y pa-
rece que pretende seguir en el mando 
mostrándose indignado contra lo que 
considera intrigas para quitarle el 
puesto. Y al mismo tiempo que se 
agita en esas perplejidades y contra-
iicciones expone sin cesar eu vida á 
ias balas y realiza proezas de arrojo 
personal más propias de nn oñeial bra-
vo que no de un general en jefe. 
Aquí en la política se advierten en 
su conducta los miamos arranques, 
«elipses y saltos. Se entiende con 
Cánovas primero y luego se le pone en 
contra, considerándose víctima de un 
engaño. Alíase, más tarde, oon Sagas-
ta y también se cree por éste engaña-
do. F luc túa después entre los parti-
dos, rehusando la jefatura, pero no 
podiendo constituirse n ingún gobierno 
*in su acquiescenoia más ó menos ex-
plícita, queda, por últ imo, como la 
espada de la monarquía que se reser-
va para los conflictos, más graves, ó 
para el caso de un peligro inminente. 
l ío es, por lo tanto, una entidad po-
lítica ni un factor decisivo de los par-
tidos lo que hoy desaparece, es si na 
acidado pundonoroso y valiente, y 
un defensor acérrimo de la dinast ía 
suya Restauración fué el primero en 
proclamar. 
Discútese ahora la influencia que 
puede ejercer esta pérdida eu el go-
bierno y en loe partidos, y de lo que va 
dicho se deduoe que ha de ser no muy 
grande pues acaece la desgracia, enan-
tes había osado entreve? semejante 
ideal; por eso experimentó una emo-
oión tan súbi ta y grande, que sus me-
gillas se colorearon como guindas en 
el mes de junio. 
X X V 
Tan luegoo como Hogier de Levis 
que, ya sabemos, llevaba instrucciones 
secretas del rey de Navarra, se encon-
tró fuera del reointo de la ciudad, hizo 
tomar á su caballo el galope y llegó á 
Meudon sin pensar á penas en el ob-
jeto de su viaje. 
Hacía ocho días que había llegado 
á Par ía con la convicción de que iba á 
permanecer largo tiempo, pues creía 
que donde sobre todo debían ser ne-
cesarios sns servicios al rey de Nava-
rra era en Par í s . 
Y como el rey le hacía emprender 
un viaje hacia un punto desconocido, 
la cosa no dejaba de excitar la curio-
sidad. 
Cuando Hogier atravesaba la aldea 
de Mondón, vió á la izquierda de la 
carretera un resplandor rojizo. 
Se acercó y vió que era la fragua de 
un herrador. Este era muy madruga-
uor; solía levantarse á las dos de la 
mañana, encendía su fragua y calen-
taba su hierro, pues á cosa de las tres 
comenzaban á llegar parroquianos. 
Hogier re paró delante de la puerta y 
llamó al herrador. 
{ •—¡Bhl,compañero, le d i jo ; ¿quieres vtt si le falta al gana herradura á mi 
TranqailLzado el movimiento, se sa-
be qne el propósito de los revolucio-
narios era apoderarse de los negocios. 
Más modesto no podía ser. 
Noticial Noticial 
En el "Partido Nacional no hay es-
cisiones, n i diferencias, en materia de 
principios, n i el más ligerio indicio que 
pueda ser estimado como línea diviso-
ria entre los revolucionarios activos y 
los que ao lo fueron. E l "Partido Na-
cional" es esencialmente revoluciona-
rio; su programa y su credo político es 
bien corto y sintético: ¡Independencia! 
Ese es el programa de la revolución y 
ese es el del "Partido Nacional" que es 
la revolución en la paz; la revolución 
sin armas de fuego, sin campamentos 
y sin guerreros que matan. Pero la 
Revolución organizada, preparada, in-
domable, irreductible, dispuesta á 
todo. 
Pero dispuesta á todo ¡conste^ 
sin armas de fuego, sin campamen-
tos, sin guerreros que maten y 
s i n . . . . presupuesto. 
Que es lo mismo que si dijera: 
dispuesta á todo menos á ser revo-
lución. 
Oon esa revolución ha de haber 
pocos evolucionistas que no sim-
paticen. 
« 
Pero si por desgracia, que no teme-
mos, sobreviniera esa escisión y hubie-
ra que separarse, nada sufriría la uni-
dad del "Partido Nacional." Se que-
dar ía constituido por sus verdaderos 
elementos; se quedar ía sostenido por 
los revolucionarios, y todo quedar ía 
reducido á que se volvieran á su pa-
sado los que del pasado hubieran ve-
nido. 
Por la cuenta, las gentes del co-
lega vienen del futuro. 
Y a se les conoce por el sentido 
que tienen de la realidad. 
Dice L a Lucha: 
E l Ayuntamiento de Puerto Pr íncipe 
consignó en su presupuesto la cuota de 
un peso por cada nicho, utilizado de 
aquel cementerio. 
E l D I A R I O D E L A MARINA , comen-
tando el hecho, ha exclamado: 
Bslro m í m 
D E M A D R I D 
E l fallecimiento del Sr. Ortega 
Gironés no causará interrupción al-
guna en el servicio telegráfico ea-
tableoido en Madrid por el D I A B I O 
D E L A M A R I N A , pues un sobrino 
del propio señor Ortega se ha en-
cargado hasta nueva orden de con-
tinuar transmitiéndonos diariamen-
te noticias por el cable. 
caballo? Tempquesele haya caído 
alguna. 
E l herrador fué levantando uno 
t rás otro los pies del caballo. 
—Están todas, dijo; pero la de la 
mano izquierda es tan delgada cOmo 
la hoja de nn cnchillo. 
—iPodr ías ponerle naa nueva en se-
guida! 
—Seguramente; es cosa de nn cuar-
to de hora, respondió el herrador. 
Hogier echó pie á tierra y a tó sn 
caballo á la argolla de un hierro cla-
vada en la pared junto á la puerta. 
Luego entro en la fragua y se acercó 
al hornillo diciendo para sí: 
—Tengo muchas ganas de saber 
con exactitud lo que contienen mis 
instrucciones. 
Y mientras el herrador preparaba su 
herradura en el yunque, sacó de su 
bolsillo los dos pergaminos que el rey 
le había dado y loa leyó á la claridad 
de la fragua. 
E l primero de ellos era una lista de 
nombres. E l segundo contenía las ins-
trucciones del rey Enrique escritas en 
lengua bearnesa, lo ouai convenció á 
Hogier de qae habían sido redactados 
exprofeso para él. 
Esto documento se hallaba concebi-
do en los términos siguientes: 
" E l portador del presente pergami-
no irá primeramente al castillo de 
Bellecombe, situado á la izquierda del 
camino, á ana legua de Chartres. E l 
señor de Belleoombe es ana calvinista 
PeMn 4 de Octubre (por la vía de 
Shanghai 8 de Octubre).—Una expe-
dición francesa compuesta de 1.000 
hombres con 16 cañones pa r t i r á el sá-
bado en dirección h Paoting Fon, con 
el objeto de visitar las poblaeiones ca-
tólicas. 
Mr. Pichón ministro de Francia eu 
China, dice que la expedición no ata-
cará las tropas imperiales si las en-
cuentra. Añade que el ejército impe-
rial está persiguiendo á los boxeadores. 
El general Yamagaohi tendrá á sus 
órdenes 10,000 japoneses, de los cuales 
2000 estarán on Pekín y el resto en 
Tiensin y á lo largo de las lineas de 
comunicación. 
Ocho mil alemanes y 1500 rusos pa-
sarán el invierno en Pek ín . E l núme-
ro de ingleses que ha de quedarse en 
Pekín aun no se ha fijado. Sir Alfredo 
Oaselee se quedará probablemente con 
una brigada. 
Los aliados almacenan provisiones 
para seis meses. 
Par ís , Octubre 8.—El ministro de Es-
tado ha recibido un despacho de Mr. 
Pichón conñrmando la noticia de ha-
ber sido degradados el pr íncipe Taan 
y otros agitadores. 
Mr. P ichón dice que este castigo se 
considera insuficiente en Pek ín . No 
confirma el rumor de la huida de la 
corte. 
San Petersburgo—En un informe con-
cerniente á ia ocupación de Chanhaí 
Konan, el almirante Alexieff dice: 
"Según acuerdo de los almirantes los 
fuertes fueron repartidos entre las tro-
pas de diferentes potencias. 
Las ciudad no fué ocupada, pero los 
fuertes están custodiados con piezas 
de artillería. Los fuertes están casi in-
tactos á lo largo del camino de Pong 
Ken á Chanhaí Konan que sigue ocu-
pado por loa rusos. 
Después de la ocupación de Chanhaí 
Konan, loa americanos han rehusado 
continuar tomando parte en las opera-
ciones. Una columna de tropas rasas 
se dirige hacia al Norte. 
4iiiBilljSi>»irfi>«iiiii>*'i 
llamado Mauduit. E l portador le vaos 
t ra rá el anillo que se le haya dado, y 
como el señor Mauduit se pondrá in-
mediatamente á sn disposición, le pre-
vendrá que tenga dispuestos algunos 
caballos el jueves, á cosa de las dos de 
la mañana , en el bosque lindando con 
el palacio." 
Hogier suspendió aquí su lectura pa-
ra hacerla siguiente reflexión: 
—Hoy es martes, luego los caballos 
hacen falta para pasado mañana. 
Y continuó leyendo: 
"Desde el castillo de Bellecome, el 
portador de la presente irá al de Qra-
teloup, habitado por el señor Qrate-
loup, calvinista como Mauduit, y le 
hará la misma prevención." 
—¡YamosI dijo para sí Hogier; por 
lo visto me he transformado en correo 
de gabinete. 
E l documento escrito en lengua bear-
nesa indicaba sucesivamente diez cas-
tellanos cuyas moradas estaban situa-
das en el camino de Gascuña; pero va-
riaba la hora para cada uno de ellos. 
•—¡Qué diantresl pensó el jó veo, oon 
cuarenta y ocho horas de delantera, 
tengo realmente tiempo para caminar 
despacio y no reventar mi caballo. 
En seguida guardó los pergaminos 
en el bolsillo, quitó de sus dedos el 
anillo que le había dado el rey, y lo 
guardó en sa bolsa que llevaba colga-
1 da del cuello con un cordón de cuero, 
| debajo del coleto, E l joven acababa de 
| hacer la reflexión sigaientet 
11 de Octubre. 
En esta semana, terminadas las va* 
oaciones, reanudará sus tareas el T r i -
bunal Supremo de los Estados Unidos. 
Los primeros asuntos que ha do resol-
ver son el caso de Puerto Rico y el ca-
so de Filipinas; que en el fondo, vienen 
á ser un solo y mismo caso. 
Se trata de los aranceles aduaneros 
y de la Constitución da los Estados 
Unidos. ¿Es legal imponer aquí daré-
ohos de importación á los productos fl-
lipioos y puertorriqueños ó imponerlos 
en Filipinas y Puerto Rico á los pro-
ductos de la Unión? Dice la Constifcu-
cióa que en todos los Estados Unidos 
regirá el mismo sistema fiscal. Pero 
MAS ADHESIONES 
En el üíronlo de Hacendados y 
Agricultores, se han recibido cartas 
de Colón, Caibaríén, Remedios, Santa 
Isabel de las Lajas, Vereda Nueva y 
Centro Agrícola de Pinar del Río sus-
criptas por los señores: Fsrmin Olive-
ra, José H . M . Síartínea, Pastor B. 
Yalera, Tomás Velasoo, Joeó Valdes 
y Dr . Joaquín M. Qailez respectiva-
mente. 
En las mismas se manifiesta, qne en 
las localidades á que se refieren, se han 
efectuado reuniones de hacendados y 
agricultores, qua han acordado adhe-
rirse y prestar su apoyo, al proyecto 
de inmigración del señor Lacos Secre-
tario de Agricultura, Comercio ó I n -
dustria. 
Esas cartas son el aplauso demos-
trativo de la bondad y necesidad del 
referido plan. 
EXPLIOAOIONBS 
E l señor Borrero Echevarr ía , comi-
sionado de las Escuelas Públ icas , ha 
dictado una circular dirigida á los pre-
sidentes de las Juntas de Educación^ 
explicando varios particulares sobre 
la orden número 279 del Cuartel Ge-
neral. 
En dicha circular se aconseja á las 
citadas Juntas que traten por todos 
los medios á su alcance, de instalar 
sus oficinas en una escuela ú otro edi-
ficio público de sn distrito, y se les 
hace presente que, si el bien de la edu-
cación así 1© exigiere y razones de eco-
nomía lo aconsejaren, podrá nn maes-
tro ser empleado en una escuela diurna 
y en otra nocturna. 
PINAR DEL RÍO T EL 
PROYECTO DE INMIGRACIÓN 
E l Gobernador Civ i l de Pinar del 
Río ha enviado al siguiente telegrama 
| a l Presidenta del Gírenlo de Hacen-
dados: 
"Gobierno Civ i l , Junta de Agricul-
t u r a , Comercio é Industria, A y u n t a -
"mUntos y el üán t ro Agrícola apoyan 
"unánimemente proyecto de inmigra-
c i ó n presentado Secretario de A g r i -
(icultara por «atímarlo altamente be-
"neficioso para la reoonatruación país , 
"proponiendo ae haga extensivo á ha-
sesión del 
mes de l i -
señurita Dulce 
las Filipinas y la pequeña Ant i i l a doc-« 
man parte de los Estados Unidos! ¡ ion | C a n t e s Isla Puerto R i o o . - ^ i l a * . " 
propiedad de esta república? Esto es | LIOBNOIA 
lo que ha de decidir el Tribunal. | El Consejo Baoolar en la 
Los republicanos, salvo excepciones, | sábado acordó conceder na 
opinan qne mientras las excolonias es-
pañolas no sean los Estados de la 
Unión, el Congreso puede establecer 
en ellas el régimen aranoelario que la 
plazca. Los demócratas han cogido la 
muletilla de que "la Constitución si-
gue á la bandera"; y, por lo tanto, ei-
giendo en esos países el art ículo cons-
titucional que estatuye la unidad fia. 
cal, los aranceles especiales están fue-
ra de la ley. 
E l texto parece dar la razón á los 
demócratas; pero tienen fuerza los pre-
cedentes de la Luisiana y la Florida— 
alegados por los republicanos—donde, 
después de la incorporación á esta re-
pública y antes de que ascendiesen 
aquellas dos comarcas á la categoría 
de Estados, hubo un sistema especial 
de impuestos. 
Veremos lo que acuerde el Supremo. 
Si se va con los republicanos, las co-
sas seguirán como es tán . Si se va con 
los demócrátas , no resolverá la cues-
tión; si no que, como dicen los france-
ses, la deplacera. En obediencia á BU 
fallo inapelable, se dejará de cobrar 
los derechos aquí , en Puerto Rico y 
Filipinas; pero, sin pérdida de tiempo, 
se t r a t a r á de reformar la Constitu-
ción. 
Hay fórmulas que enamoran por lo 
sencillas, lo claras, lo sonoras; después 
viene el análisis y entran las dificulta, 
des. Una misma bandera, una misma 
Constitución, un mismo régimen t r i -
butario; todo Igual, todo nivelado. Ya 
en Cuba conocemos este programa de 
la idóntldad, que, por suerte, tuvo po-
cos partidarios. No la hay ea parte al-
guna, n i siquiera en Francia, la más 
uni tadís ta y nniformista de las nacio-
nes. Ninguna colonia francesa es idóa-
tioa, en lo positivo y administrativo, á 
un departamento francés. 
Aún en el oaso de que esta repúbli-
ca se propusiera convertir en Estados 
de la Unión á Filipinas y Puerto Rico, 
sería después de hacerlos pasar por 
una situación intermedia. Eu esa si-
tuación ¿cómo hacer la unidad aran-
celaria, si, precisamente, ahí está una 
de las mayores dificultades para con-
vertirlos en Estados! Este problema 
tiene más de un aspecto; y The Tribune, 
de Nueva York, en un art ículo muy 
pensado, ha expuesto que si se decre-
—Si eete anillo tiene la v i r tud dé 
hacerme obedecer de los que le vean, 
debe ser muy conocido, y por consi-
guiente no sería prudente llevarlo en 
mi dedo, pues creo que el rey de Na-
varra no deja de tener algo mas que 
amigos en Francia. 
E l caballo estaba ya herrado, y Ho-
gier pagó al herrador y prosiguió su 
marcha. A l salir el sol llegó al castillo 
de Bellecombe. Era el señor de Belle-
combe un anciano muy vigoroso aún, 
en cayos ojos brillaba el ardor de ia 
juventud. Haoía largos años que ha-
bía renunciado á lo profesión de las 
armas y á los cuidados de la política; 
pero continuó siendo calvinista rabio-
so, y las cuestiones religiosas tenían 
el privilegio de entusiasmarle como á 
los veinte y cinco años. 
E l anillo del rey poseía realmente un 
poder mágico, pues el anciano se incli-
nó lleno de respeto al verlo, y dijo á 
Hogier.* 
—Se hará como desea el que os envía. 
Las instrucciones en lengua bearne-
sa que llevaba Hogier, contenían una 
recomendación qu» no carecía de im-
portancia, la de que viajara lo menos 
posible de día mientras no se hallara 
á respetable distancia de Pa r í s . 
Por lo tanto, fiel á esta recomenda-
ción, Hogier pasó aquel día en el cas-
ti l lo del señor Bellecombe, y no saiió 
hasta que el sol se hubo ocultado en el 
horizonte. 
A las diez de ia noche llamaba en 
cencía á la maestra 
María Borrero. 
EL SBÑOE LÓPEZ ALDAZÍ.BAL 
Se encuentra en esta capital el señor 
don Demetrio Lópea Aldazabal, Nota-
rio público de Cienfuegos. 
GASTOS DE MEDICINA» 
E l Secretario de Gobernación ha 
trasladado al Gobierno Mil i ta r una 
| solicitud del Ayuntamiento de Nuevi-
tas, para que sean abonados por e\ 
Estado loa gastos de las medicinas 
sufragadas á los presos. 
MAESTROS CESANTES 
La Junta de Educación de Cárde-
nas ha declarado cesantes á los si-
guientes maestros: 
Don Manuel Yallejo, don A n d r é s 
Reyes, doña Lucila M. Vizcaíno, doña 
Aurelia Deulofeu, doña Amelia Gar-
cía, doña Celestina Horsoheck. doña 
Btelvina Ocho», doña Ana Sancho, 
doña Mercedes García, doña María C. 
Llera y doña Dominga Beoto, esta úl-
tima maestra en Varadero. 
NIÑOS HUÉRFANOS 
Procedente de Trinidad han ingre-
sado eu el Asilo de Cienfuegos nueve 
niños huérfanos. 
De un dia á otro deben ingresar 50 ó 
60 huérfanos más, procedentes daSanc-
t i Spí r i tns . 
TOMA DE POSESIÓN 
Los señores don Oscar Fe rnández y 
don Maximino Arias han tomado po-
sesión interinamente de los cargos de 
director y secretario del Ins t i tu to de 
Segunda Enseñanza de Pinar del 
R io . 
BB SB. CARRILLO 
Se ha encargado nuevamente de sn 
destino de Secretario de la Sala de 
Gobierno de esta A udiencia el Sr. D . 
Isaac Carrillo, por haber terminado la 
licencia que le tué concedida por en-
fermo, 
CONSULES RECONOCIDOS 
Han sido reconocidos, como cónsul 
de Bélgica en Santiago de Cuba, don 
B. Ros y Pochet; de Nicaragua en la 
Habana don Pedro C. Salcedo y ho-
norario de Venezuela eu eata capital, 
don R. Collazo y Chaban. 
el puente levadizo del segundo oa«ti-
llo qne debía visitar, desempeñaba rá-
pidamente su comisión, y proseguía su 
marcha para poder llegar al rayar el 
alba al tercero. Pero allí exper imentó 
una decepción, pues el castellano que 
sin duda no esperaba tal visita, había 
madrugado más que Hogier y estaba 
de caz». Sin detenerse adoptó el joven 
su partido. 
Se informó bien de la dirección que 
había seguido el cazador, y fué en su 
busca al galope. A l cabo de tres horas, 
guiado por el soaido ds una trompa y 
los aullidos de la j aur ía , pudo Btagler 
encontrar al castellano y cumplir su 
encargo. Luego contiunó su camino 
con intención de ir á pernoctar en 
BIoís. 
F u é él quien entró en la posada don-
de Margarita acababa de dormir su 
siesta, mientras Raúl y Nancy se ha-
bían dicho mil piropos en la orilla del 
riachuelo. 
Margarita notó en seguida la pro» 
funda impresión que producía en Ho-
gier; pero al mismo tiempo no pudo 
prescindir de una especie de emoción 
extraña, y le pareció que aquel hom-
bre que la casualidad colocaba en su 
camino había de representar algan pa-
pel en BU existencia. 
La historia de los presentimientos es 
inexplicable. Por lo que respecta á 
Nancy, apenas entró, fiel á la recomen-
dación que le había hecho la reina por 
la mañana, la dijo: 
SOBRE OAÑADO 
Varios hacendados y agricultores 
de Managua se reunieron ayer en el 
salón de sesiones del ayuntamiento de 
aquel pueblo, acordando estudiar los 
proyectos del Seeretario de Agr icu l tu-
ra, Industria y Comercio, y del gene-
ral Lacret Morlot sobre la crianza de 
ganado y fomento agrícola. 
C I R C U L A S . 
Por la Secre tar ía de Justicia se ha 
pasado una circular á los Presidentes 
de las Audiencias ordenándoles que 
remitan trimestralmente á la citada 
Secretar ía y á la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo, una hoja e s t ad í s t i -
ca de los suicidios consumados y t en-
tativas, con clasificación del sexo y 
raza, medios de comisión del suicidio, 
mes en que se efectuó, año, pueblo y 
naturaleza, y causas conocidas y p ro -
bables. 
LICENCIA 
E l Secretario de Justicia ha conce-
dido veinte y cinco dias de licencia 
por enfermo para dentro de la isla al 
Sr. D . Antonio Gonzalo Pérez , Juez 
Correccional del 1er. distrito. 
Para desempeñar dicha plaza inte-
rinamente mientras dure la líoencia 
qae le ha sido concedida al propieta-
rio, ha sido nombrado don J o s é Mar ía 
Poo y Fierra. 
INDULTO 
E l Gobernador Mi l i t a r de la isla ha 
indultado totalmente de la condena 
que le impaso el Jaez Correccional del 
2? distrito al penado Miguel Raven tós 
Puig. 
TRASLACIÓN DH UN OADÁVBB. 
Ayer á las dos y media de la tarde 
fondeó en puerto el vapor costero Ala-
va, procedente de Sagua, conduciendo 
á su bordo el cadáver del Excmo. Sr. 
D. Mamerto Pulido y Hortelano, mar-
qués de Dávalos . 
E l cadáver del Sr, Pulido ha sido 
trasladado á la calle de Cuba n? 1, 
desde cuya casa, será conducido hoy 
á las ocho de la m a ñ a n a al Cemente-
rio de Colón. 
SOCIEDAD ASTURIANA 
En Pinar del Río se ha constituido 
una Sección del Centro Asturiano de 
la Habana, habiendo sido electos por 
aclamación para el Consejo Directivo 
loa señores siguientes: 
Para Presidente—don Ricardo Fer-
nández . 
Vocales—Don José Muñiz, Severino 
Fernández , Dionisio Fernández , Je-
sús Menéndez, Alfonso Sánchez, Da -
vid Feraández< Ricardo Rodr íguez , 
José Bardales. 
SOCIEDAD DE DEPENDIENTES 
DE RES TAUBANTS, HOTELS Y FONDAS 
DE LA H A B A N A 
Secretaría 
En cumplimiento de lo que pres-
cribe el Reglamento de esta Sociedad, 
deberá celebrar Junta General ordi-
naria Trimestral, y por acuerdo de la 
Directiva y de orden del Presidente 
cito por este medio á todos los asocia-
dos para la misma, que t end rá efecto 
el martes 16 del presente á las 0 de la 
noche y en el local que ocupa (altos 
del Cafó de "Marte y Belona" Monte 
esquina á Amistad para tratar de la 
siguiente orden del día : 




13 de octubre de 1900. M . Arrojas. 
Notas.—Esta Directiva recomienda 
la más puntual asistencia, porque ade-
más de dar cuenta de su administra-
ción, en la Correspondencia y en 
Asuntos Generales se t r a t a r á n asun-
tos que se relacionan con el mejora-
miento del trabajo. 
Nuevamente se recomienda á loa que 
faltan por firmar el Libro de Registro 
de iegreaos, lo vengan á efectuar de 
2 4 4 de la tarde y de 8 á JLO de la no-
che. 
DB CAMARONES. 
Oatubrs 12 ds 1900. 
Sr. Director d«l DIABIO DB LA MAEJITA. 
Eabana. 
Muy Sr. mío: Aoabo de recorrer las 
finefts azacareras "Palmira", "Ciego 
Montero", "Portugalete", "Hormigua-
ro", " A r r í e t e " y "Congojas", cuyos 
colonos tienen grandes esperansae en 
el porvenir. Los ^copiosos aguaceros 
oaidoa reoíantemente, han sido, aun-
que algo tardíos , de gran provecho 
para los campos de caña . 
Por ahora no teñamos que lamentar 
más qua el inoaficiente número de la 
guardia rural , que tan necesaria es en 
los puntos de campo inmediatos k la 
vía férrea, donde existen madrigueras 
de cuatreros. 
Loa maestros y policías de este tér-
mino no han apercibido aña sus habe-
res de los meses de ju l io , agosto y 
septiembre, causando esta demora en 
los pagos no pocos perjuicios á los co-
merciantes que les han facilitado á 
cuenta. 
Los dueños de las vegas de tabaco 
han abierto escogidas en vista de ia 
poca demanda de rama y de hacérsele 
más fácil las ventas en tercios. 
En las fiestas del 10 de octubre rei-
nó gran armonía. 
De usted atentamente, 
E l Corresponsal. 
E L SESOR ¡ i m m m , 
D«ipuós de ana detenida conferen-
cia con el general Wood, ha aceptado 
el cargo de jefe de la policía secreta 
de¡la Habana el señor don José Jerez 
Varona. 
Sabemos que desde hace ya d ías le 
fué ofrecido dicho destino al señor Je-
rez, quien al principio hubo de rehu-
sarlo, pero en vista de lo reiterado del 
ofracimiento y de habérsele allanado 
todas las observaciones que a legó , 
concediéndosele al propio tiempo las 
más amplias facultades, ha convenido 
al fin en aoeptar el referido cargo. 
E l nuavo Jefe de la Policía Secreta 
de la Habana, que viene á sustituir al 
señor Bacallao, cuyo puesto no habí» 
sido aun cubierto en propiedad, de-
penderá directamente de las autorida-
des americanas y t endrá la más com-
pleta iniciativa para reorganizar el 
cuerpo á sus órdenes de ia manera 
qua juzgue más conveniente. 
Macho celebramos Uloombramien-
—¿Acaso vamos á continuar nuestra 
marcha enseguida, querida t ía ! 
—Sí, hija mía, respondió Marga-
r i t a . 
—Hace mucho calor todavía 
—¿Lo oreeeT 
—¡Obi ciertamente; Raúl y yo ve-
nimos de pasear por ia orilla del río y 
el sol abrasa. 
—¡VeamosI dijo Margarita. 
Y como si hubiese querido romper 
el aaoftoto mistarioso qae parecía ajer-
ottr aobra Hogiar hacia doa miaatos, 
p u ó por ée l iAU de él y aalió da la 
s»la de la posada, mientra* aatrab» oa 
ella la oamariata. 
Hogier había permanecido inmóvil 
y como íasoínado; paro cuando salió 
la reina respiró y miró á Nancy y Baú l . 
Este último, como caballero cortés3 
saludó el primero, pues acababa de en-
trar y debía por consiguiente hacer las 
primeras demostraciones. Hogier se 
apresuró á devolver su saludo, y al ver 
esto, también Nancy le hizo á au ves 
una bonita reverencia. 
En seguida tocó coa el codo á Ranl, 
el cual comprendió que la camarista 
deseaba entablar conversación oon el 
joven» á quien dijo ealndándole de 
nuevo: 
—Muchas leguas habéis debido an-
dar, caballero, porque vuestro caballo 
que acabo de ver delante de la puerta, 
está culyerto de «ador y tiene rasgados 
los ijar^flo 
to, que por haber recaído en pereoni 
de tan relevantes condioionei de 
rácter y de tan reconocida energía y 
caballerosidad, ea coa garantía de QBÍ 
en lo sucesivo la policía secreta lleBa-
rá ventajosamente la misión áooial qw 
le está encomendada. 
N O T A S A Z U C A R M 
EL HEECADO 
D S LOS ESTADOS U T O 
Escribiendo con fecha 5 del corrien-
te, dicen los eetíores Ozarnioow, M« 
Dougal ly Compañía de Nueva Yítk, 
que se ha producido la bajaanoDoUdi 
en su anterior revista, habiéndose ven-
dido algunas partidas de centrífogM 
desembarcadas, á 4 91 centavos y otm, 
por llegar de Demorara, Java y Berú, 
á 4-3[4 cts. así como varios cargamen-
tos de azúcar de remolacha, á precio» 
equivalentes á los que se pagaron poí 
el de caña. 
E l mercado de azúcar refino ha sido 
totalmente deamoralizado por la gran-
de ó inesperada redacción qaehízoli 
Compañía Kíünadora Amerioaaaj OOB 
el objeto de estimular la demanda, re-
bajó de un golpe el precio del gránale-
do en 40 centavop, quedando hoyé 
$5-49 q t l . contra $5-94 id. la flemeoi 
anterior; pero el efecto le salió contra-
producente, pcea en logar de aameSv 
tar, la demanda ha disminoido, porque 
tanto loa detallistas como los faertei 
con6aim¿orf'.p, eo hau retirado Óelmer-
oado, en espera de mayor bajaeflloi 
precios, para efectuar sus oomprae, 
Los arribos de azúcares oradoa qae 
se aguardan en los Estados ünidoe 
hasta fines de IÍÜO, comprendes lo•!• 
gaiente: 204 800 toneladas, de J»v»; 
20,000 id . del P t r ú ; 30.000 id. deiaele-
las Sandwich; 40,000 id. de Demerarí 
y 60,000 id . de Earop»; en jauto: 
344.800 toneladas; y como quiera qae 
el consumo en el último trimeeíre del 
año pasado, fué de 341,000 tonelada»y 
las existencias sctnales apaneí alcan-
zan á 32,000, resulta que paracubrif 
las necesidades del consumo hasta 
nes del año, y tener en reserva una 
existencia mínima de 120,000tonela-
das, t endrán los refinadores norte-
americanos qne comprar eo Barope, 
sobre 90.000 toneladas de azúcar, de-
bido á cuya circanstanoia, la cotiti-
ción de la remolacha se ha repttMt* 
a lgún tanto, cerrando hoy álOs. con-
tra Os. lO l ^ J . Ia semana pasada y 9§. 
3d. el año anterior, en ignal fecha. 
E i i r e p a j A m e r i c a 
TREINTA MILLONES j w . 
D S EENTA AL AflO 
John D . Rcckefeller, el mdlonaiie 
neoyorkino, es considerado hoy cono 
el hombre máa rico del mundo. 
La renta anual que este eefior petó-
be asciende á la enorme smna d» 
$ 30.000.000. 
Mr. Bockefeller es uno de los míg-
nates del ' 'Standard Oil Oompany,"d« 
la ciudad de Nueva York, y solamente 
los bonos y acciones de esta corpora-
ción que posee, lo representan unaeih 
trada anoál de 10.000.000. El resto to¡ 
su renta proviene de bonos y acoionM 
de loa principales ferrocarriles, Banoo» 
y otras empresas, en la dirección de 
muchas de las cuales tema parte ac-
t iva, m 
La renta anual de este Oreeo moder-
no , ea casi la misma que la de todaa 
las teataa coronadas do Europa reuni-
das, como lo demuestran los número! 
siguientes: 
Ozarde Rusia, 12.000.000; empera-
dor de Alemania, 3.852.770; de Aus-
tria, 3 875.000; rey de Italia, 2.858.000; 
rey de lílípañ», 2.000.000; reina de In-
glaterra, 1.925.000; rey de Poriugal, 
634000; de Greoi», 250.000; de Sneoi» 
y Noruega, 575.625; de Sajonia, 735.000; 
de Wurcemberg, 449.000; de Runiaui», 
237.000; d« Baviera, 1.412.000; da Bél-
gioa, «60.000; de Dinamarca, 237.715, y 
do Servia, 240.000. 
DR, D. FASCUáL ÁBGÜELLES, 
Hemos tenido el gusto de qne nos 
haya hecho ana visita en esta redao-
«ión, el Dr. don Forfirio Pascaal Al» 
gt.elle8, en eu regreso á esta ciudad, 
despoés de una ausencia de 4 a&os ea 
1A república de Ooata Rica. En ese te-
rritorio y en el iraportauta puerto de 
Limón, el Dr. Pascual, sin inflaenoias, 
sin relaciones de ninguna especie y 
•ólo debido á su carácter y á una in* 
quebrantable volantad, unidos al per-
fecto conocimiento de BU profesión, lo-
gró abrirse paso, hacsrao de un mag-
nífico bufete, en el que ae le cónsul-
rabaa importantes negocios de comer4 
oio. FQÓ nombrado apoderado de dos 
bancos de crédito, do varias casas de 
comercio y eociedadea mercantiles, y 
ae le nombró letrado consultor de la 
Gobernación y Municipio de la ciudad. 
A l propio tiempo habo de ofieoérsele 
por el Poder Ejecutivo de la Repúblí-
o» ol importante cargo de jnea de pri-
mera Instancia c iv i l y del Crimen de 
la comarca de Limón, honor que de-| 
olinó el Dr. Pascual, pues para el ejer-
cieio de esos destinos era preciso ha-
ber aceptado previamente la ciudada-
nía costarricense. 
Ahora, vuelve, nuevamente, el doc-
tor Pascual á abrir sa estadio de abo-
gado, no en Cárdenas , donde ojeroií 
I eu profesión veinte años continuos, de-sempeñando varios cargos en el orden judicial y fiscal, sino en esta capital, 
en Ja que será, aeí lo oreemos, tan 
querido y respetado corno lo faáea 
Costa Rica y en la eiadad qoe ¡o vió 
nacer. 
Sepan, pues, loa que necesiten los 
servicios profesionales del De, Pas-
caal, que se ba eatableoido en la calle 
de Keptmo, número 57. 
1 •«••ifa» es» ^irw 
Movimiento larítlmo 
VAPOR CORREO 
El vapor-correo Cataluña salió do Cá-
diz con dirección á este puerto y escalasen 
Oaaariaa 7 Puerto Pico á las seis de la 
tarde del lunes 15. 
EL ARD A.NROSE 
Procedente de Mcbila fondeó en poertó 
ayer el vapor inglés Ardarcse con carga 
general. 
—En efecto, vengo do bastante le-
jos, caballero, respondió Hogier. 
—iAoaso os dirigía hacia FaríaT 
—No, voy ó Toare. 
En este momento sirvió el posadero 
á Hogier una botella de vino y un vaeo. 
—Caballero, dijo corteamente, jpae-
do atreverme á haceros una aóplicaí 
—Hablad, caballero. 
—Me cansa horror el beber solo, y 
estoy persuadido de que es causa de 
desventara. 
—Aaí dicen, caballero. 
—¿Qoia iéra is chocar vneetro vaso 
con el mío? 
^-Oon mucho gueto. 
—¡ün raso! ordenó Hogier. 
Ya osttiba hecho el conocimiento, y 
se entabló la conversación, en la cual 
tomó parte ÍTancy. As i como Hogier 
había dicho que iba á Toara, Nancy y 
Eanl manifestaron que seguían la mis-
ma dirección. 
Hogier sa hizo pasar por n a caballe-
ro qoe había ido á las cercanías de Pa-
ría á recoger una sucesión de nn tío 
anciano maeito en ana corporación re-
ligios». Nancy y Raúl hablaron de sa 
próximo casamiento, y contaron que sa 
tía, la se&ora de Chateau-Lauden, vol-
vía también de £ a r í s , donde tenía ana 
hermana casada con un oficial del rey. 
Hogier insiauó algunas palabras 
muy discretas, con el único objeto de 
indagar si la señora de Ohateau-Lan-
don tenía marido 
WANOLA. 
Esta goleta inglesa entró en puerto ayer 
procedente do Woymonlh con madera. 
AL.ICE B l l A D S H A W 
Ayer entró en puerto procedente do Pan-
zacola ol bergantín inglóa Alice BradsJmv, 
con cargamento do madera. 
EL DOCTOR L Y K E S 
Para Cayo Uueeo salló ayer la golota 
americana Doctor Lykas . 
E L ÜIiAJSTGK 
Kate vapor noraego fondeó on puerto en 
la tardo del sábado procedente do Puerto 
Cabello con ganado. 
E L SKNEÜA 
Conduciendo carga general y 5 pasajeros 
entró en puerto el domingo á las ocho y 
medía do la mañana, procedente do Tam-
pico ol vapor americano Séneca y se hizo á 
la mar on la tardo del mismo día con des-
tioo á New York. 
E L ÜITY OF W A S H I N G T O N 
Procedente do New York entró en puor-
to el domingo el vapor americanno Oity o f 
Washington con carga y 73 pasajeros. 
E L ÜAYO L A K Q O 
El vapor inglés "Cayo Largo" entró on 
puerto anteayer, procedente do Londres y 
cumlMy oon carga general. 
E L OLIVETTEJ 
Este vapor corroo americano fondeó en 
puerto on la mañana do ayer conduciendo 
carga general, correspondencia y 28 paBa-< 
joros, procedentes do T&mpa y Cayo 
Hueso. 
E L S A T U R N I N A 
Para Matanzas salió ol eábado el va-
por español ' Saturnina," con carga de 
tráneito. 
E L M E X I C O 
En la nocbo del silbado se hizo ;l la tnar 
con rombo & Nueva York, el vapor ame-
ricano ••México," llevando carga general 
y pasajeros. 
G A N A D O 
Procedonto de Puerto Cabello, Importé 
«1 eáhado el vapor noruego "Oraogo," 873 
novillos consignados & los señores Silveira 
y Compañía. 
Los señores F. Berndcs y Compañía, 
recibieron antaayer do Tampico por el va-
por "Séneca," 420 novillos. 
El vapor americano "Olivette" importó 
ayer de Tampa para ol señor L. O. Cono, 26 
caballos y 2(3 mulae. 
De Cayo Hueso importó la goleta ame-
ricana "Doctor Lykos," 141} resos para loa 
señorea Lykos y Hermano. 
El vapor inglés A rdan rose importé do 
Mobila para R. Truífln y Ca 46 novillos, 4 
toros y 59 cerdos, para R. A. Morris 31 
vacas, 13 torneros, 325 cerdos; para J. 
Whltacro 158 vacas, 78 terneros, 83 novi-
llos, 17 torooa, 2 mulaa y 36 cerdos; para 
W. Wolfo IT) muías; para Perry y Lostor 
105 cerdos y para La Uniéo Stock y Yarrds 
30 vacas, 14 torneros y 88 toros y novi-
llos. 
S E C A L A MÍ EN TOS P A R A HOY 
T R I B U N A L " S U P R S H Q 
¡Sala de Justicia, 
Recurso de casación por infracción de 
loy establecido por Maruiol Campos Per-
nandez, en causa por hurto. Pononto: señor 
Taraayo. Fiscal: señor Vías. Defensor: doc-
tor Gonzííle* «Sarraio. 
Secretario. Ldo. Mesa y Domínguez. 
Gala de lo Civi l . 
Pobreza de don José Marfa Garcí Lópoz, 
«n autos contra ol señor Obispo do esta 
Diócesis, Ponente: soñor Noval. Letrados: 
licenciados Mesa y Piernavieja. Procurado-
res; eefiores Mayorga y Poroira. Juzgado, 
de Belén. 
Antos fleguldofl por des Manuel Zoquoira 
contra la Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos, sobre terrenos. Ponente: señor Du-
que de Horodia. Letrados: liconciados Pan-
corbo y Estrada. Procuradores; señores 
Tejera y Mayorga, Juzgado, do la Cate-
dral. 
Secretarlo, Ldo, Almagro. 
ninguna c t ray manifeetación deeu he-
redada superior cultora. 
Sólo ielioitaoiones ha do obtener el 
3r. Qaosada por en nuevo libro, digno 
de figurar en la bibloteca del sabio, 
sobro el mostrador del industrial y 
hasta en el gabinete de Ua damas por 
por la riqueza y variedad do BUS ilaa-
traoionee, admirablemanto e n c o n t r a d a s 
donde no suele ni por lo general se fi-
ja el vulgo de loa artistas, poco ó na-
da iniciado en el conocimiento de la 
naturaleza tropical de nnoatro suelo. 
Cuba aVExposition Universall inter-
nationale (U 1900 <£ París ea ^una obra 
que se sale por todos conceptos del 
vlpjo moldo en que se funden esta cla-
se do trabajos, y por ella enviamos 
nuestro parabién al distinguido hooa-
bre público. 
J Ü Z Í [ D Í l Í R E C C i O N ¡ r E S 
P E I M E E D I S T E I T O 
En la sesión efectuad.! ayer, se dictó sen-
tencia on los siguientes casos: á 30 días do 
trabajo en el Castillo de Atarés, el blauco 
Pablo Rodríguez Yelmo, por vago, embria-
í?uoz y faltas á la policía; 20 días do traba-
jo á Antonio Espur Salceiro, por ebrio y de-
sobediencia á la policía; á 15 días do tra-
bajo á Manuel López Musño, por ebru; á 
20 días do arresto en el Vivac, al pardo 
Joaquin Diestro Fornándoz, por obrio; á 20 
pesos do multa á Miguel Vega lJriett», por I 
juego prohibido; á 10 pesos do multa, Jo?ó < 
déla Luz Manínoz, Longino Amable Sil-
v¿, IJenito llivorón Veloz, Generoso Quiño-
nrs, Tomds liocorra Vidal, Jaan o alvo 
Uresides, Cosme Pedroso, Emilio Valdés 
Céspedes y Emilio Diaballo, por Juego pro-
hibido; Antonia Rodríguez Cabrera, por 
lesionee; Ramón García Carrillo, por he-
brio; Rosa Hernández, por falta?j José Ro-
dríguez Gonzáler, por lohionep; Joaquín 
Pornáodez y Vicente García, por escánda-
lo, Consuelo González Castillo, por escán-
dalo y reyerta; Gumorsinda Armenteros, 
por embriaguez y escándalo; Ensebio Da-
sao; por faltas; á 15 posos de multa, Sabas 
Alfonso, por escándalo y José Estanislao 
Bernabeu, por maltrato de obra; á cinco 
pesos de multa, María González Sánchez y 
Paulina Estrada García, por reyerta y es-
cándalo; Trond Linch y Josó Garrido Na-
varro, por ebrio; Eligió Cervantes, por in-
raora'idad; Josó Valdóa Navarro, por es-
cándalo y faltas; Nicolás Valdós, Francisco 
Rodríguez, Victoriano Lopea y Ricardo Es-
pañol, por ebreios; Enrique López Gonzá-
lez, Juan García García, Salomó Aguirre y 
Alfredo Agular, por reyerta. 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
Por este Juzgado fueron sentenciado8 
ayer: el pardo Jesó Navarreto Velázquez, 
por hurto do dos gallinas en la casa baile 
do Marina número 4, á la pena de un mea y 
un día de arrosto mayor; á igual pena, el 
asiático Jacinto Diez, por hurto do un som-
brero do castor de la propiedad do don An-
gel Fernández Larrluaga; blancos Julián 
Domínguez, vecino de Neptuno 236 y Au-
relio Morales Fosada, do Estrella número 1 
200, por reyerta y lesiones, el ^imCTó AI consumo 
cinco pesos de multa y 10 attíltlmo; Crispin f osporand 
Camejo, vecino d^ «an José de las La)a?; * 
por lesione^ á Wh menor; á dioé; J&itóli dó 
tanlfói Níanuol Vcdiche y FránBisco Pórez, 
a 10 y 6 pesos dó iimlta, respectivamente, 
por reyerta, Altagracia Montef ; á 10 posos 
por ebria y Wenceslao León Pórez, por le-
siones, á diez pesos do multa. 
Además fueron multados en cinco pesos: 
Matilde Ponco León y .Willam Zomhson, 
por ebrios; Manuel Dopazo, por insultos; 
Julia Ferdomo, por ebria; Benito Rodrí-
guez, por faltas; Francisco Córdova Gar-
cía, por ebrio; Daniel Camerón, por escác-
dalo; Paula Baldonado Valdós, por lesio-
nes; Vicente Ibor, por portar un cuchillo; 
Adola P. Ondaree, por ebria; Angela Ponce 
León y Santiago Hernández, por reverta y 
Luis M. Pujol, por lesiones que caucó á un 
porro do su propiedad á Juan Durán. 
t r x o o i i z s A i r T a 
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Cuando faltan las fuerzas y el apetito, cuando hay mucha 
palidez y extenuación5 cuando los labios y encias están pálidos 
en lugar de estar rojos, cuando la mirada es lánguida, cuando 
el menor ejercicio cansa y hace palpitar excesivamente el 




Con el uso de esta medicina se recobran las fuérzas, el 
apetito, las carnes, el buen color; La Anemia se rinde, se ba 
rendido miles de veces, á las Pildoras Rosadas del Dr 
Williams, Para Personas Pálidas. La medicina se vende en 
todas las boticas, excepto en aquellas que siguen en esta época 
progresista las costumbres del año uno m M m 
MILES CURANDOSE, 
Dr. WlUlams Medicine CoM Schcnéctady, N. Y., Estados Unidos. 
Vicenta Armada y CastaSeda, 
Comadrona facultativa de la Clfuioa Piñal k 
Cristo U, Hahann. 6423 lf(i 18 O 
Snlermedadea del oa tómago 6 l a -
tos tinos excluslvaxnento. 
Diagnóstico por el anlliaiB dol contenido entom %• 
jal, procodimiento que emplea el profe3or llayera, 
iwl noeoital St. Antonio do Paria. 
Cónsul as de 1 íl 3 de la tarde. Lamparilla n. 71» 
»'tos. Teléfono x7«. «386 13-12 O 
A LBISU.—Para oobrir las tandas dft 
e8ta noche hs escogido la empresa de 
Albisa las zar/itielaG El ca^o primero, 
Certáme* NaGionil y El Ruiseñor. 
MaBana: estreno de E l Barquillero. 
Tratase de una zarzoela en un aoto, 
letra de Lacio y Arniches y mibisa del 
maestro Ohapí. 
La nceva obra lucirá una preciosa 
decoración debida al pincel de Aria?. 
Eo eosayo: E l troje <¡c luces. 
SONETO,— 
Eu aras del deber, al campesino 
la ley severa convirtió en soldado, 
y no bien el lügar hubo dejado, 
á la güerta llevólo BU destino. 
Luchó con ese temple diamantino 
del bároo del toontón, îemp̂ C ígaorado; 
más pronto^ en un ataque inesperado, 
sucumbió en la revuelta de un camino. 
Y en tanto que en la tierra enrojecida 
coo su sangre, después uo lá refriega, 
lo sopult^ y oi üiundo de ól se olvida, 
sn t)o\)re madre, anciana y f asi Siega, 
nsu o el resto de ou tHo'te vida 
esperando uña 'carta ¡que no llega! 
Antonio Zerolo. 
F I E S T A BENÉFICA.—Ya es tá combi-
nado el programa de la velada que se 
verifloará el juevee en el teatro Víartí. 
(Jomprende dos partes. La primfra 
deoonoioito y la seganda dramática. 
Véase á continuación: 
Io—Solo de víolin. 
Komanza y Rondó brillante. Wieanausky. 
2?— Aria de Soprano do la ópera uTra-
viata. Veroi. 
Sra. Maud do Salazar. 
o0.—Gran Polonesa obra ü. Padosourky. 
Srta. Juana Vallós, (discípuia del Sr. 
Poyroyade.) 
Danza do las Brujas. Paganini, 
Sr. Pedro de Salazar. 
4o-
L A MATINÉB EN E L OASINO.—Noa 
dejamoa ayer eu ol tinfcéro, debido a la 
preoipifiación oon qaa escribimos la 
Vida Babadera, algunas notas simpá-
ticaa de la viatinée celebrada eu loa aa 
5?—Gran fantasía sobro el cuarteto de 
"Bigolotto". Listz. 
Srta.'Juana Vallóa. 
6o—Aria de la Locura do la ópera " L u -
cía. Donizetti. 
Sra. Maud de falazar. 
Obligado de flauta por el señor Puen-
tes. 
Despnós se pondrán en escena, por 
Seooión pr imara. 
Contra Josó Cuervos, por rapto. Ponen 
t«: soñor Demostró. Fiscal: señor Azcárate, 
Defensor: licenciado Fonts. Juzgado, do 
(íuanabacoa. 
Contra Cayo Balgoma, por estafa. Po-
nente: eoRor La Torro. Fiscal; soñor Vallo 
Duquesno. Ucfonaor: licenciado Alxugaray. 
Juzgado, do Guadalupe. 
Steorfttarlo, L..lo. Echevarría. 
¿Secoión segunda. 
Contra Migual Elojalde, por falso teeti-
nionio. Ponente; señor Prosidento. Fiscal: 
eoñor Vallo Du Quesne. Defensor: llconcla-
do Ostolaza. Juzgado del ÑTorte. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
sla compüía de Albiso, la ooraedia Sue-
U n P H n r S ^ ^ r.ar.oTja Ohateau Mar-la abertura del nuevo curso escolar, [j _ ?//?, J 
f ^ T r i l i f l * ^ tíVtafleeta, do la qne ya hemos ha-
n i TT. f - f aa<1 Mei?pea POr 18 blado en Otra ocasióa, ha sido organi-mua Josaliaa ona criatura ange- (,a vari;)8 d¡stÍD^QÍ1a8 d a n ¿ de 
hoa] que dejo enoautado al audiüorio i BObieñA(i para do|ioar 8a8 prodQ0. 
por su nataralidad, ea dicción y ea toa á Qaaobral piadosa. 
Jü8*íüna, al jgaalqne otra discípuia CüNOIEETO EN PBKSPECTIVA,—Se-
del maestro Torrás, la señorita Amo- igüa nos hace eaber el nuevo periódico 
lia Alvarez, alcanzó muchos y rnuy Ott¿a <W«»'Oíií, el ''Conservatorio Naoio-
morecidoaaplausos. naide Música" prepara con actividad 
La seüorita Alvarea cantó la román- sn acostumbrado concierto anual. Todo 
za de ¿os diamaniei de la carona con!©1 elemento dileitante de nuestra aocie-
exquiaito gusto y seutimianto. í dad recordará, siu^duda alguna, el vio-
Muy aplaudido Cambióa Jaanito L ó - ? torinso resallado que obtuvieron eu 
pez aeña . í aiioa anteriores estas notables solemni-
Ea el hijo del distinguido director ^ades raasioales, presenciadas p o r 
del Avisador üomerdaí. liecitó, oon Icuauto cu,,to y ^i8tiogaido ent,iorra 
A d u a n a da la Habana, 
firma 
BSTADODK X. A. BBOA.UOÍLOIÓ» Oai'BNíOA 
•STSC DÍA. OH T.\. va.Jií.v: 
Dopó- Ríe 
sitos C i ó } 
Derechos de Importa-
ción 53081 H7 
Id. de exportación 719 23 
Id. depn«rto 507 31 
Id. de toneladas de ar-
queo t raves ía . . . . . . . . 533 38 
Idem cabotaje.... 2 7i 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . 
Ideu cabotaje... 150 
Derecho consalar . . . . 
Veterinaria 180 15 
Id. do almacenaje 14Q 01 
Embarco y desembaroo 
de pasajeros 548 00 
Multa 
Varios couoeptofl 110 00 
Total 
Habana .13 de octubre 
. . J 53S99 7(5 
UJU0. 
PUBLICACIONES 
Editado con sumo gasto y elegancia 
por la casa Prieor et Dubois, hemos 
recibido un ejemplar (edición francesa) 
del Caiakgue spéoial offiñal (h (Juba, 
en la Exposición Uniueraal de Paria, 
publicado por el Oomiaario especial de 
Ja isla en el grao certamen internacio 
nal,8r. D. Gonzalo de Qaesada. 
Lo qae primerameuce cautiva la 
atención en este libro es su artística y 
sencilla portada qae representa au in-
genio rodeada de lomas y palmas y en 
cuyo horiaonte alegre, con esa alesrría 
incomparable del cielo de Onba, flota 
la bandera de la patria. 
El autor, después de una introduc-
ción en qae indica los motivos y la* 
condiciones por los cuales conenrrió 
Cuba á la Hxposioión, así como los 
resaltados obtenidos, haoe una íiielí-
sima, discreta y deaapacionada reseña 
histórica de üuba , en que, con el esti-
lo correcto y sóbrio que distingue los 
trabajos del Sr. Q iesada, se ponen de 
relieve con eu eoia enumeración, los 
eaorifleios que España hizo en todo 
tiempo por defender esta joya iaoora 
parable de eu florón colonial de la ra 
pacidad de la raza sajona y los no me-
nos grandes que en todo tiempo han 
v e n i d o haciendo los cubanos por so 
independencia. 
íso ui.'iuoba este trabajo la más leve 
insinuación contra la madre Patria,do 
esas que la sendo-crítioa inventa a 
diario para humillarla eu su oaida y 
hacer imposible la necesaria y santa 
reconciliación de una familia de her-
manos, ya qne hmnaaon son, por ley 
inexorable de la naturaleza, cubanos y 
españoles. Bastaba esta circaastaucia 
para que nos fuese grata la lectura de 
este libro, aunque no la hiciesen por 
extremo interesante todos los de-
más capítulos que siguen y que cons-
tituyen un estudio completo del terri-
torrío, del clima, de la orografía, de la 
higiene, de los monumentos, de la pro-
dncoióo, del cultivo, del arte, de la 
indastria, del comercio, de todo en fio 
cuanto es ó puede ser objeto de la es-
admirable propiedad, una anóodota eu 
inglés. 
Juaoito—como bien ha dioho na co-
lega—por sn cuerpo robaato y su co-
lor rosado y encendido parecía on ver-
dadero ciudadano da Kentncky, y ha-
blando en inglés con tanta corrección 
y despajo, machísimo más. 
Muchos aplausos, todos muy justos, 
obtuvo el joven José Rey, dotado de 
aoa voz de tenor preciosa, en los dos 
números que tenía en el programa. 
La Banda España , como siempre que 
se presenta on una fiesta, faó objeto 
de grandes elojios. 
Siempre es grato amplificar en obse-
quio de la justicia. 
Y en la crónica de ayer quedan he-
chas, oon las lineas que anteceden, las 
ueoesarias amplificaciones. 
P R I M E E A D B MODA.—Oon la fun-
ción de esta uoí'-he quedan inaagarados 
los días de moda de la temporada de 
Vico, 
Se pondrá en escena Mar í t del üd r . 
mí», drama de Filiú y Oodina, cora 
primera reprecieutación ha considerado 
aoánime la crítica teatral como una 
de los éxitos más completos do Jas 
veladas de Vico. 
Finalizará el espectáculo con la pie-
cesita Sueño Dorado, d&l incomparable 
Vital Aaa. 
Las noches de moda comunicarán 
á la sala de Tacón na aspecto bri-
llante. 
Ellas serán el rendez vous obligado 
de las familias de la sociedad haba-
cera. 
OUBA. MUSICAL.—Saludamos oari-
fioaamente la aparición de Ouba Musi-
cal. 
Lo que es y oignifloa la nneva revis-
ta oreemos haberlo dejado explicado al 
hablar, días a t rás , del prospecto qao 
llegó á naestrad nianos. 
Cuba Musical eo una revista que se 
pablicará qnincanalmente. 
Es tará dedicada, en primer término, 
á loa alnmuos del "Uonsarvatorio Na-
cional del Música," re la tará fialmeute 
«as üeatas todas, alentando, dentro de 
lo que la justicia demanda, á esos alum 
nos en sas trabajos de aprendizaje, y 
contribuyendo, por oaaatoa medios es-
tán á su alcance, á qne resulten fructí-
feros los oonsejoa y las advertencias de 
sos profesores. 
Su primer minero, qae tenemos des-
de ayer sobre la mesa de redacción, 
contiene las materias siguientes: 
Nuestros propósitos.—Saludo. — Expre-
sión do gratitud.—La teoría del Sr. Corta-
dollas.—Nuestros corresponsales.—Concier-
to on perspectiva.—El himno de Bayamo.— 
A la Gaceta musical.—Confluencia intere-
santo.—De Matanzas.—De huerto Príncipe 
—Sloni en Méjico.—Borodocto Marcallo — 
Los teatros de París,—Un edificio sportivo 
y musical,—La Tosca, de í uccini, en Lon-
dres.—Mascagni Looucavallo (con sus re-
tratos).—Camilo Stomaty.— Teatro Real 
do Madrid.—Nueva ópera—Conciertos en 
el Trocadero.—Recuerdos históricos.—La 
música en los funerales dol rey Humbarto— 
Oomo como recretario de redacción 
del suevo y apreciable colega—al qae 
deseamos todo góuero de prosperida-
des—figura nuestro querido compañe-
ro don Gabriel Morales Valvordo, i lus-
trado crítico de arte que ha hecho po-
pular desda las columnas de E l Nuevo 
peoulaoión de esta raza activa conrol País sn fiendónimo de Edgardo 
la sociedad habanera. El concierto que 
so organiza vendrá á revivir aquellos 
gratísimos recaerdos y á continnar la 
honrosa tradioióa do este centro de 
[educación artística, enya brillante his-
toria cuenta entre sn» mejores págin.wj 
aquellas fiestas inolvidables, en las que 
ei divino arte tuvo intérpretes dignos 
de él. 
Promete el colega dar en so próximo 
número más pormenores de esta vela-
da que ha comenzado ya á despertar 
vivísimo interés. 
L A H I G I E N E .—N o s ha visitado, pun-
tual como do costumbre, el número de 
La Higiene correspondiente á la pri-
mera decena del mes do la fecha. 
Bas ta rá la lectura del sumario que 
insertamos á continuación para com-
prender la importancia de los asuntos 
que trae en sus páginas: 
Por la noche.—Las escupideras.—Ciencia 
premiada.—Ley de salubridad.—Higiene 
del fumador.—El biberón.—Cartas cortas. 
— De pesca.—¡Pobres maestros!—Los iiuór-
fanos do la patria.—Filtración do la por-
celana de amianto.—Una nuovaliga contra 
el alcohol.—Prohibición do escupir en la 
calle.—Los módicos on la China.—MañAnas 
científleas.—Variedades.—Anuncios. 
Por la sección de Variedades de La 
Higiene nos enteramos de que el Con-
sejo Eacolar de la Habana ha dirigido 
al general Alejandro Rodríguez, la pe-
tición da que no se permita que anden 
solos por las calles y paseos los niños 
y niñas, después de las nuevo de la 
noche. 
El Dr, Dihigo y el Presidente del 
Oonsejo Escolar entregaron, en las 
propias manos del Alcalde Municipal, 
tan importante oomo trascendental pe-
tición. 
El General ha prometido cortar de 
raíz el mal qae augura días de terri-
bles desgracias para este pueblo. 
OB,UOE» Y C I N T A S . - L a abundancia 
de condecoraciones que exista en Fran-
cia, no deja de dar gran empaje á dos 
industrias especiales, la de oruooa y 
cintas. 
El centro de estas industrias se en-
cuentra en los alrededores del Banco de 
Francia. Y no están con los brazos cru-
zados en las calles do t)roix-dca Fetits-
Charapa y Jean-Jacques Rousseau dea-
de que publicó el Diario ojioial la lista 
de los condecorados. 
La mayor parte de loa condecorados 
sen industriales, comerciantes ó jefe:s 
de taller, y es costambre qae el perso-
nal festeje esta distinción honorífica 
con el regalo de una craz adornada do 
brillante??. 
—Trabajamos de día y de noche, de-
cía noo de los joyeros á nn periodista, 
y con dificultad podemos atender á to -
dos los encargos qae se nos hacen. 
— 4 Y cuánto viene á costar una croz 
con brillantes?—preguntó el periodista. 
— E l precio varía entre 500 y 1.000 
francos. Pero, en general, el precio me-
dio oscila entre 500 y 600 francos. 
Y cinta encarnada, ¿venden ustedes 
mucha? 
—¡Muchos kilómetros! Figuráo£>: la 
americana, el chaquet, la levita, el so-
bretodo. Y los nuevos condecorados se 
preocupan poco del precio, que var ía 
según loa barrios. Así es qae la cinta 
sencilla, durante el período que acaba-
| mos de atravesar, se ha vendido á un 
I franco, 1,30 y 2 franoos, siendo así que 
de ordinario no vale más que 75 cént i -
mos. Pero no nos quieren mal por eso, 
porque nuestros clientes lo que desea-
ban á todo trance era locir lo antes po 
sible la nueva oondecoraciÓQ, 
M. Millerand, que condecora á tanta 
gente, merece bien sn t í tulo de Minif-
tro de üomercio. Oomo se ve, hace pros-
perar espléndidamente el comercio ci-
tado. 
Y eso que los correligionarios de M. 
Millerand han Venido pidiendo durante 
machos años la supresión de las con-
decoracioueSi, 
DB PE^IÓDIOOS!,—Acaban 
de llí-gar á Moderna Poesía, por el 
úicirao vapor do Tampa, los periódicos 
signientes: 
Españoles.—La Ilustración Españo-
la y AmericaDa; La Moda Elegante; 
La Eatacióm El Mundo Nava'j Album 
Salónj Blanco y ^"egro; i íoevo Mundo; 
La Saeta; Barcelona (Jómica; El Arte; 
Hiapania; El Irie; Madrid Oómico; Per 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
La Escuadra de Oeivera; La Revista 
Moderna; La Vida Galante; Sol y Som-
bra; Gedeón; Don Quijote: La Esquella 
de la T ó r r a t e ; La Oanipaita de Gra-
cia; El Liberal; El Imparoial; El He-
raldo de Madrid; E l Motín; Las Domi-
nicales; Indtantáneas; La E s p a ñ i Mo-
derna, La Lidia; El Toreo y El Enano. 
Amerioanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Ooarrier des' PIE. 
ü .ü . ¡F lo r ida Times;- Union Cítiaí'n. 
Munzey; fíarper's; Weekly; Pack; 
Jadgf; Metropolitan Magazint; Frank 
Leslies; Rewiew of Rewiews; Broad-
way Magazine; Blak Oat; The 400; 
Journal íbr Travels; Navy & Army; 
Field aud Stram; Londoa News; Fo-
rum; Me Oinre; Country MagMÍnes; 
Scribneer Magazine; Truoth; Leslie 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice í íews; 
Life; América üientífica; IIostrated 
American y Las Kovedadea de í íueva 
York. 
Franceses.—Lo Fígaro I l las t ró; Le 
Figaro Salón; Vie I l lastró; Vie Pari-
siense; Le Theatre; La Panorama; 
L'Exposition; La Leotare pour toas y 
Monde Moderno, 
Ya lo sabon loa amantes de las bue-
nas lectoras: 
En La Moderna í'oesla, Obispo 135, 
gran centro de publicaciones. 
L A NOTA PIÑAL.— 
Un aafcor do novelas de los de á tan-
to la línea, está trabajando. 
Y escribe: 
' 'Armando vivía en la calle de Luz..." 
Pero, recordando lo que le pagan, 
borra lo escrito y pone : 
"Armando vivía en la calzada de 
Príncipe Alfonso." 
Gran purificador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal ea el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Oon el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LAERAZÍBAL se obtiene alivio 
en los primerea momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Riol», 99. Farmacia y Dro-
guer ía "San Ju l ián . "—Habana . 
D I A 16 D E O C I U B E E . 
Esto mas es'á corsigralo á Nuestra Señora del 
Eosario. 
E l Circular está en JCBÚS del Msnte. 
L a Purera do la S^nlííima Virgen. San Galo 
abad, coifesor, y santas Máxima, mártir, j Adtlai 
da, sbi'leea. 
banTJalo, abad y coafoccr. Nació á mediidoc del 
siglo V I en Irlanda, de familia nobl» y viituos?. 
Üas padres le consagraren i Dios desde su iuf ;uci» 
y le hicieron entrar en el monasterio qu« dirigía & 
la ¡>:uóa san (Joioinbuuo para que le formaso en le-
tras y piedad. Galo aprendió allí ambas cosas con 
aprovechamiento, y cuando sn masstro dejó la Ir 
lauda para ir á predicar la fe ea Inglaterra, feé él 
uno de loe doce monjes que lo acompasaron. Sa re-
tiró después á un desierto, del cual salía solamente 
paia ir á predicar & Ice iafioles la doctrina de Jesu-
cristo. Su üesierso sa llenó do numerosas cc.ldi.'8 lie 
naa de solitarios, laa cuales f nnaron mu/pronto 
un monaato'.io, que se hizo célebre por la sauti lad 
de los que lo habitaban. 
Después da haber rejrulariaado la disciplina mo 
nástica entre sus discípulos, murió eu ol propio mo-
nasterio ol üia 16 do octubre del año 64̂ 1. 
F I E S T A S iüL L U N E S Y M A R T E S . 
Mises solemnes. E a la Catedral, la de Tarólo, 
í las ocho, y m las demás iglesias las do costum-
bre. 
Corto da María—-Dia 16.—Correspondí» TÍSUÍO 
& Ntra. Sra. del Carmen en San Feli;e y S intft 
Te opa 
do Bolén. 
E l viernes 19 celebrará la Congre¿raoión t'e! Glo-
rioso Patriaroi San Jo¿6 los cultos acostumbracíor 
ea horor de EU excelso patrono. 
A las EÍ6t» se expone S. D. M., á las tiete y me 
dia medita jíóu y preros y á las ocho misa con oán-
tiecs, letanía y oomanión general, terminando con 
la bendición y rescrv» del Ssníísimo Sacramento 
Los asociados y loo que de nuevo se inscriban 
ganan iudulSeocja p'enaria coBfesando y c:;niu!-
«468 3-16 
E S T A B L O D E B T 7 E B A S 
*x3 
os 
MOISJTE 233 , 
entre Caatro Cimincs y Puente de Chivea 
&253 alt 26-21 Ag 
Sillas do este modelo, a m a r i -
l las ó color nogal , $ 1 1 5 0 
oro l a dooeua. 
S i l l o n e s d o e s t e m o d e l o 
á $ 5 . 5 0 o r o e l p a r . 
S i l l o n c i t o s d e e s t e m o -
d e l o á $ 4 . 2 5 o r o o l p a r . 
Oofaea de loa m i s m o s juego a á $ 7 , 5 0 oro uno. 
DE, m ' u 
EjpeclaU>ita en ei f nmadades móntalo» y nervl»-
aas.—15 años do pri.otl:ja.-AJoüBuUas de 12 á J. 
Salud n. 20, a A. Nicolás. o 14*1 1 O 
Josa M. García Montos. 
Hji\nT>i 18i 
ABOGADO 
6 529 26-9 O 
Hay el surtido m á s e s p l é n d i d o y hermo-
so que so pueda desear, Modelos nuevos Stei -
ned, Sl ie l lac y color natura l , í o r m a s capricho-
sas y t r a í d a s á l a Habana por p r i m e r a vez. 
E n prendas y objetos de plata, relojes de 
oro y plata, n ike lada , hay gran variedad de 
estilo y precios; relojes para S e ñ o r a s , S e ñ o r i -
tas, Cabal leros y n i ñ o s hasta de $ 3.35. 
C 1478 
s t c l í i 5 6 
MEDICJO C I R U J A N O 
d é l a s Fá-cu l t adea de la ¿J.oto--» 7" 
N . Y o r k 
Espocialissa en enferrae'laíiea eccuotwi y 
bornlíis ó quebraduras. 
Gabiueto (prortsioQalcríente) en 
61-, Amistad, 64üíl 
Cousultaa <lo i'J á i J y de l á 5. ' 
G a A l ' I S fALiÁ ÍA)S l ' O B B E S . 4 
O 1463 1 O 
DR. P A T R I C I O D E L A T O M E T 
C ! B U J A N O - D E N T I S T A . 
Poruña exuaoolóa oin dolor. , . . . , , 
Limpieza do Id dentadura 
EmpatUdura de pUlino ó cemento.., 
Orlfl.aoionefl, de $3 & i 
Medio diente do oro. 





Dientes da espiga lija do platino fi' O 
Coronas do oto *0 
Dentaduras desde D á 15 pesos. Viaíteso la casa j 
se convoncerln. 
Consultas y operaoionss íio ocho íi cinco. 
17, E S T R E L L A 17 
Cas i oequina á Aguila, 
TÉLEFONO i r 6 4 6217 26 5 O 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la Síflli» y eníermedadM 
reneroaa. Curación rápida. Consultaa do 12 & i 
Tel. 8B4. LUÍ 40. c l l48 l O 
5 Ct Si 
Para esta trajo de la especialidad 
de oata casa, acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mando sabe qne esta es la 
ánica casa que se dedica con preferen-
cia á ta ooufeccióü do trajea de eti-
queta. 
G, D i a z Valdepares, 
(profoíer de corte) 
1 2 7 , Obispo, 1 2 7 . 
o KGG 1 O 
u [ \ u m m , 
Colección de Dlcímas, Canciones 
y Guarachas 
P U B L I C A D A B N 1 9 0 0 
Obra de 375 páginas. 
Precio 3 0 centavos. 
ladite del libro. 
Deolaraoionfs de HH» fspeflola qne quiere hacer-
se cubana, por Joeó Silvcftra —Lágrimas, por L . 
de V.—Lo qae es la hnmínldad, por Gabriel P.— 
Hornen:.ja de gratitud & los cuatro caudillos da la 
revolucLü cabana.—Historia por historia, por C. 
S. Z.—Entierro del M«yor General Calixto García, 
Eor E l Sitiero,—El machete cubano, por Canitel.— ¡a Evscuación, por C—L» Guerrilla, por Canitel. 
—Las penas da un deportado, por E , E . Alamo — 
Indepfind'eütes, pov Javier de Bnrgos,—Cocteata-
ción á las décimas do en eíPtf io l , por Adalberto 
Molina.—Al pié del coco, por 1. L . de BriBse, hijo. 
—Kn la muerte de los eatudlantes, por J , Lorenzo. 
— E i Bohío, por F L . de Biiños, h jo,—El combate 
de Mal- Tiempo, por Un vate en cauioafia.—El Ve-
Kuero y la Gisjua, por Jô  é E . Tíi»y,—L» caíJa 
del Guacamayo.—Rigores de la aesencia. por E l 
Cucalambé.—Csrta del Recoocf ntrado al general 
Güalelea, por Juan Fianco.—Amor delcsmpesiro 
cubano, por José Fornarij.—Monuol García, Bey 
do los campos de Cuba, por Jacinto J . V — L a 
Bandera Cubana, por Canitel.-Dn mayoral á su 
priat», por J , Domínguez Santí,—Los guerrilleros 
cubanos, asesinos de mujeres y ancinnos.—El gua-
jiro á la guajira, por E . M. 8.—La guajira al gua-
jiro, por Herminia M. Val¿é3 — L a L tertad do 
Cuba, por Kamitos,—Hatney y Gaarina, por E l 
Cuculambé —Loi indios libertadores.—Los guerri-
lleros del Ranche.—Kl Veguero, por Luaoes.— 
pai y el porvenir de la Isla de Cuba.—LDS cuadros 
plásticos, por Un guajiro que pasee—Desprecio de 
loe cabaucs á la falsa propaganda, por Decorifo.— 
E l Tabaquero, por Luis — i í l Arriero, por M. de 
Sotolongv.—Viva Cuba Libre, por E . M.—L« pal-
ma del dolor, por E l Triaitario.—A Cubs.—Bl chi-
no comerciante, por Lico — E . sinsonte y el tooolo-
ro, por Milar é4.—Lamentos del veguero, por Pi4-
oido.—¡Perdót I, por José Fornaris.—A una desco-
nocida auií*rte, por Diego López.—Al héroe inva-
sor QuíntÍK Bandee as.-Cuba para los cubanos, por 
E . M. G —Ent .ada en la Habaaa del Generalísimo 
Máximo Gómez, por Canitel—La ley de los Omn-
talcs, por E l Guajiro.—CamagUayanas.—De Ma-
tanzas, por Daniel Boca.—A Cub», por Pedro Mo-
reno Pintó,—La aspiración del pueblo eubano, por 
Vicente el manicero,—¡Viva Cuba!, por Diego V, 
Tti«ra —A los mártires cubanos. 
Bayaméi. Original de Pedro Plgueredo —De 
Máximo Gómez —Da la Libertad, por K. M. G.— 
Invaeor, por E . Loinaz del Castillo,—A Maceo y la 
Invasión de Oooidento.—A Cub», por C, Manel de 
Céspedes.—Mambí, per E M, G. 
G - A n s r o i o i s n m s 
L a Bayamesa, roe E l Siboney.—Cantos,—A mi 
amor, por J . C. Ñipólos Fajardo.-—Mi Hogar, pe-
Kl Cucalambé,—La Felicidad, por Domingo Antúr 
nez.—Mi deseo, por E , Ramos.—El matrimonio, 
por Canuto Valnés.—A una irerata, por E . M.— 
La firmeza.—El despatrlado,—Canción de los de-
portados.—El Destino, por Ramos.—El desengaño 
de amor, por E , Mantecón,—La Mejicana.—La 
pertida, por S. Lima.—La tristeza, por Emilio Val-
derrama.—Las Cadents.—Los onoantos de mi amor. 
E l condenado y Los rícnerdos, por K. Matfeoón 
— E l Ruego, por J . M. Heredla — E l Hado.—La 
Celio», por J . de J . Msnduley,—El Brujo, por Ba-
rreiro —Los tabeqseros, por B&rreiro.—La Cmba-
• B .—L a María.—A Conchita Pelleyá, por E . M. y 
G — L a Matancera, por F . Valdóf.—La Cftmagüt-
yana. 
B O L E A O S 
E l Boleto de Marianao.—Boleros Cubanos. Can-
ción de lo» Orierita'1 s— '«£1 Bolero do Manzacillo. 
— E l Bolero Csmasusjano.—Ausencia, por J . Fe -
liú —L» rumberita.—La Negrita. 
Pun tos y guarachas. 
L a Bandera Cubana, por Ramitos.—Las Taba-
queros, por P. Mantecón.—La Serenóla,—La Ca-
ñéis, por A, VaMeapino,—Al Romper la Molienda 
y E l B u i j o . por Barreiro.—Lo» ojos negros, por 
Ramiro,—La Serrontina, por 8, Soré.—Bl Bí'ongo, 
por J , Valdés—Las elecciones, parodia,—La Pelo-
ta, por J . A, Riquoime,—El Casabeio.—El chino 
c#oierplante, per Lico.—Et Ruiseñor, por P. 8ác-
chfz—I-rs aitsrcllos do Cruz.—La Mulata.—La 
Mulata calUjwa.—La Pi'areBa, por G. Potestad. 
—Las Beatas,—El Polisón.—Bl Zapateo.—Baños 
de mar.—El alacrán. 
DE VENTA 
EN U " I D E i Á P O E S I A ; 
í 135. 
e l 91 Bit 4-6 
(MAEOA REGISTllADA) 
Medicamento eíiccaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemíantes.—Oontieue las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
o 1528 alt 13-16 O 
Cnra las teses rebeldes, tisis y 4emáa eciesrmedades del pec&o, 
C1410 tíi 13-24 8t 
Compra ÍMmM de Pféstaifiosy Pepéglí#8 
Habana, Prado, 69. Teléfono n. 835.--Cuí)a, 
C a p i t a l au to r i zado . . - - $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Suscr ipto ea l a Habana- 2 5 0 . 0 0 0 
Esta CompaBía facilita dinero á sus asociadoa para canstrucción de casas y mejo 
ras do la propiedad, a á como también proporporciona el único medio sistemático de 
hacer ahorros de Üinaro en grandes y pequeñas cantilades en la Isla do Cuba. 
Paga un buen tipo de intereses sobro todas las inversiones y cada peso de dere-
chos qne so paguen á este Compañía eacá garantizado con las primeras amortizacio-
nes en bienes raices de Caba. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA CÜBá, 
S B C R E T A B I O 
Claudio X.oscos y P u r x e t . 
lllOld M 
Dr. EJSDONIH) 
La cura ee efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Teléfono 1,520. Beina 83. 
1413 i o 
Doctor V e l a s e © 
¡SiiiwmedadM dal OOHAZON, P U L M O N B B . 
itií iSViOSAS • de l» P I E L (inolnío VKlíKBE-:> 
T UB'fLIS). Conaulta» do 12 4 2 j de 6 & 7. Pr*-
J> W.—TaÜitono 4fi» C 1440 l O 
P R E S I D E N T E 
P r u d e n c i o R a b e l l y PubiH, 
Marqués de Baboll. 
V I C E P R E S I D E N T E 
Coronel J u a n J . Orvis. 
T E S O R E R O 
G a b r i e l Costa y Nogueras. 
L E T R A D O C O N S U L T O S 
Nicagio E s t r a d a y Mora,. 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
Carlos T. P h i l l i p s . 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Cuu 27 afios de práctlo»,) Coa 
in>tas y onoraoionei de 8 4 4 en BU laboratorio 
lealtad n. 62, entie Concordia j Virtudes. 
o. U37 -1 O 
Dr. Emilio Martínez 
I Garganta, na r iz y oidoa Congültas de 12 a 8 NEPTUNO 8 2. 
1438 
0 1538 
Fara máa pormenores dirigirse á 69, F B A D O , 69. 
alt 13-7 O 
J A M B E B E C O R T E Z A S D h u m 
CON AÍISEMIATO M H I E U E O S O L U B L E 
P R E P A R A D O POR E. P A L U , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
ate JARABE tiene propiedades tóniois y reconstltuyontoa saraainonto enórgicas 
y puedo oou ventaja en la maoyría de loa caaos suatitairso á las demás prepa-
raciones araenicalo?. No tiene loa inconvonientoa de loa doiníla eoaapueaüoa de 
arsónico, talea como loa dolorea de eatótuago, náaaoia y diarreas. Sirve sobre 
todo en la aaemla, pobreza di l i S'itjre, oa sai m'u vjnadia for/naa, clorosis, 
debilidad general do l ' i csmon'/i, bm')wJfi*8> cwo i ' ewwi i i , etc., y ea todas 
laa enfermedadea de la piel, caserna, elefantiasis ds los grieyos 6 mal de San Láza-
ro (Hardy), afeceionea dar trosas, furfuráceas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demáa farmacias y droguerías. 
o 1453 alt 
-1 O 
Dr, Bernardo Moas 
Cirujano de la Cábk* do Salud de la 
Asociación de Dapefldientes. 
Conanltao de l & 8. San Ignacio 46. Domicilio par-
loular Cerro 575. Tolófono 1906. 
o 1445 1 O 
Or, Alberto 8. de Bustamantc. 
M K D I C O - C I E D J A N O . 
Espeolidlat» en partos y enferuiod-ides de •efiorai,' 
Consultas dol á z o o Sol 79. Domioilo Sol 62 
Altos. Teléfono 56». , « 1489 - i O 
AHOGADO. 
DvmioiltQ y «siudlo, Campanario n. 
ISIDORO C R E C I 
M E D I C O DK NIÑOS. 
Examen de codrliaa y de la leshe de peobo. 
Conauita» de 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140, 
4768 26-1 St 
a ü L i A i r o , i o s 
A N T I G U O L O C A L D E L DR. GORDILT-O. 
Director Facultativo: Doctor Andrés Valdés Rico. 
Gran ettablecimlento balneario, dotado de loa aparatoa máa modoraoa y potentes 
para la aplicación del agua como agente curativo. 
Duchsa frías y alternas á temperatura fija.—Baños sulfaroaoa de San Diego, eape-
cíalidad de la capa.—Baños de afrecho, ferraginosoa, alcalinoa y balaámicoa. - Baños do 
aseo á 20 centavos. Horas: de 6 de la mañana á 10 de la nocbo. 
Horas de consdtaE: de 7 á 11 de la mañana y do 1 á 3 de la tarde. 
Se venden y se remiíoi para el interior do la Isla loa bañoa artificiales do San Die-
go, en latas y medias latas, acompañadas del modo de usarlos á domicilio. 
On parle francaiSc English spokon. 
Dr. Jorg@ X J . ¡Dehoguos 
Especialista ea enfermedades de los ojos 
Consultnfl, operaciones, elección de espejuelo». 
De 12 á 3.—Industria 64. 
01449 1 O . 
7 
7 Jesús María Barraque 
N O T A R I O S . 
Amargura 06. Tolófono 8 1 4 
O 14f0 1 O 
MKDiPO DJt NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, «aqclna * 
f in OSltrnel. Teléfono n. l.íftIS 
c 1572 alt 8-9 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
de Eduardo P A I / Ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidoa médicos de esta capital emplean oeta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje a los riñónos de las arenillao ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser tma Panacea, dobe probarse en la generalidad 
de loa casos en que baya que combatir nn estado patológico de loa órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina 1 Gamp^narb, y en todaa las 
demás farmacias y droguerías. c 1457 1 O 
LARINCHTISI - INFLUENZA 
SU CURAN INE'AZ.IBZ.EMEÚNTE CON L A S 
« Ü L A S C W E T ' O 
fíl remedio más poderoso contra las 
F E R I Ü E D A P E S OEL. P E C 
PARIS, 43, Huo de Saintonge, y EN TOPAS LAS FARMACIAS. 
FWUPUV W 
CIBÜJANO D E N T I S T A 
So trasladó 4 Gallano núm. 36, con los precios 
siguientes: 
Por una extiacción.. 
Id. i I. sin dolor . . i 
Bnipastailuras 
Orlfipacioues 
Limpieza de la boca 
Dentaduras d3 4 piezas 
Id. de 6 id 
Id. de 8 Id 
Id. de 14 id 
Estos precios son en plata, garantizados por die* 










Doctor Luis Montano. 
n1446 1 O 
VIAJs URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. De 12 á 3. OMM VO 
Libro de explosión y cona-
bnstitfn espontanea. Sin 
bumoni mal olox. Elabora' 
do on las fábricas establo-
elidas en la CHORRERA y 
en BELOT, expresamente 
para au reul a por la ,4//©M-
cimdelae Refiner ías de 
Fteiróleo gao tiene sn ofi-
cina calle dfe Teniente Rey 
4t(bnero 71» Habana. 
Para evitar falslflcReiO' 
nes, las íatfis llevarán es» 
íaoímdas en las tonitaslas 
ppJabras LUZ BRILLANTE 
y eu la etiqueta estará im» 
presa la merca de fábrica 
XJn B e f a n t e 
une es del exclnsivo aso de 
dicha AMENCIA y se per-
soírnfrá con todo el rigor 
de la Ley á los falsiüca-
dores. 
£1 Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al púbücoy 
bae no tiene rirsi, es el prodneto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
(le agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin hnmoni mal olor, qae nada 
tiene que envidiar al gas mfis purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla» 
marse en el caso de romperse las lílmparas, cualidad muy recomendable, princip8lmen° 
ite FARA E L VHO DE LAÍJ FAMlLÍAb. 
Advertencia á los consmraldoraK. La LUZ BRIEliANTE, marca ELEFAN-
TE, es igu&L si no superior en condieioues lamlnicas.al de mejor CÍBBO importado del 
eitr&ajer© y m Tes&s É precisa MBJ reíseidoss» C Já58 1 0 
HÜLMOJST V A . 3 L . 1 D E S 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orlftcaoio-
uea perfectas. Da-iUdurai sin planchas. Galiano 
n. 123, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana, Precios módicos. 
c 1435 1 u 
Dr. J . Santos Feraandrs 
O C U L I S T A 
Ha rogrsstdo do su viaja á Paria. 
Praío 105. costado de Villmueva.l 
c 14S6 1 O 
U í Míioii n m u Constantio, 
ABOGADO. OUBA 24. 
c 1434 -1 O 
Dr. C. E . Finlay 
Sspecialista en enfermedades de los ojos y de los 
j oídos. 
Aguacate 110.—Tolófono 996.—Consultas de 13 á 2. 
o 1444 i O 
Sedo? Qonzalo Aróstegul 
i» ia i'tea de Beuefiíosscla y Maternidad» 
Kspeclaliiít» en 1*8 tuíi-.jnadadoí de los ntfiof 
iádioas y qulrív^lojis). fio'iswltaídeUá 1. AguUr médicas 
:03i. T«5iifoño 1447 1 O 
Dr. J , Haíael Bueno 
MEDI'JO-CiaüJANO 
Directctr d€) l a Q w i i a t a do l R « 7 , 
fía trasladado su gabinete de consulta» ¡i «u do-
coloilio particular, Oaliano 60, altos, entrada por 
fí^ptnno. 
Consulta» de 12 á 2. Teléfono n. 117». 
o 
Dr. J . Triijilio y Urias 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los ültimos ade-
lantos profesionales y con loa precios B:gulente8: 
Por una extracción $ 1 GO 
14. cin dolor 1 50 
Id. limpieza de dcutfulara.... 2 50 
Etapas»adui-a porcelana ó platino. 1 50 
Orincaciones á 2 50 
Dentaduras haata 4 pi.MZ.kH 7 OQgt 
Id. id. 6 Id 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos girantlzndo?, todos los dias Ifaclupirír 
los de fiestas, de 8 4 5 de la tarde. Las llmpiezás so 
hacen sin usar ácidos, que tanto da&an al diente.'/1» 




XJsaa s e ñ o r a inglesa 
dcaaa clases por iiora, tona mucavís Ŝ .OJ da prái-
ticü para la priaiera cnBOf'iaza en BU idioma y es-
ptñoi, so ofrece á dar o'asee en casa partionUr ó á 
domicilio 6 faeri de U Habana; es espacial en la 
< nfieíUnza de n'ñoj de poca oitad. Tiene bujnas 
rsccmeadafiones. Dirigirse 13 TnidiUo, 
8-U 
"CTna s e ñ o r i t a araoaicsna 
iprf fsíoia qtie hrt biri'j arr.ir t<3 T>\r:cs i-ftos de los 
icejire-í coi«ffiok Aelo» Ejtados UÜÍÍ'CB, dssaa ilar 
cia-ííi de ing.6« il mTic* A pereonsa mayozeo. Im-
pendan 1 á 6 tn T j vdiao 15, ¡tltoa. 
O^r. 4- l t 
ün profesor inglés 
Maeotro en Artoa do Londres y Profesor en ios Co-
l«gi!>ii San Uaf «KI y S ID F.-ano:8Co de Panla en la 
í-!alv¿na, ofrece sas servicias A los eeaorea Directo-
re» do Oolegios 6 ínsiinitos }ú wises. Tami>ien se 
tía-i ¡eooionos á domicilio de iugléj, fraac^*, griego 
|«tin y tiquicrrafít Dirigirse i l Profesor iíarry 
ior-jw». Zúin'.tt A. O i 18 4-15 
TJaa seScia inglesa, 
que hasi-lo directora do colegio, se ofrsce if. dar 
lecoioucfi do stí\ i ioma é inetruocidn ea gareral en 
ousteil^no 6 dcmloiiiQ 6 en BU -aiorfuía. San Ignacio 
16, oe'iTiina á ¿anpedrado. §142 13-14 O 
Una profesora ác piai?0' 
ee ofrece 6. los adres de fámilia para dar IccQionss 
á domicilio ó bien tu tu casa. Amarcura Vi'), Precios 
módicos. ÍÜ-lS O 
INOTJKS KNÍSÜÑADO E N COATlíO MESES 4 hablar.—Dna profegera índesa da clíces i do-
irtuĉ io ó ca ao. morada á pr̂ Jics módicos de idio-
m M , IU ii s i os, ñclf eo, itistrn 
do 6 ó 7 ó deji-r ¡.a a» ña 
l3i».joa, fíSift 
D B S B A C O L O C A S 
una señora pcnitsular de cecínera 6 de criada de 
mano, do las dos cüsaB sebo cumplir con eu oblip-s-
cióa, limpia y asoada. Informan San Ignacio 6i, 
esquina á Acosta. C t76 4 W 
Un dulcero y repostero 
deseacolocar>;e en el campo ó ea U Hobans; sale 
toda o ase do ííaWjOs fiao«. taíormarán A^niír 1»5 
Teléf. 433, 6150 4-16 
•cna joven rVoien l'egada para mRBejadora ó cria'^?, 
de ratn ). fhtorm«r&u O Uti ly nám. HO, 
6 66 4-16 
un mticl' vot o de 12 á 14 años que coaia y dneriüa 
el» cebi Se la nagará un pequaf'O sueldo L'bre-
tta Mar.sana de Gómez. fíASS 4-16 
UN"Tíi;NEDOH D»? L I B R A S que sabe su obli-g.->c:6n per partida dob'e y sencilla, con prácti-
ca de oclio años y con personas que respondan por 
61, do?aa colocarse en a gln ostablocimtinuo, f i -
brica ó cisa da oomeroio. Olrig?*^ al ingsnio Sin 
Cristóbal, VeraorRz, ^ i é lbo , por c r t a ó te'egrr-
» » . 6*51 4_1G 
^ n a c í i a n d s r a pec insu la r 
Vecion recada, so'iviu colocación, BO tiene inoon-
venientj en saür fiera y tiena quien la garantice. 
En la mlama dessa oolAá{ira« uu covineío de odor. 
BarnazaSt. QJfj 4.13 
Dtía^a colocarse 
una bteblk criandera á leche entera, ".a qite iiene 
feieba y abundante y treno bnenaa recomeedacio-
nes fte famir&g y mé licos: es muy cariCosa con los^ 
niños y da mu l n moralidad. Pira nu j-res infor ^ 
mes San Migue: u. 163, Oáei esqu'ns á UalascBain. 
6154 4 % 
istitneion Fraaeesa. 
AMARGORA 33. 
Dirrtnt.irfts Slolles. Martinon y Rivierre. 
Idij¡ptt»« Prauoés, Eipufiol ó Inglés 8a admiten pu-
pilu, nuuio Da.3i!«:i v extorna*. Sa facilitan pros-
P^fofl; (3j!0 13-;-) O 
3^amón M , Ig les ias . 
P r o í e s o r de Solfeo y Piano. 
pu «3. altor. 6'34 26-5 O Viücr. 
Cílí lf lyiCTOBÜJiirall i i 107, 
DiMctcra: Sita. Victoria R. Váí inez.—Encefian-
l a ciernen tal > supeHor. Raiigión. Aritmética. Q ra-
li ática, (iccgfsfía. Fn^cés Irglés. Plací». Se ad-
mitcn-úit^rnse, meció interna» y externas. So faci-
litan prospectes. 0 1*33 l O 
FIIOFESOKA. AMEÍiTCANA. 
Amütad 64. 
6151 13-2 O 
[so al comercio. 
E l Seper tor io Oficial del A r a n c e l 
d?j Aduanas da la I s l a de Cuba e-
ditado en e s p a ñ o l , h á l l a s e de v sn -
. á u n peso plata por sus edi tores 
B o l a ñ o y Corqu^da, l i t og ra f í a , i m -
prenta y a l m a c é n de p a p e l ' ' L a E i a -
b a ñ e r a " Mercaderes 2 8 , Kabana-
c 1 5 3 2 8-16 
1 0 0 targetas de ?isita. 
en croelante oattalioa so hacen poi1 50 coutavos. 
Por $2 un millar de cuen comerciales Un mi-
l'ür do tarjetas para ootibl'clmieuto por $3. E n la 
-uprenta y papelería 
La Australia, Obispo 31 
Los m i m isl D í p l o i 
D E L-V 
Indepeíidencia de (Juba 
pidan ye en los est?,bleci mientes de 
la calle del Obvápo. 
Son los últimos do la tirada. 
Ojggg 26-18 St 
U n a cocinera pen in su l a r 
qna sabo su oblígaelda, desea colocarse en casa 
partiru ar ó e. t:bi,icimiei)t >. Sa 'a cocinar k la cu-
naua v á i j española y tiene qden responda por 
o U. Joformau Kan Joeó 10, t̂ eu da layado, de 2 á 
3 na la rardo. 6473 4--!6 
XJn joven peninsular 
con «lesees de trabf jkr, desea colrCrse de mozo de 
•torô  Tiene personas qüa lo garántioei) é sfé ó 
informan Espsrsnía ñ. l l á . Clívs 4-16 
"CTna criandera peairtisvlaf,, 
de dos meses de paridp^ deBVja colocarse k tóedia 
lecho, que tiene anena y ábnndaolo. Informarán 
Gloria isiS, E n la raiama casa una criada ó maneja-
dora-. 6̂350 4_Í0 
tTx:á criada de mano 
reninsdar desea encontrar dende colocarre. Sabe 
su obligacién y tiene buenos ihfurmes. Darán ra-
zón en BdascoaiK Hn l« misma casa uca bUeÜTa 
manejadora. 'B';¡57 4 10 
Uísá joven peninsul&r 
desea colocarse de c-ñala de mano ó m<>Gej>idor*> 
pues est4 acosturahrada á las dos cesae', Tiene bue-
nas recomer.dao'ones 6 iLformiiih en Vives 1.Í0, 
bajos, cuarto n. 3 6358 4-10 
17.ua cr ian l e r a peninsular 
de cuatro y medio naeses do parida, desea colocarse 
á leche entera, puliendo varso eu niRo, ce ofrece 
para orisr do» nl̂ ics en etta 3 on el campo. Tiene 
bmecjw.rftfSrenciaí é informarán en Prado 1Í0 ó Zu-
htera 73. |>347 4-iO 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
de un mes depa?i'ia, coa bueaa y abundante lísche, 
deses colccaíse de criandera á, leche entera. Tiíne 
quien respenda por oüíi. íníolr&an Habana 1F9. 
_ figjl .. ._. 4-19 
S O L I C I T A 
un cocinete 6 cocinera de color, qu^ tenga buenas 
refarencia», en O&mpanario 49, de las 8 de la ma-
ñana en adelar te. 6i50 4 9 
X7na s e ñ o r a peninsular , 
desea colocarse en rasa de hueca familia de eccine-
r* y cihida. Sabe cumplir con &a ob^gación y tioae 
las me'ores reíereiLblaa. t> .n razón Vivei D', 170. 
8343 . 4-10 
p S i l Ü COJ-OCAESH 
un asiático cocinero en gcteral para establecimien-
to ó IB&BB particular lufoman en Indio n. 14. 
6349 4-10 
ÜN INDIVIDÚO, piátiíio en contibilidad, bien re'aclonado con el comercio y que \\\ dessm-
peñado cargqs de importancii en casas respetables 
desea encontrar colocación en alguna casa de co-
mercio ó empresa, ya sea en el escritorio 6 para 
cxia quier otro puesto que quie a i confiarla. Puede 
dar gsraütía y pres-ntar los inf. raaeü y referencias 
que le pidan. Diriglree con les iniciales R. C. á (San 
Ignacio n. 11, casa de biiüoa. 6370 8-7 
Sarticlo completo en colorea y tamaños, 
y en eñdaa y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
para comedores y salones, con pantalla: 
Freoios de 3, o, 7, y hasta 1000 pesos nna. 
Casa de Bcrbolla 
Compostela 56 
c 14fil 1 O 
en 
Dos crianderas peninsulares , 
laMos do doe meies de pari jas, detoin colocarse á 
lecha ectara, que t enea bu^na y abundante. No 
tienen inionvoniente en ir á donde se presente. Tie-
ne J pei-eonas que ¡ai abonen y darán razón en Oár 
cei > . 11. 6 te5 >. 16 
Doa criadas b^aaeafc, cubanas, 
desean colocor»9, uha para criada de mano y la 
otta parft ci.t; terf: j-mtss ó S'piradss; bien para 
esín Gia-iad ó fuera de ella. Iidustria 130 iof-rmai'. 
6457 4. ft 
U n a cocinera p©nia9Ular 
qns sabe su obPgac;ór y qua cocina á la espaHola 
y á lo cubano, daeca colocarue en casa partleimr 6 
esíabíecim ei.to. Tfene quian responda fior ella é 
informaran Zanji 72 
s  ó  ll   
6453 4 16 
D B S B A COJL.OCAHSE 
una cr'andora peninsular coa buena y abundante 
leeha, si es preciso aunque sea para dos nífiot; in-
famaran Amiétad 40. la mis na la recomlen-
da». g8fl7 4 IR 
B 3 XvTSCESITA 
Un ¡ovei para repartir lashe en t?.n carro y tra-
bajar en la .'eoherí 4. Debe hablar algo en inglés. 
Dirigi'se á la Lpcheii; Americana, calle B. es 
quina á lí? al lado del í^orral del 29 de Arsi.'le-
iía.. Kn el Vedado. C 39 4 44 
"í> A F A E L T R I \ C K , K M P L S A D ) Q J B HA 
X \ s i d a duranta 17 años es el Registro .IB la Pro-
piedad (oflo'na liqsidadorp) y R giftro Mercantil 
de la H*bíina. se ofiece paí* asuntos qu-j se rela-
cionan con esas oficinas. 
A' propio tiempo sa ofrece como ofi lal de cna-
derno, Nctirfa del L i o . D. Manuel Prona LatiS, 
Lamps.rlla n. n, S3 y NeptULO 2.S A. Despacho 
«e 8 á 5. f4l7 4.]4 
una c;sa qua se cneneatre en buanas condiciones) 
con arboleda ó patio amplio, (Jie esté bien situada, 
entre la Vívora y Arrobo Naranjo ea la parto alta, 
Se reciben infirmes en Salud 2. 6331 4-9 
una tiiena lavandera eu Neptuno 1!4, a'to». Sa 
exigen referencias y es para un matrimonio sin hi-
103; 6344 4-9 
Para ios quehaceres 
de un osteblacimiento, se solliita un joven de doce 
á citor.ie años de edad. Se piden referencias. Bar-
naea '¿5 ir formarán. €ái6 í-10 
I¡»fi8BA COXi<>ÓA.S8Sí 
una joven peninsular para criada de manos. E n -
tiende de costura y sabe cumplir con »n obligación. 
Tiene buenas refarei cíis. Monserrate n. 7', altos, 
cuarto n. 3. 6 20 4-» 
le compran 
P A G A N D O L O S A 2 C E N T 4.V03 L I B R A . S O L 
N.93. 63)8 alt 2611 O 
SE DB»BA S A B K R Sre». D José Bal v García. E L P A R A D E R O D E los ». D. Jcsé Fandiño y 
1> iiaanuo. ce los mismos sp lüdos. L a persona 
que pneda dsr las noticias da i ígnno de ellos pue-
de d r-eites en persona ó por escrito á Don Manuel 
G 1, Habana n 1Í;D, bodega. 
J « j ^ 
y un carpiattro 




D E M, P E R E Z , 
Ifth Rsfacl 38. Teléfono 1,224 
3o hacfn tods clase de trabajos en mármol, como 
ItM : Lápidas, Bóvedas, Crio&s'; Monuraoctoo é Ies-
03 rtiones en el (Jemeu'erio. Be limpian panteonep. 
liaaabiás teacm-..s mármoles pnra muebles y me-
»»* da café con pies do hierro. Todo muy barato, 
el531 26-14 O 
Trea á@ cantinas 
Se sirven cantigas á domicilio, garantizando la 
c-inidi. Precies módiecs. Manrique 49, 
Criandera peninsular 
ptrida de tres meses en el país dése* colocarse á 
leihe entera, que ti ne bue^i y sbunn^ntey res-
pondo el Dr, ne Villogas r, 3; para •nf-irmes San 
Lázaro 295 donde puede verse su niña 
€444 4-14 
U n a Sra. peninsular 
de tris mese*! de pr.rifla, desea colocarse de crian-
dera í. leche entero, que tiene bueiua y abandant». 
Tiene quien reanenda por el'a. Infirmarán Chavez 
n, 2. 6139 4-14 
D S S S A G02LOCA.I2SS3 
un buen cochorp en Casa partiedar. Tiene pegonas 
que rospond.b dé SÍ condicla, E a Colón 31 infor-
man. 6188 4-9 
una señora penlusuUr da costurera en casa parti-
cular tt hotel, sabe coser á man ? y máquina, zurcir 
y cortar y trimbien es átil para Jos qnchaceres de la 
casa: tiene neracn is refpatab'.es qfle ¡a garanticen. 
Informan Trocadaro 2t (;320 4-9 
XJna criandera peains t i lar 
de tres me ŝs do parida d89<ia ro'ooarsa á locho en -
tera, '}ne. tiono hiena y abnndanto aarqne sea pa-
rados nmas, l ecoco ' í ia per loa mejores mélicos. 
Informan Ocrmen 6, altos, Sn la m-'s no un apren-
diz de sastra baí.íonte adelantado con buenas reco-
mendsciones. C8 5 4-9 
una joven de color de 16 á I S í ñ o í d s criada do 
mano de un matrimonio, tiene qn en Ja Raraotice y 
sabe su obligición. Dragonea 76 en los altos pre-
guntar por Berrarda. C3H 4- 9 
DSSSSASf C O L . O C A B ^ " 
dbs jóVenes peil^nsüures de nianojaüo'ai ó criadas 
de mano, si pueda sor que sea en úaa misma casa: 
Siendo muy eanüosas con los i iños y teniendo IOÍ 
mejores informes. Danrszón Morro 24 á todas ho-
ras 6311 4-9 
Se compra en fidas cantidades y pagando los 
más altos predi s de phía; cobre viejo, bfünce, 
mfst̂ l, latón, típofl do imprentas, plomo, zinc, hie-
rro dulce y fanüido, trapos; pape , carnaza, astas, 
pezuñaé, gofaa vi*ja, zunettoá do K:>Hia, herradu-
ras y {Jomes da bicicleta:; en la misma casa so ven-
den" cundes üsadbfe de todos tamaños, vigas de 
aero y u:ia gran pirtlla de hierro dulcb ' fundi-
do propia para embarcar; sa vandei dos exóingui-
doies químicos, uno d«i E00 gAiones y otro de 100, 
Una tmbda, un» maquina p ra moler huesos y ho-
jas de maug.e. Es r t i-io du IT. B. H aniel, r8 lU 
Hamel núms. 7, 9 y 11, psquin vá Ho«pital, aparta-
do 225. Te'éfoao 1474, Teiégrsfj Hamel, 
6343 4-10 
ün par do sillones $ 5.30. 
Un sofá $8,50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para ealoucB y antesa-
las, los hay caros y baratos: es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
on colores de moda. 
o l 4 8 í 
Compostela 56 
^ 1 O 
Í I IEPvHO "ST COBRE V I E J O 
Se compra cobre, bronce, metal, zin, plomo, cam-
panas y hierro en pequeñas y grandes partidas Pa-
ĝ  loi precies más a tes do plaza y al contado. S d 
24, Teléf mo 892. J . Schmidt. 
fOS5 26-29 St 
ALQUILERES 
Se alquila paca escritorio, hombres solos o matri-monio sin niños, en cas) de familia de estricta 
moraliciad, una bonita y esp ¿adida habitación, pi-
sos de mármol y vista á la calle y al Parque, con 
muebles, comida y deml» as'stencia ó sin eetas con-
diciones. Hay ducha y llavln, Cienfuegoa 7. 
6342 4-10 
los bajos de lá casa de Ancba del Norte 21, con sala, 
t es cuartos y baño. L a HITO en el n. 28 ó informa-
rán Lapunas 82, ?3( 4 3 4-9 
S E A L Q U I L A 
lahermosa casa Villegas 10J compuesta de sicti 
cuartos bajos f tres altas, cocina, rapestería, ouar-
to de baño y demás comodldadas eu Prado 46 está 
la llave é ioformarán. 
6337 4 9 
Se alquilan Neptuno 153 y Je«bs María 112; la primera dedos ventanas. 4 bajos y dos altos; 
la segunda de alto y bajo aoabada de pintar, ambas 
hufmas, pisos, cloaos; baño é inodoros, alquiler 68 
pe»Os oro americano cada una, las llaves v dueño 
Prado Í8, bajos, 6307 4-9 
Se alquila 
la casa Fundición n 3, con agua, inodoro y cspacl-
dad pitra mucha f,milia. L a llave é impondrán 
Habana n. 210. altas. 6305 4 9 
SE ALQUILA 
hermosas v frescas habitaoiones á la brisa v á la 
ctlle. San Ignacio 16, altos. 63¡?4 4^9_ 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Obrapía n, 44, tcabada de cons-
truir, con dos pisos Independiente-i, el bajo para 
establecimiento y el alto con sala y cuítro cuartos 
y demás comodidades, en nueve centenes cada pi-
so. L a llave on el establo del frente ó irformarán 
en Bernaza 6S, dtos. 6332 4-9 
033 A L Q U I L A 
la casa Marced 94, con sala, comedor, dos cuartos 
grandes y uno pequeño, agua, azotea^ desagile, en 
$28-50 oro. La llave en la oarbonería de enfrente 
ó informan en Egido 35, altos. 
oare 4 9 
E A L Q U I L A el e s p l é n d i d o piso 
_ alto Bicxa 117. Informes San 
Miguel 73 . 6 3 2 1 8-9 
L a heraosa o p a Obrapía n. 1. 
toda junta ó por partes. LOJ altos con 7 cuartos á 
la calle, sala, salón de comer, cocina, agua, inodo-
ro, etc., etc., en 13 centenes. Los entretndos, igual 
espacio, en 9, y Is planta bsj', propia para almace-
nes, en 26, Al lado, B^retillo B, 1* llave. Dueño 
Bernaza n, ?6 6325 8-9 
8 B A L Q U I L A 
una accesoria compneeta de des habitaciones muy 
hermosas, con agua é inodoro, propia para hombro 
de ofiaio. Obispo £6 altos, impondrán, 
0379 87 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos ó á s <ñ(,ras solas y de morn'idad 
dos hsbitaoionea en U casa San Nioolás n. 85 A, 
entre Dragones y ií.nja. SíSO 8-6 
B E A L Q U I L A 
la casa n. 41 do la ca'le de Aooeta, muy próxima al 
colegio de Belén: es de alto y bajo y t eñe además 
entreenelos. Para informes dirigirse á Acosta 28. 
6301 13-6 0 
N E P T U N O 19 
Con iamejorablea condiciones higiénicas y á una 
cuadra de parques y teatros, se alquilan oapaolosas 
y fresoas habitaciones á todo servicio interiores y 
con balcón i la calle, con derecho á baño, ducha y 
entrada á todas horas, 6̂ 51 8 6 
SE A L Q U I L A 
en diez centenes la casa calle B n. 22, Vedado, con 
poital, jardines, tala, comedor, 7 cuartos, baño, 
árboles frutales, hermosoi tanques, con agua de 
Vento. L a llave en el 18, Impendían Campanario 
i d :n,63 6 83 4-16 
una cocinara qua seua sa cb'igacióa. 
peluquería, 6310 
K3B A L Q U I L A 
en ecat-o centenes la casa P«fii Pobre n, 15, con 
salí!, comedor, tres di rtos, cocina j eacusado. L a 
llave en el n, 32. Impondrán en Campanari2 63. 




una criada de mano con buenas referencias y que 
haga mandados, Mnt te 817, 6̂ 38 8-9 
de criada do mano, sabiendo coser, una joven pe-
ninenlar con buenas resomendaoionos. Informan 
Amistad 49; En la misma casi ua portero, también 
con recomendaotonfea. 6o22 4- 9 
Para manejadora 
t criada de mano desea colocarse nna peninsular, \ María 9J 
mur cariñosa con los niños: Tiene buenas referen- | 
cias é infirman en Animas 58, 6323 4 I 
S a a l q u i l a . 
á hombres solos ó matrimonio sin niños en Trooa-
doro 57, una habitao;ón de planta baja con entrada 
independiente 6'0) 4-16 
SE A L Q U I L A . 
la c-f-a do alta y baj--, ca'zada del Monte n. 6, apro-
piada para cuvqul«.r dasa de establecimiento, I n -
tormarán Jesús María 99, 6471 4-16 
SE A R R I E N D A 
. en precio íñay arreglado una estancia pequeña á la 
i salda de Jesús del filóme. Informarán en Jesús 
\ Morí» acl 6 7? 4-16 
ttJB A L Q U I L A 
una vidriera en el Pasaje Comercial de la Manza-
na de Gome», frente al pa que Central, propia pa-
ra platería ó relojería ó casa de cambio por no ha-
ber ninguna en su» alrededores: en la dulceií'* Jn-
formarán, Cí62 8 6 
B E A L Q T J I I L ^ 
a muy hemesa y Amanta cnsa At;uiar 91, coa es-
pléndidas lámparas y mamparas. Teniente Rey 23. 
6x54 1 6 6 0 
B n GS-aliano n, 8 8 
ee alquilan fresoas y hermosas habitaciones altas 
y b s j » propias para hombres solos ó matrimonios 
sin niños. 62U 8-6 
.Aguacate 1 2 6 
Se alquilan los bajos de esta casa, propios para 
establecimiento ó para familia. L a llave en la sas-
trería de enfrente. Para informes San Ignacio 54, 
bajos, 6255 15 6 O 
V E N T A 
DE TRES CASAS 
E l dia 20 de Octubre corriente se venderán en 
pública subasta, á las dos de la tarde, en el Juzga-
do de Primera Ini tanda del Eita , Industria n, 2 
B, las casas Sdod n. 146, de manipostería y azo-
tea, de dos pUos: Z m j * 105, también de mampos-
taría y azotea con dos casitas accesorias al frente j 
catarce habitaolone»; y a»nj» 1C7, igualmente de 
manipostería y azotea, con dos casitas accesoria? 
al frente y veinte y cuatro habitaciones. E l pre-
cio en que has sido tazadas las tres casas es el de 
$2S 5̂ 0 oro español. Los títulos de dominio se en-
cuentran en la Esoribsnía de D, Mariano Guas. 
O-Reilly n. 13, altes; el edicto ofic'al se ha publi-
cado en la Gioéta los días 22, 23 y 25 de Sapáem-
bre priSximo pasado y dará todos l«s demás porme-
norc que so deseen saber el Sr. G quol en Esco-
bar 67. P446 5-14 
S E V E N D E N 
las casas O'Eeilly n, 26 y 2 ,̂ sin intervención de 
tercera persona. Informarán en la calle de Sant& 
Rosa^ íU Pilar) de 8 á 11 msñana y de 4 á 6 t&rde. 
' 6153 26 10 O 
D n < d a ¡Se venden las dos espaciosas capas si-
- í^gía» tnadsa en la calle Marti 28 y 30, cot 
sala, comedor, cinco c.naitis, cocina, pozo, algibe, 
con cuarenta varas de fot do por quince de frente j 
sus páreles muy limpios. Informan Martí S6. 
6357 8-10 
SIN I N T E C V E N C I O N D E C O R R E D O R SE venda la casa calle de Escobar n, 77, et tro Nep-
tuno y Concordia, de alto y b'jo con servicio de 
cocina, Inodoro y bsño arriba y abajo, propia pan 
dos familias con "independencia «na de otra, gañí 
85 pesos oro de dqdler; inforaarin ea la misma 
en la eodería E Clivel y en Neptuno 5, altos di 
Fornos, 6212 ^-9 
T A L L E R D 3 L A V A D O , 
So vende uno muy acreditado en punto céntiict 
por tener que retirarse su dueño al extranjiro, S 
admite un soc:o en buenas condiciones. ínformarái 
á toda* horas ¡Merced y Picota, café, 
6JK3 P17_ 
BO D E G A - Por tener que ausentarse su dneñi para la Penínstla ss verde una buena badegs 
eola en la esquin% y muy cantinera; so da mu/ ba 
rata, es el gran negocio par» el campredor. ID 
formaran Campanario f5, esq. á Virtudes. 
6221 26 5 Ot 
m F O R T U T E . 
So vende en buenas condloiones un magnífico ca-
fé situado en el centro de la dudad, cuyo iusch, así 
como su cantina y leche de vacas que despacha á 
domicilio en carros se halla muy «ero litado. 
Su venta óiaria es de 83 á 100 pesos. 
Dará razón y enUnderá en la venta el agente Jo 
sé Abelena, Zttluet» y Virtudes, pelt tería E l Pa-
qnete Baroelonéj, de 11 á ana de la tarde y de 6 á 
10 de la noche, 6330 8-5 
L O S Y E G Ü E R O S , 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco prcplc 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 889* IB^-lSSíy 
S E V E N D » 
en 2.000 pesos la casa Alambique 43, de eaia, reís 
cuartos, cocina patio, agua y c oaca. Informes Fer-
nando Diai, Coba 91, esfá. Sin intervención de 
corredor. 5850 £6 18 St 
DE v m m 
V A C A S L E O H H R A S A M E R I C A N A S . 
S e v n ^ n muy baratas, catorce paridas y seis 
próximas, teniendo diez meses de aelimat ición en 
Cuba. Para precios é Informes Chacón y Cuba, 
Ci.fé, 6135 4-14 
T n l imoneras americanas 
recibimos constantemente aa brillante surtido en 
negras y avellanadas con oaprlehosas «uarairionea y 
á precios j jmás conocidos. Teniente Bey 25, E l Ca 
bailo Andaluz. 5770 26 14 S 
P A R I S E N L A H A B A N A . 
POR NOKMANDIA.—Nneva y brillante rcme-
sa de limonera» y troncos premiados en la Exposi-
\ ción. Teniente Kej 25. El Caballo Andaluz, 
5771 26-14 S 
Ü~1 da y cocina, solicita una pegona formal é irte-
ligento ea el mUrao ramo que reporte $200 para h*-
cer nna baena socierla l con otra cantidad ieual. 
Para informes ptegantar por Travieso, Sol 48, de 
8 á 10 de la nu-fl-ind y ds í5 á 8 da la tarde, 
6319 4 9 
SB A L Q U I L A N 
lo bajos de Sol f4, y en lo» altos ñabi'aciones pa-
ra matrimonios sin niños ó cibslleros solos. Se ad-
miten abensdos á mesa redonda. Sol n, 54. altes, 
6445 4 -U 
S B A L Q U I L A 
la casa Concordia 115 con sal», comedor, saleta, 
cinco cuartos, baño, inodoro y cloaca en 10 cente-
nes; la llave enfrente en el n. 100. 
6745 8-6 
Propia para u n Rran hotel 
se alquila en el Vedado la casa conocida por Quin-
ta S'garroa, calle once entre cuatro y seis. L a llave 
en la misma. Informes Neptuno é6. 
6224 8-5 
DE ANIMALES 
S i tolicita una que duerma 
5, pajarería 6426 
en la casa. O-Reilly 
4-i 4 
En ios alíoá de La idea de Marti 
ss nec^üs aria orladíi para los quehaceres do la 
caca. Menta li5í, almacén de vivares. 
6417 4.14 
Abogado y Procurador 
Se hace cargo do toda c'ase de cobros y do toda 
clase de intentados, testamentarias y todo lo qne 
partenezca al Foro, sin cobrar nada hasta la con-
clusión, y facilita dinero í cuoi ta de herencia y po-
bre hipoteca, Sao Jo^.é 30. 6428 4-9 
64fi0 4-16 
Peinadora P a r i s i é n 
Carolina Bargoo se ofrece á las señoras para to-
da dase de peinados, con eapeua'ídad par» bodas, 
h.'dea ó teairos y también los hace por fi^mín. L a -
va v •iti;» el pelo y adnrte abonos ror meses ó do-
micii o y peina on su fas". Consulado j24, td/fono 
n. Sga! (Jl_9 4-13 
U n dopendiento de m u e b l e r í a 
cesan te está dispuesto á embarniz-ir y á componer 
ü biea á domicilio. Sabe sa obligación é informa-
rín on Apnila 76. 6105 4-13 
U N A PE^ÍKTSO-L.ajR 
criada de maaos dtset oolojarso, es muy inteli-
gente y ti^aa buen.'u referencias: daráa razón Rei-
na ei q á R\vo, café 1̂ Becreo E a la misma so co-
loca tn señor para cochero ó portero. 
6416 4-1S 
U n s e ñ ^ r p&aineular 
de respeto, da 4ü á 50 años y que cuenta con muy 
buenos i; formes de su intachable cenduota, desea 
colocí rso de portero ó í en no en una fábrica. Dan 
razón Manriijae 74. 6421 4 13 
(0 % i 
Se co; fjccioran trojes por el ú'tírao Sgarin y 
con mucho eQ*to. Trpj^s de novia, r.© «jaj& y lutos 
tn 24 hor.is, Preciod muy econóui,«03 Toda clase 
Oo ropa de niños. Se p»3a á domili.O á tomar modi-
da. So enseña á cortar po • rae^da. Se corta y en-
t«Uapor60cl8 Habana 5'í, entre O'Rdlly > San 
Jusn de Dios 8?65 4-11 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desdo $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
í¿ sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de coloros. 
Camas de hierro con BUS bastidores! do 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
una. 
Siilaa estampadas á $12.90 docena. 
Oassa d@ Borbolla, 
un muchaco pera dapendi'nto de librerja Monte 
a ú ^ v ^ j 6*11 4-13 
U n a joven peninsular 
defea rolocarfe de crisda de mano: sabe su obliírs-
oión y tiene quien responda por ella, Itformaráu 
DrflgoneB42. 64C9 4TS 
U n a buena cocinera 
penimu'sr desea colocarse ea casa particular ó al-
maeer: ssbe cumplir con su obligación y tiene muy 
Dueñas referenciss. Irfoímarán Compostela 06, 
6114 4-13 
DSfSBA O O L O C A B S B 
nn portero ó criado dó mano <) encargado de una 
casa ó quinta. Subí leer, escribir y licho qdon ros-
ponda por él R.dna 82 6318 4 9 
Modis tas de sombreros 
Fe necesitan ea la sombrerería y cea de modas 
El Nuevo Loavro. San Rafael v Amatad. 
C32i 8-9 
U n a joven pen insu la r 
reci'n llegada í Caba, desea cojocarse de criada de 
mano ó manejadora v sienao oorta f milia para todo 
el servicio. Tiene personas que respendau por ella. 
Informarán á todas horas Bornsza 22, tintorería, 
6!14 4-9 
M a g n í f i c o s altos 7 bajos 
acabados de fabricar, S3 alquilan en Aguiar 61, casi 
esquina á C-Rei l l j . E n la misma informa el señor 
Saecz de Cachorra. 
esto alt 4a 9 4d-10 
Se alquilan cuartos amueblados ó sin amueblar. 
Tamlíen ro-.iaay comedor. Precies módicos, 
6433 13 14 0c 
Roonn to ront w.th or w thout farnitaro also 
kitcheu and di?.ing room oasy tems. 
6432 13-14 Oo 
GI R A N CASA D E H U E S P E D E S , — En esta fhemosa casa, toda do mármol, Oonsulado 124, 
esqdnaá AnimaS, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
perecnes que deseen vivir con oomódtdad, son mue-
blery toda asistencia, pudiendo comer on sus habi-
taciones si lo desean. Hay b&fio, ducha y teléfono 
u, 28 .̂ 6!36 4 11 
m i A L Q U I L A N 
dos nasas, ana con toda» las comodidades para una 
familia de gatto, an módico precio, y otra peque-
ña en cinco centenes, ambas en la guinta de Lour-
des, con derecho á teléfono. 
o 1491 8-5 
U n a joven pen ins t i l a r 
aolicita colocación dft criada de m moa ó maneji-
dors; sabe cumplir bien o on sa obligició 1 y tiene 
buenas recom^ndailoaes. Darín ráson Cd'ic 'n 15 , 
6J06 4-9 
Q o alquilan los ma^EÍücos bsjos de Acosta 29, 
J^con ¿"ala, zaguán, comedor y ociio cuartos, pisos 
de mármol y mosaico, y nn ?ran patio propio para 
flores Iiiforman Acosta 37, fábrica en construcción 
y en Industria 101 de 7 á 9 da la noche, 
6430 8 I * 
Sala é lijo**, Tenieníe Rey 26', 
felicitan costureras que tengan práctica ea hacer 
unif rmes para guardias rurales y municipales, 
C 1519 8-13 
S E S C M / Í C 1 T A 
una criada de mano, de color, qae sa'gj á la calle 
y traiga buenas ríforancia», on Viilsgaa 76, aiíos. 
6103 ^9 
de criada de manos ana ioven psninsular, con bnê  
ñas recemendaciones. Daría razón Cuba 118. 
6302 4-9 
S s alquila 
l'179 1 O 
A L A S SHAORAS—La peinadora madrileña 
.OLCitdina de Jiménez, t íu conocida de la buena 
Boeted .̂d Habanera .idvierte á BU numerosa «lien-
. ':v.e continúa peinando en el mismo local dt 
mpre: ua peinado RQ centavos. Admite abonos 
y Liño y kva la cabera, San Miguel 51. letra A. 
6134 26-2 O 
Mojí ih tem de José Puig, 
Xnitil Sdto de cañería» da gM y da agua.—Cons-
Cián da canales do todas claoos,—OJO, E n la 
r;lama hay medidas para líquidos muy exactas.— 
•í'ado ta hhot coa per/eoción on Indnatrla y Colón. 
« 1404 26-20 St 
OEÍ3SA O O L O C ^ Í c S m 
de portero ó para ec^a-gado de una casa un señor 
penintu ar acostumbrado al servicio, teniendo muy 
buenas lecomenriaiiones de las casas donde ha es-
tado. Informarán Bernal n, 1, bodega. 
CtÜ7 4 13 
BB S O L I C I T A 
nna criada de minos de mediana edad que sepa 
cumplir con su obligación y traiga buena» referen-
cias. Escobar f 8, titos. 
6404 la-12 33-13 _ 
S n M a n r i q u e 6 8 
altos, se soliciti rna criadi blama 6 do color para 
ayudar á la limpieza da la casa y servir á an matri-
monio role: ba de t>ner rícomendaciones. Sueldo 
tin pretensiones. 6Ŝ g 4-12 
w m m 
on y 
Se hscen cargo de componer y barnizar muoblos 
ya sean ercerfidos, ya con brillo mato ó todo bri-
lliido é precio muy barato, Garai tizamos el buen 
trabajo y no pedimes dinero sdelaotado hasta ter-
minar el frabsjo con venido. Estos trabajos se ha-
cen en o&sa üe marchante ó en esta casa. 
cuno 1 6 2 . 26-22 St 
Para criada de mano 
6m PfjiJorü, desea c:)ocarEe una joven peninsu-
lar que ta&e su abligaoión y tiene persen! s que la 
j^rauticen. Informan A îma1; 53 ó Sart» Clara 33. 
i_ |í4¿(> 4 16 
íTn J e s ú s del M o n t e 
n. 84 £6 soliaiti aa dependiente parn im i arrito de 
leetio, q ¡o sea práctieo en d despacho particular 
j" or al u.gorior dt> la Haban •, d no prose: le luenas 
lofarencias que no se presante. 
64i5 4-16 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa su obliga ión 
s tergi baenas referencias, Sa pnliere que entien-
da de costura. Piado 71. 
fr^tiS 4-'6 
Ü S S K A N COLOCAKSÍS 
dos Bifloras penintulares recién llegadas, una d ¡ 
criandera coa abuadanto loche y otra do miada de 
mano 6 m&tejadors: oaián raíóa Esperanza n. 113. 
6 61 4-16 
nn ¡aídinera inteigoite en 




Dos crianderas peninsulares 
deeeaSt colocarse, una á leehe entera y otra á me-
dia loehe. Tienen personas que la earantícen 6 in-
formaran en Aacha de) Norte n, 303, altos, por A -
jamburu. 6161 í-16 
U n a cr iandera pen insu la r 
de tres meses de parida, desê  colocarte á leche 
entera, que tiene buena y abundante; puede dar 
buenas recomendaciones y darán razón á todas ho-
ras ec ZulHets 33, Sa alquilan babitacioLe» con 
balcones á la calle, 6388 4-12 
U n a cocinera pen insu la r 
que sabe BU obligación, desea colooarso ea un esta-
blecimiento ó c ssi particular. Tiene personas que 
responden por ella, Irformarán Dragones 76. 
6Sf6 4-12 
U n a j o v e n peninsular , 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, muy car ñosa con los ni-
ños. Tiene personas que respondan de su conducta, 
Informan San Miguel 2*6. 6389 4-12 
S E S O L I C I T A 
en Prado 88, bajos, una buena y general criada de 
manor; no importa que sea blanca ó de color siendo 
aseada v teniendo qulea la recomiende. 
63r0 4-12 
Dos manejadoras 
y ana cocinera peninsulares desean colocarse, sa-
ben su obligación y tienen personas que respoad an 
por ella'». Darán razón en San Rafiel n, 52. 
6391 4-12 
U n a cr iandera peninsular , 
de tres meses de parida, desea trolocarsa á leche 
entera, que tiene buena y abundante. Puede dar 
buenos informes y darán razón en Chavez n, 2, 
6 93 4-12 
D S S S A C O L O C A ^ S B 
un joven peninsular do criado de mano, jabe cum-
plir con su obligación y íiana qden responda de sa 
buena conducta Inf jrman Reiaa n. 3. 
0̂ 92 4 12 
s E D E S E A 8 A B E R E L P A R A D E R O D E L menor Aibe to Mecéndez y Frías, de 17 años, 
que en el mes de septiembre de 1899 estaba cdocado 
on una farmacia L i s Mart:<jas, Vuelta Ab jo. Su 
madre D? Dolores Fría-, viada de MeLéndez, »a-
plica á las personas que pandan dar razón se dirijan 
á JÍSÚS del Mor tí 4:7. 6377 4-11 
Para criada de mano 
ó manejadora desea colocarse una jovja peninsu-
lar, también de cocinera á'a españois; sabe cum-
plir coa su obligación é infirmarán Odcios 15 fon-
da E l Porvenir. 6380 4-11 
Desea c o l o c a r s e 
un buen crhdo de mano que sabe su obligación. 
Informan en Revil agiiedo 111. 
6379 4-11 
Dos cr ianderas peninsulares 
recién llegadas, desean colocarse á leche entera; 
nua de cinco meses y otra de cuatro. Tienen buena 
liche y abundante y muy buenas recomendaciones. 
I n forman St?lud n. 1 ó Sitios 119. 
6175 
¡SE S O L I C I T A 
tina señora peninsular para cocinera y criada de 
mano, que traiga buenas referencias. Sueldo ?12 á 
J6. Calzada 90, esquina á A, Vedado, 
6177 irlfl 
tX&SBA CQLOCJAKSH 
de citada de mano ó manejadora una jovea penin-
sular aclimatada en el pais: tiene baena» recomen-
daciones da las casas donde ha estado. Informan 
San Lázaro 12». 6̂ 72 4-11 
P a r a dos caballeros 
so solicitan habitaoionci con toda asUtenoia en fa-
milia. Dirigirte por correo á M, H . Apartado 68. 
6370 4-11 
S E S O L I C I T A 
ana criada peninsular qae sepa sa obligación, 
do 20, altos. 63<>6 4-11 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desaa colocarse de criadera á lecha entera, que es 
buena y abundante: tiene cinco meses de parida y 
qu<en responda por su conducta. Ancha del Norte 
n.255. 6376 H J 
N E P T U N O 19 
Se solicita un camarero que sepa cumplir con ca 
deber y tenga quien lo garantice; si no ea así que 
no ao presont?; también se necesita una criada que 
sepa ue co-tura. Sceldo el que so convenga. 
6301 4 9 
D B S B A C O L O C A B S K 
an criado de mano, tiene muy buena conducta y 
persona qae garantiza por éi; Caile de Escobar n. 
165. esgí 4 9 
D E S E A C O L O C A S SE 
una joven de crlor de criada de mano; no friega 
BU-IOB, tiena buenas recomíndaciones. De?ea buen 
Bneldo. "No t'ooe inconveniente en sa'ir fuera de 
la Habana. Ii fjrman Factoría 17. accesoria. 
6294 4-9 
ana cpsa reden pintada y e^ac'osa, Reina 4', al-
tos. I ' f-rrraa Riela 99, Farmacia SJin Julián. 
6 i n 4-14 
una habitación amueblada muy ventilada á hom-
bres soíos en Acosta 111, altos. 
6110 4 13 
Habitaeiorcs.—En industria 128 casi e qnina á San Rafsel y á dos cuadras de parques y tea-
tros, se alquilan hermosas, frescas y espadólas ha-
bitaciones altas amueblad-i.8 á hombres solos ó ma-
trimonios ein niños. Es casa de severa moralidad. 
Hay ducha^ 6117 8-13 
A L Q U I L A N 
losfres-os y espaciosos altes ea N cal o 
tad n. 5.0 E n el olmacen de 
Kh. lí. Curtis impendíán. 6413 
do Amis-
pianos v másioa de 
)3-13 O 
D E S E A C O L O C A R S E 
aa joven psra peón d) dmacen ú otro trtbajo, sea 
para la ciudad ó el c irapr». Sol 26. 
6 99 4 9 
SE ALQUILAN 




DSSSSA C O L O C A R S E 
nna joven pendsular de maníjidora en casa rarti-
(u ar de poca familia. Ci\l e da la Zanj* n. 14ü le-
tra A entre Hospital y Ecpada, dan rszoQ'. 
6297 4-9 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
de cuatro meses de parida desea colocarse da crian-
dera, t iene abundante leche y personas que respon-
dan por ella. Infom.arán en Angeles y Si'.ios, car-
nicería. 6295 4-9 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano do mediana edad, blanca ó de 
color, que sepa lavar para dos pereonss. Se decea 
con buenas refarenoias. Industria 72, altos. 
6309 4 9 
U n a s e ñ o r a 
desea colooarse paia coser ropa de cabalLiroa, do 
niños y de señoras ó de cocinera para una corta fa-
milia. San Igaacio 16, entresuelos. 
f335 4-9 
ün eociuero 6 cocinera 




DOS C A B A L L E R O S (INGLESÍfibi) desean al-quilar una habitación amueblada en una casa 
privada de familia cubana ó eap ñola, Dabe tener 
moderno br.ñadero ó inodoro Escribir con todos 
particulares á A y C, cíe «Diario da la Marinn». 
6240 ; 8-6 
Carlosi Torrens 
se ofrece para mueblería o casa particular, criado 
de mano y ccm^cstción de muebles. Mdoja 78, á 
todas horas 6C61 8-7 
B ® s o l i c i t a n 
comerciantes al por m^yor y menor qae deseen ins-
cribirse ea el Recristro ¡Hercanril abonando por los 
trabajos qae originen la ínñma suma de un escudo 
oro. Despacho de 9 á 12.—Antonio C. Taybo, ex-
empleado de la Sección de les Regi t-os y ex-Re-
dtetor Mercantil del «Diario de la Mirinat—Nep-
tuno 144. e l 199 2J-6 Oc 
£5B A L Q U I L A N 
los bf j^a de San M;guel 146: la Lave en la bodega 
E l Globo, San Miguel y Escobar. Informas en Nep-
tuno y San Nicolás, sedería L Í Epoca, 
6382 4-12 
" M I G Ñ I F I C O S A L T O S 
Se alquilan coa entrada iaíepenJ.ientp, espaciosa 
sal», comedor, inodoro, palería con persianas, cin-
co hab taciones buenas y cuarto para criados, pi-
eos do mosaicos y oidoa rasos. Campanario n, 33. 
Se informa en la nrsma. 
Se alquila la casa Real -íe Puentes Grandes nú-
mero 106, con cufctro cuartos, etc. L a llave y dae-
Bo Opmpanario 38. 6384 4 12 
SE A L Q U I L A 
en $?6.50 la planta bsja de la casa 111 do la calle 
de Compoítalí», entro Sol y Muralla, con sala en-
tapizada", tres cuartos, comeder. cocina, pluma do 
pgua. cloaca é inodoro. 8S9Í 4-13 
la casa Colón 
L a Perla. 
28 Informas 
63S9 
la 11. ve Animas 84. 
4-12 
dos h&bitacíoneb, sin niños, en casa particular. Se 
dan y ee toman reforencias. Compostela 19. 
6375 411 
SE A L Q U I L A 
ana grsn cssa propia para una fabrica de tabacos y 
para alraaconea de idem ó lo que se quiera. Darán 
razón San Ignacio 4̂  6373 4-11 
E3B A L Q U I L A N 
los altos de la calle de Compostela n. 213. esquina 
á Desamparadot; son muy ventilados por su situa-
ción frente al puerto, con rgna abundante y desa-




perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, eaeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.^—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedorofl, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta 33,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendodoros de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 55, 
Casa de B o r b o l l a 
0 1482 1 O 
S E V E N D E 
an caballo dorado maestro do tiro, de 71 cuartas; 
se da may barato. Paede verse á tedas heras en 
Aguila n. 119, pregunten por los taballos de Co-
rral 8479 4-16 
S H V E N D E N 
Un hermoso toro do Holsteii, do seis años, una 
botija de lata de 10 galones; an carro doble de 
campo; palas, picos, etc., etc. 
Impondrán, calle B . esquina á 13? al lado del 
Corral del 2V de Artillería, on d Vedado. 
6138 4-14 
S E V E N D E 
nn qnitrin, nn cabrlolet, nn tflbnry, "n faston fa-
miliar, un carro de cuatro ruedss y ano de dos rne-
das y un faetón Príncipe Alberto. Monte '• Oí esqui-
na á Matadero, taller da carruajes, 
6441 8-14 
S E V E N D E 
en 20 centenes un caballo orioilo, derado, cerca de 
7 cuartas de alzada, maeetro de tiro y monta. Se 
t puede var en Luz 19. 6401 4-13 
E n Obrapia 8 7 
sa vende nna pareja da yeguas doradas de 7 cuar-
tas, maestras de tiro solas y m pareja. Son nuevas, 
«•anas y sin resabios. Se dan barato. Preguntar por 
Benito. 6381 4- l¿ 
Caballo de monta 
Bneata espaolona y v e n t i l a d » ca» 
sa se alquilan var ias habitaciones; 
con b a l c ó n á la calle, otras i n t e r i o -
res y un s a p l ó n d i d o y-ventilado s ó -
fesmo, con entrada i n d o p e n d i c n t ® 
por A n i i a a » , P r e c i o » módico»» X n -
torsiaxA, ©1 portero & toes.».» boras. 
0 1452 1 O 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
cuarto do baño, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuartos de criados en el 2o piso, oielos ra-
sos en toda la casa, pisos do mármol y mcalcos, 
con t<»do el eocfort apetecible y ocabados úe fabri-
car. Zalaeta n. 20 entre Animas y Trocadero. 
Para tratar de su precio y demás pormenores di-
rigirse á San JOBÓ 21 e 1431 1 O 
de ViUena a'zada, sano, buen caminador, se vende 
barato, Jetus del Monte n, 160. 
64C0 4-12 
Acabamos de recibir otra partida de va-
cas do abundante leche: son recentínas y 
todas tienen sus crías en muy buen estado, 
las que por ser de clima cálido no sufren 
aclimatación en este pais. 
Depósito y venta: 
Ale jandro Mamirez 10, Cerro , 
6262 18 6 O 
Se vende una yegua criolla fina 
y su x)Otro de 3 meses. Inquisidor 48 á to-
das horas. c 1425 13-29 St 
V E D A D O 
.Se alquila la magaífloa casa do la calle 5 í n. 67, 
compsesta de patio, traspatio, comedor, sala, seis 
hermosos cuartos ó inodoro. Impondrán Animas 95. 
Habana. «132 la-1 12d-2 
fie alquilan i persona» do la mayor moralidad en 
el antiguo «Hotel Roma. 6060 15-28 St 
S33 A L Q U I L A N 
habitadones altas á hombres solos, con servido de 
criado y baño grátls, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entra Sol y Muralla. Las hay desde 
$4.25 á mO.W oro. 6881 26 20 St 
Bgido 16, altos 
S u estos ventilados altos, se al-
quilan departamentos y habitacio-
nes con 6 s in muebles, á personas 
de moralidad, con baño 7 servicio 
interior de criado, s i as i se desea. 
Te lé fono n. 1639 . 
5800 36-18 St 
B E I I E B L E S Y P E E 1 A 8 . 
AN T I G U O H O T E L D E FRANCIA.—Terlente Ref n, 15. Habana. Esta ossa eitá situada en 
el centro de los negocios, á proximidad de la Adua-
na y deaiás edificios del Estado, Preoios, todo in-
cluso, d'flde un peso hasta dos diarias, constituyen-
do !a única diferencia, la situación del cuarto ocu-
pado, Ajustes especiales para familias ó amigos c¡ne 
quieran vivir juntos. Servido esmerado. Cocina 
selecta. No hav mesa rédenla. Facilidades para los 
pagos, 15781 26-15 St 
T O L E T 
the hindeone honae L? 7 Samá strot, located in the 
most promi jet place cf Mananao 
founct in the house next to it, 
lien apply to 8t Gaiiano, St. 
xhe key will be 
For further infort-.a-
6 65 4 10 
8 B S O L I C I T A 
en Induttria t l í m d ? , aüos, ana criada de maco 
que sepa campiir con t>-u obligación Si no tiene 
buena recomendación qae no se presente. 
f220 8-5 
¿Ya V. á hacer a!pa p r m í e ? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3,50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintado» 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lonas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1,50 hasta 43 
pesos. 




T r a - T > O Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -
Xwtlgue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
ooolneros, manejadoras, costureras, oooineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajador?.'!, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra v 
venta de casas y flnc»«.—Roque Gallego, Aguiar 84i, 
|TeWfo»o48g, ^56 26-23 St¡ 
Cerca de la Aduana 
y muelles en cort% familia se alquilan hermosas ha-
bitaciones altas, ventiladas, aseadas, con muebles 
ó sin ellos, á personas decentes. Casa de orden y 
moralidad. Olidos 72, suban al piso principa!. 
6358 4 l'i 
Sa arrienda nna ñaca de 8¿ cabal.erías; tiene baen paito y tierra de cultivo, agua corríante, varios 
pozos, arboledas, palmares, en el partido da Baeaa 
Vista, Guanabacoa: está cercada toda da alambro. 
Informarán ca le de M ximo Gómez n, 85, Guana-
bacoa, 6363 4-10 
BE A L Q U I L A 
la casa calle do Santos Saarez n. 29 en 4 centenes 
mensuales, compuesta de sxl», comedor y 3 cuar-
tas, cocina, p»ii > y traspatio y tiene agua de Vento 
y la llave está en la bodega de 1A esquina á la cal-
zada de J . sás do! Monte, 63 J9 4-10 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa Samá 7, situada ea el mefor panto 
de Maritinao. L a llbve en la casa de al lado, y para 
informes en Gaiiano 84. 6354 4-10 
SE A L Q U I L A 
la casa Gaiiano 82, esquina á San Rafael, restaura-
da con todo lo que exige el depaatamsnto do Sani-
dad. Informan Gaiiano 84. O^-i 4-10 
REINA522.—Se; alquila el secundo p.f.o de osla hermosa y ventilada casa, con espaciosa sala, 
«mésala, hermoso salón de comer, cinco hermosos 
cuartos, befio, cocina, 3 cuartos de criados y dos 
inodoroi. E a la miamft y en Bela» 91 impondrán, 
6352 ár-10 
Aviso al público. 
E l dueño de la Fon la L \ Primavera, situada en 
Egido n. 3, vende en gran proporción d'cho eeta-
bledmiento por no poder atenderlo, en lamhma 
infirmarán. 6481 4-16 
S E V E N D E UNA G R A N C A S A 
mo para almacén de víveres entre la Plaza 
Vieja j Luz, fana 12 onras, y en 6, 500 pesos nna 
linda casa, Buenos Aires, Cerro, espléndida de 
gusto y grande, R)ina 2, cvsa de cambio, de 11 á 2. 
64f4 4-16 
E M $18.200 oír 
B E V E N D E 
la rasa de mr mposterfa y tejas de la calla de la E s -
trella n. 139, caal esquiua á Lealtad, sin graváme-
nes, con pluma de sgua. inodoro y acometimiento 
á la cloaca 6401 4-16 
S E V E N D E N 
dos casas muy bien situabas, una en San Lázaro y 
otra en la calle del Consulado may cerca de Pr do, 
las dos liauen caguán, «ala de dos veatanas y máe 
comodidades. Sia intervendón de corredores. I n -
forman calle de Consulado n, 38, entresuelos. 
6474 4-16 
SE V E N D E 
una gran sedería ó sa traspasa el local con ermatos 
tes, enseres y contrato; propio para cua'quier giro 
por ser grande y bnen punto. Informes Neptuno 65, 
6467 13 16 O 
E N A N C H A D E L N O R T E 
se vende ana preciosa y capai c»s* do alto y bajo, 
do poco tiempo do constiuida, fabricación moder-
na. Informa vidriara de oigjrros. Lealtad n. 45. 
6434 4-14 
S B VE*» D E 
una fábrica de tsbicos con todos los er seres para 
trabajar, por no poderla atender su dueño. Irfor 
mar<n on la Uaión de Fabricantes do Tabacos, ca-
lle de Cuba n. (2 el Sr. Polo, de 12 á 4. 
f.418 iB-13 o 
SE V E N D E la cusa Neptuno 218 A. tiene sala, comedor, 3 cuartos bajos y dos altos, de mam-
poBtetí.i y akotea, cous truoc lón moderna, i g u a y 
acabada de pintar. Precio 3200 pesos robsjanuo un 
pequeño censo. Puedo verse de las doce en adelan-
te. Trato directo. Informes Lealtad 38, 
83̂ 9 8-U 
GANGA y OCASION 
Se vende un juego de cuarto nuevo 6 piezas suel-
tar, un 2"» por 100 méa barato q«o todos. Tcdavía 
eartá en bianco. Ne puede Ter en Sol n, 62, "arpiu-
twía. 6486 ^y6_9: 
A""LOS D U E Ñ O S D E C A P E S Y S O C I E D A D E S Se vendo nn msgaíñeo l i lar fabricante Nadal, 
ea ma.y buen e»tado en la suma de $90 oro ameri-
cano; tíe vende un toldo de lona y un motor para 
elevar sgua y además un indicador eléctrico, Tjdo 
en gañera por desocupar el local. Virtudes n. 1 
?7 >i 4-11 
S E R E A L I Z A 
un iuje so y ílno Buró francés incrustado, de moda, 
2 repipis do eiipejo biselado y nn oipejo de lo raie-
mo a» Aaouttara Ana, ana sombrera de cuerpo ea-
íaro, nna nevera grande superior y una máquina de 
coser c'e cadeneta. Sol 14. 636i 4-1C 
S E V E N D E N 
unos muebles usados prpios para c»ta de haéspe-
des, Prsdo 53 esquina á Colón, por la cochera, 
6307 * 4 9 
aproxima el invierno y 
, S M E Z 45 
prepara un gran surtido de abrigos de todai clases 
flamantes y toda dase de ropa para dicha estoción, 
á predas incroibles. 
Finsrs y Miedlo liase3, pantalones, medias 
Y demás prendas para caballeros, todo a) 
costo. 
Paralas familias tenemos de todo: sobre-
camas de raso bordada», rodapiés cro-
chet de mucho gusto, sábanas, <fcc., &c. 
MUm L*S y PRENDAS de oro j bri-
liantes de todas clases y precios. 
Uu j iauo de cola, ñamante, propio para 
salones y conciertos, mny barato. IHro de 
nn cuarto do cola, en ganga. 
»280 alt 13-4 O 
GRAN SURTIDO 
de Capas impermeables 
desde 2 centenes á 8. 
Maximino Fernández y Cp, 
MnraHa 91 y 93. 
C 1419 re 57 st 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T E Z A . 
Nuevos y usados BO venden y alquilan con ban-
das franceeoB automática*; constante surtido de 
toda cla^e de efecto» f^n íeses para los mismos. 
P S E DIOS SÍN CO ÜPETENCIA. 
Nota.—Se rebaian bolas do bilUr y se visten bi-
llares.—53. B E R N A Z A , i 3. Fábrica de billar.s. 
Se compra i boias de billar. 577(1 78-14 St 
B X J T I F j f i L R R ^ S 
De los embutidos el mejor y'rin rival las esqd-
sitas butifarras de Bienes marca J J A C A T A L A N í , 
Hijo« do P. Burguet. Unicos reoeptorot: Alen-
so, Jaama ) Corap,, Ofleio» 40. 
f h h ú m íuperiores i 15 ecs í s . 
El fgíio de leche de 1*, 10 id. 
H r r wtidoconstante de \ m m -
¿¿eg f rü l a s , buenas dnlcc», i B H f h i , 
refregeos, &f, 
Prado X I O, Hab&&& 
O 1415 St 
DE MAQUINARIA. 
Establecida » n 1 8 6 8 , 
San B a m ó n 6, Xtegla. 
Fábrica da Maquinarla 7 calderas-
Fundición do hierros y bronces ¿e todas clrseí. 
Irgenieros navale». 
Reparaciones y reconstrucción de todas claces do 
afiquinarias mBrítimas y de Irgon os. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
0 1524 312-14 Oo 
Hacendados y A g r i c u l t o r e s 
Lis máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
¡.e Uso en esta lela hace más de 20 afios son reco-
aendad&s como les mejores y SIM R I V A L en A -
aérica y Euro a. So hallan do venta en el Almacén 
e p'aqdnarla y efecíes de Agricultura de Fran-
• seo Amat, Cuba 60. Habsna. 
Cl ;54 alt -1 O 
La m a q u i n a r i a , utens i l ios , 
marc&s de la fábrica de okooolates, dulces y lico-
res 
E l Sol de R e m e d i o » , 
46 vende en condiciones ventajosas para quien de-
iefí traliajar en el giro. Está taasdo t«do en $I3,('00. 
Tambléa B6 admiten proposiciones para consti-
idr Sociedad. 
Para más detallos y tratar en cualquiera de ambos 
mentidos, dirigirse ¿ R V, , San Ignado 40, Habana, 
le 7 6 10 da la mañana. C 1467 1 O 
m 
m m m i P i r i m 
LOS CAITO! 
Loa calvos que quieran volver á peinar 
cabello, que pasen por la Droguería de 
3ARRA, JOHNSON ó LA AMERICANA 
y compren el 
RESTAURADOR IDEAL, 
el que además quita la caspa y notado en 
laa cejas y peatañSa laa hace crecer en po-
cos dias ó impide la calda dol pelo hacién-
dolo brotar fuerte y abundante. 
Máa de 50 calvos muy conocidos en esta 
capital pueden acreditarlo. 
C 1525 1(M4 O 
¡ i i M S smriii 
r e i cc io sEs A v n n e i B A T K AS 
i s l !>r . 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase do dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma so enra. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
Depósitos: Farmacia del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cat©, y en las Drogrerlas de 
^arrá y Jonhsou. 
Cta. 1530 26-14 O 
jpürí» yfírabatlr las Dispepsias, Oastrél 
d**; Srnptoa ¿cidos. Vómitos de las So-
Coras c^ibarftzsdas y do los uinos, Gastrí 
tis, ÍEavateDcla, Dlgftítlonos difldlos, Dlr-
rre».3 (de loe nlhoa, viejo* y tlcíooi) eto,, 
a&da meier que el 
C JS O A K D C L 
ae«i fc&iUUi hsííradc oon UB iníoraie brt-
¡IiRte v>or la Academia de Ciencia» y pra-
I con M E D A I i l . A D B OBO y Dl^ 
plomas Honor enlasONCJ? Expo-sldc 
fe» 4 qae ba oonoarrido. 
A L O S F O T O G R A F O S . 
Un cuarto oscuro portítil, dos te'ocei de fondo, 
cámara con lente, enheta y otros objetos propio* 
del arte. Armatoetee, cantinas y reverás. Machas 
camas de todas formas y taranfios de hierro 7 ma-
dera. Surtido general en xanedes, prendas, ropa*; 
loza, cristalería > LorramientaR. Míqdn&s de hof*-
lat»r¡a. Compro toda clase áe objetos. Prado 106. 
L a Almoneda. C412 4 18 
SE V E N D E N D E 300,000 POSTURAS DIA' rias desde el 15 de octnbre hasta el 15 de no-
viembre, garantÍ2adas á cxidlss legitimas. lofor-
marán Figuras n. 3, Habar a. y en San Cristóbal es 
caea do Joeé Sarrá. 6<s7t 8-7 
Posturas de tabaco. 
E n los Palacios so ven don en la actualidad Iti 
de la Hacienda San Juan de Zaras. 
6169 13-3 O 
ME S A S D E B I L L A R —Se venden nuevas y usadas. Se compran, c mbian, componen j al-
quilan. Surtido de paños, bolas, gomss automitleu 
etc. Se dan informes por correo dirigiéndose áB. 
Miranda. Obrapía 30. 6187 26-8 0 
I i m » e a n t i i ü m o « ¡I 
x î apa ia-s ¿nuncios Fpgnssse? m t e * • 
íJS,, rus C* Is Gra/j^8-ffaí9!7é/'ef PARií < f 
E l Unico Aprobado 
M por la ACAD, de MEDICINA de PARIS 
1 CURA : AKEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
M FIEBP.ES. — JExiJir el Verdadero, 
l i l i s 14. Rué dea Beaux-Arts, Parií. 
m m í 
¿OADCS de tillo MARCA 







fufgo aia dolor 
calda del j><lo,coia 




Torcelarai, •<«. neTUllho f 
resolutivo, 
alia S'.-nopora.Parisj tolaluaul* 
AfiTI-AKtr^üCO - AKTI-NERVIOSO 
Itnre&do de la Itadenu de Hedicisa de Parli. 
de Sesqui-Brcmuro de Hierro. 
El mejor de todoaTos Fernitrlnogoj, 
contra : ANEMIA, NERVOSIDAD. 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
El único que reconstituye la snnpre, 
cnluia los nervios y quo no estriñe 
nunca, — 2 á 3 Grajeas en cada comida. 
E L I X I R y J A R A B E dfl Dr HECQUET 
de Sesqiii-Hromuro de Hierro. PARIS : MONTAGU. i 2 , R u é des L o m b e r d l . 
r EN TODAS LAB FARMACIAS 
y Grajeas de Gijoert 
Produetos vercíarteros fácilmente tolerado»! 
por d osiimsugo y les iistaítlzjoe, 
Suje.ñit lt$ Flrmu del 
Prescritos por los prtmeres tneükot. 
s, Mu»o:í«-I,*ríTrm. PA«r 
1ÜCRE 
170 alt 13 1 
Para devolver al cabello su odor pri-
mitivo no hay mejor cosmético qne «1 
i p e cíe Persia áe M i 
El íavor que el público diapersa í es-
te cosmátioo, (desde 1876, no es sola-
mantn decidido sino creciente, lo que 
pmsba qu* d AGUA D E P E R 8 I A de 
Wandu!, f.l devolver el color al eabotlo 
l^O I iO D E S T H U T B 
y qne el n.rí iñcic es tan completo que •) 
do má? oir.orimeutado no descnbre «i 
el cabello e»t4 teñido. 
Ss puede emplear sin tonor que lavar-
es la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso, ¡No mancha! ¡No en-
sucia! 
Is vende en todas la» boticas y perfi-
sis», « l t 7 i »lt R I O 
W 1 4 1 (Tos Ferina) 
C u r a c i ó n r á p i d a y s e g u r a 
eiD JARABE ^ONTEGKIET 
A. FOURIS, 5, Rae Lebon, PARIS 
fnEDAL.UA DE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
De Venta en las principales Farmacias 
4 
Eí único Legítimo 
E 
con 
el mds precioso de 
los t ó n i c o s y el mejor 
reconstituyente. 
PAKIS: f, Quai du Marché-Newf 
T an TODAS FARMACIAÍ, 
I R A B E GUIUL 
x o r y o - r c A N i c o § 
t tEL MEJOR SUCEDIENTE DEL ACEITE DE HIGADO DE BACALAO-a 
" o E N F B R M B O A D C S D E P E C H O - MMFATÍSKSO | 
•'#1 C A T A R R O S - A M E N O R R E A - A L B U E ^ I N U R E A 2 
O. DEGL03. 38, Bonlevard MontparnasBe, Parla, 
CATARRO-OPRESÍOf 
y todas las afecciones 
de lasVjas respiratorias 
Curados por los 
fsrm^Oií/e^r, Miembrodsla AfdelBd*,23,r.d»iaIcnnale.PARIS.— En LA HABANA : J O S Í d SA.X?,RA, 
" m JAQUECAS [flj^j CoracMB inmediata 
por las PILDORAS ANTI-NÉVRALQICAS del 
m m m 
G O T A 
L I O 
Acción pronta y segura en iodos ios períodos del acceso. 
OUIN V GOMAR, PARIS — Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
TI 
a c i a A * N a f Á ^ R6sfriaíl0' ^onquitis 
L d i 1 d i C Verdadero dulce, de un ^usto 
n m A M n D n M I P D exquisito, calma las irritaciones 
L y E L . / \ i > V - » K . d ^ i C K . de la garganta y del pecho. 
J a r a b e d e N a f é 
D E L A N G R E N I E R 
Mezclado con una infusión 
6 con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. 
19, rtie des S a í n t s - P é r e s , P a r í s , y Farmacias 
C Á P S U L 
M A T H E Y 
de Copaiba, Cubeba y Sándalo 
y GOMAR _ 
E n f e r m e d a d e s d e l a Vejir/a. 
Imp«rtiDt« receta para BLANOUEAR el CUTIS, 
saos j benéfica, — BatU un» pequefiUima canlidad 
pare aelar&r et cali» roa» ob»ouro y darle U blancura 
itisve y nscsrsjt del mtrfil. — Paxcio PAHIS : 
O FÍAUCOÍ.— I ^ B t Jean-Jaoquos Koutieau. Paria. 
d«l "ZMaxie d« la Marina". ¡Sulue^a j ^epvttet 
